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I. 
SOMMA :mE 
IMPOR'rA'riONS et EXPOR'rA'riONS 
quantitatives mensuelles 
196,, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







F~ine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
pexlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 









Farine de froment 
INHAL'r 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
196,, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 





Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke; Inulin 
Kleber und IUebermehl 









Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPOR'rAZIONI e ESPORrAZIONI 
quantitativi mensili 
196,, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malte 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecale; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc. 









Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UI'rVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196,, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 








Meel van andere grane~ 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde1 geparelde, gebroken 
of geplette granen; graan-
kiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 




































































IMPORrA'riONS et EXPOR'rA'riONS 
quantitatives mensuelles 
196}, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. 
Farine d'autres céréale~ 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales 
mondés, perlés; germes 
de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de 
-terre 
Autres amidons et 
fécules; inuline 
Gluten et farine de 
gluten 









Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales 
mondés, perlés; germes 
de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
INBAL'r 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUJIREN und AUSFUJIREN 
1963, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
Mehl von anderem 
Getreide 





Mebl und Griess von 
Maniok und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermhel 









Mehl von Weizen 
Mebl von anderem Ge-
treide 





Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
SOMMARIO 
IMPORrAZIONI e ESPOR'rAZIONI 
quantitâtivi mensili 
196}, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati 
perlati; ger~i di 
cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature,ecc 
Mangimi preparati per 
animali. 
INHOUD 
INVOER en UI'rVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196}, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, ge-
broken of geplette grane~ 
graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 









ntri cereali Andere graangewassen 
Farina di frumento 'rarwemeel 
Farina di altri cereali Meel van andere granen 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati 
perlati; germi di 
cere ali 




broken of geplette granen 
graankiemen 

































IMPOR:rATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1963, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 









Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés 
perlés; germes de céréa21 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes ds terre 
Autres amidons et fécules 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 




EINFUJœEN und AUSFUBREN 




Starke von Kartoffeln 
Andere Starke 1 Inulin 
Kleber und Klebermehl 









Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 





Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Zubereitetes Futter 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitâtivi mensili 
1963, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecale; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Mangimi preparati per 
animali 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecale; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc 
Mangimi preparati per 
animali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1963, 1964, 1965 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 











Mael van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, ge-
broken of geplette grane~ 
graankiemen 




Ander zetmeel; ·inuline 
Gluten en glutenmeel 























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196,, 1964, 196.5 
suivant pays de provenance 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés 
perlés; germes de céréaleE 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pomme·s de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 




EINFUHREN und AUSFUHREN 










Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, 
geschliffen, geschrotet 
oder gequetscht; Getreide 
keime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Zubereitetes Futter 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
196,, 1964, 196.5 









Farina di frumento 
Farina di altri cere~li 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malte 
Fecola di patata 
Altri amidi e !ecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc 
Mangimi preparati per 
animali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196,, 1964, 196.5 










Meal van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, gabre-
ken of geplette granen; 
graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 








































IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
1 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 














tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 


















AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Weizen 
I II III IV 
10.615 6.4o7 19.098 17.308 
l4.93é 1}.166 12.609 19.047 4.61 6.976 12.276 1,5.664 
- - - -
- - - -
- - - -
325 493 331 266 
304 1.222 1.992 1.}45 
66 25 33 51 
2.194 2.1}6 }.055 836 
2.800 1.6}4 2.190 6.}}6 
2.1,59 188 1.4o} .55 
13.1}4 9.0}6 22.484 18.411 
18.043 16.022 16.791 26.728 
6.843 '?.189 13.712 ,,._.,.,n 
26.160 }0.444 }4.933 18.571 
- - - -
- - - -
9.594 890 6.318 }.0}3 
- - -
5.270 




4?.454 65.320 77.763 64.651 
4.27.5 149 ?.41} 14.8,58 
JC.a36 8.},58 10.279 8.6}8 
2}.841 22.432 61.804 16.642 
46.221 49.576 22.940 27.0.54 
1.590 23.483 2,5.272 21.530 
4.527 2.614 19.504 35.171! 
21.929 19.498 4,5.242 46.,502 
- -
2.631 7.052 
1}.427 28.034 24.291 25.985 
-
- - -
1.977 8.4,58 58.386 36.711 
- - -
558 
906 7.791 9.447 6.045 
106.,544 74.097 137.819 120.535 
89.248 n8.4oo 18}.}62 148.284 
88.396 96 .?1:11 95.5.}7 97.679 
119.678 83.133 160.303 138.946 
107.291 1}4.422 200.153 175.012 











































Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
17.896 7.574 1}.232 
22.7o4 28.242 8.195 







2"22 1.339 32 
8 - -
879 
- -430 2.442 370 
80 1.413 .5.57 
18.784 7.574 13.233 
23.356 }2.023 8.597 






5o29f> }.?HO 1.~~§ 
17.546 10.124 10.888 
-
- -
10.905 13.536 14.872 
4o.828 21 • .53( 13.571 
67.360 }5.09 17.220 
11}.098 26.90~ ,54.739 
8?.349 6,5.727 56.731 
78.427 29.931 46.6}2 
,5.024 10.047 
-
1.908 1.045 2.820 
69.745 17.096 13.846 
1.182 }.048 802 
2.998 4oo 4ol 
-
- -
9.467 28.443 21 
1.1,56 
- -10 397 1.468 
146.644 98.872 72.}20 
1,51.785 98.830 84.410 
21,5.542 82.520 79.166 
165.428 106.446 85.553 
17.;.141 130.853 93.007 











































Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
2J..667 16.031 22.139 






12 217 199 
54 145 163· 
2.4o,5 9.54 
620 ,5.}49 4.063 
}.087 2.},58 3.694 
,5.8}0 }.681 
2?.299 21.597 26.4o 







509 - -16.179 1,5.852 14.741 
11.887 2.642 
55.~7 58.075 53.544 
6.985 9.678 9.834 
46.227 48.166 
97.871 190.931 10~.848 
72.191 ,54.499 112.441 
44.309 107.684 
,5.579 ,5.067 7.193 











247 565 1.316 
7.281 2.784 
162.048 257.577 166.170 
109.693 98.090 1,52.44,5 
121.4.50 181.275 
184.347 279.174 l92.1Jl 
120.111 107.794 164. 8 
142.688 206.589 
B.R. D E U T' S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1\lb-' .510 
-
10 1}0 ~J~ 9111 220 ~6~ FRANCE 1964 322 6o9 277 7.57 163 87 
196.5 18.5 1.181 1.,560 sos 741 .501 1.134 191 
1963 
- - - - - - -
-
ITALIA 1964 





- - - - -
19b3 319 129 977 270 95 Il - -
NEDERLAND 1964 





- - - - -
1963 
- - -
- - - - -




- - - -
Il tot. INTRA-<:EE/EWG/EEG 1963 829 129 987 400 .514 926 220 2~ 1964 718 1.322 962 1.142 460 176 87 161 196.5 18.5 1.181 1.,560 808 741 .501 1.1}4 191 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 3.049 3.912 27.009 3.683 1.050 - - -
EUROPE ORIENTALE 1964 
- - -











u.s.A. 1964 354 1.1.53 - 1.048 229 1.674 5.230 -
196.5 
-
- - - - - - -
1963 4 • .521 - ,5.484 - 2.456 1.697 542 -
CANADA 1964 2.978 
- -
6.5 
- - - -
196.5 
-
- - - - -
- -
1963 
- - - - - - -
-
TURQUIE 1964 
- - - - - - -196.5 
-
- - -








AUTRES PAYS 1964 
- - - - - -
-
64 
1965 .50 J.06 
- 206 277 - 53 -
1963 22.?C3 3.')1.:: o;>.t>~:r .::"(.:JO;> ;>.;;ut> 1o69H .. ,-;-crr9 m 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1964 3.332 1.1.53 - 1.113 229 1.674 .5.230 64 196.5 .50 106 
-
206 277 3.887 2.2.51 
-
1963 23.612 4.041 64.678 27.983 4.020 2.624 41.839 26o 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 4.0.50 2.475 962 2.25.5 689 1.8.50 .5.317 22.5 


































Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 






























































Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aus 1 ds ' uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 7-331 
FRANCE 1964 2~-550 












tot • INTRA..CEE/EWG/EEG 1964 29.723 
1965 37.542 
II, E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
-EUROPE ORIENTALE 1964 1.524 
1965 10.293 
1963 5-295 











ROYAUME UNI 1964 6.280 
1965 .5o873 
1963 
-AUSTRALIE 1964 1.674 
1965 470 
1963 4.352 
AUTRES PAYS 1964 5-792 
1965 l.l..,344 
1963 20.223 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 28.560 1965 42.4.50 
196.3 34.559 




B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Ger ste 
II III IV 
8.273 1 17.976 84.398 
33.151 29.353 38.382 






5-395 14.083 7-130 
5-901 4.801 9.367 




-lOO -861 610 
13.668 32.059 91.528 
39.052 34.785 48.1.22 







413 78.549 32.757 
20.995 19.406 2.485 
-
l.l.-961 10.109 
- - -5.425 2.6o7 1.247 
14.6,58 9.509 7.496 
4.574 2.772 1 • .382 
8.265 16.921 24.661 
498 J.541 ll.202 
19.4-38 16·.056 
-4.133 6.344 2.727 
9.622 8.477 5.833 
240 9-ll9 .3-575 
10.620 9.688 11.383 
7.65.3 8.394 15.497 
l:.998 1.03~ 15.411. 
5-572 5.301 6.643 
18 • .5.57 26 .ll9 11.783 
26.663 107.526 53.125 
55.850 60.267 52.760 
51.488 74.122 61.920 
40.3ll 139-585 144.653 
94.902 95.052 100.882 











































Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
9.462 5-765 3.986 
35-357 24.208 20.123 





552 14.297 5.664 
9-873 7-705 12.841 






10.014 20.062 9.650 
45.230 31.913 35-377 
,56.4.37 ,56.,571 31.093 
- - -
18 5-736 -
3.86,5 6.o,a 5.126 
2.421 14.246 3-558 
30.495 55.509 7.043 





.3-910 6.380 1.469 







2.100 .3.488 7.087 
10.295 5-039 7.770 
16.,374 13.122 
-
2.127 4.696 749 
1.991 1.706 2.166 
6.779 2.965 14.072 
6.745 23.146 ll.985 
46.709 74.!J70 19.610 
61.47S 55.46.5 60.059 
19-759 43.208 21.6.35 
91.939 106.283 54.987 












































Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
15.979 15.317 21.661 





30-898 8.978 2.012 
15.979 lO.ll4 13.08.3 
22.987 25.84o 
- - -5.310 5·445 3.186 
7.917 10.147 
46.777 26.057 23.673 
48.989 42.641 ,51.0ll 
6,5.84o 66.416 
1.445 2.880 2.588 
4oo 952 ll • .567 
4oo 3.146 
20.433 15o524 2.990 
48.230 35-079 32.994 
23.429 22.1.32 
14.427 6.080 7.245 
15.625 12.052 17.216 
22.8,54 3.855 
- - -2.969 8.473 1.336 
-
-
1.865 2.327 3.4,50 
.3-474 2.36.3 5.877 
13.547 12 • .365 





11.. 70.3 7·307 8.423 
7-791 22.101 14.454 
J2 • .599 30·914 
,50.600 35-310 ~~·~99 
78.489 81.171 83.846 
92.829 77-581 
97-377 61.367 50·372 





Importations mensue~~es (t) 
Avoine 
aus 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
Il 1965 
E X T R A - C~EWG/EEG 
196} 


















AUTRES PAYS '1964 
1965 
196} 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 










































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat~iche Einfuhren (t) 
Hafer 
II III IV 
587 708 414 
46o }8o }84 





}.141 4.545 2,}42 
1.050 2.4o2 }.197 





}.728 5.25} 2.757 
1.510 2.782 }.581 




100 5.070 2.166 
- -
200 





700 1.290 100 
1.058 3.682 }.,859 
6 :::!41 14.84~ 10. 8~Cl 
27.510 62.410 28.113 
5.70} 1}.267 4.}84 
,n_l.Q? 10 .-~86 9.24o 
-
6,629 14.125 








28.}10 75.}99 44.505 
14.770 20.5}5 11.902 
20.958 }1.2o4 20.474 
}2.0}8 8o.652 47.262 
16.280 2}.}17 15.48} 











































Importazioni mensi~i (t) 
Ave na 
VI VII VIII 
147 15 }07 
644 140 }0 





675 }.088 8o1 
9.,214 5.716 1.675 





822 }.10} 1.108 
10.158 5.856 1.705 








70 6.28} 4.}62 




- -5-786 4.667 56 
100 199 
-1.020 10.9}8 6.867 
4.708 3.6o4 7.161 
14.015 6.161 5.476 
7.95} 18.847 10.249 
- 59·955 2.050 
17.925 9.}}0 zoo 
6.682 9.126 205 
6.449 22.}10 36.559 





}2.041 24.557 9-505 
15.725 45.195 21.698 
17.102 91.1}6 ,51.917 
}2.863 27.66o 10.61} 












































Maande~ijkse invoer {t) 
Haver 
x XI XII 
-
4o 2}8 







}89 56} 48} 






}89 60} 721 


















1.855 8.578 7.869 
506 48 
11. 7}1 4.656 20.589 












16.716 10.06.5 22.68} 
20.01} 27.}00 }3.212 
14.438 48.127 
19.107 10.688 23.4o4 







Importations mensuelles (t) 
Ma5:s 
aue 1 da 1 uit 1 














tot • INTRA-cEB/EWG/EBG 1964 
196.5 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
196, 


















AUTRES PAYS 1964 
196.5 
1963 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 











































B.:R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche EiDfUhren (t) 
Mais 
II III IV 
13.848 8.336 2.030 
41.346 24.266 4,5.688 
61.,58' 76-7.5.5 ;,4.4}6 
6.ooo 4.,50,5 2.430 
.5.334 7.869 6.309 
26.40.5 37·.569 -'9 .4,57 
-
269 89 






19.848 13.190 4 • .549 
46.693 '2~79 .51.999 
8?.Qââ 114.40~ ?~.8Q8 
- -
6 • .537 
10.872 3o003 4,5.899 
1.000 16.844 6.214 
29.71.5 l.l.3.796 71.717 
26.86o 42.0,51 82.168 
22.8.53 97.490 ll.6 ·90.5 
.5.3}6 2.oo4 499 
1.809 6.020 6.7.57 
2.607 741 1.62.5 
2.669 24.239 12.132 










3.427 21.974 348 
.5.128 13,5 148 
1.871 1.018 2.58 
41.147 162.013 91.233 
71 • .548 72.36.5 142.02.5 
28.331 116.09, 126.691 
6o.99.5 17.5.20' 9.5-782 










































1,56 • .501 
Importazion~ mensil~ (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
474 31.211 62.743 
18.226 70.324 61.894, 
28.610 ,0.,574 4,.807 
2.10.5 2.,66 3.68.5 
,5.831 10.032 9.382 
16.279 60.,98 6,5.168 
37 
- -





2.616 33 • .577 66.428 
24.0.57 80.3.56 71.276 
4~.28? 90.972 1o8.97.5 
- - -27.6.58 8.949 2.326 
1.859 
- -
14.689 '73.664 2.5.233 
91.939 84.978 ,56.646 
72.33.5 14o.,562 130 • .561 
6.,500 .5.002 14.183 
].3.090 13.826 10.714 
9.604 12.913 11.946 















292 1.290 6.174 
6 1.198 .507 
2.028 7.083 10.469 
38.261 99.383 8,5.849 
132.689 l.ll.082 73 • .566. 
8,5.826 160.,562 1,52.976 
4o.877 132.960 1.52.277 
1,56.746 191.438 144.842 









































Maaudelijkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
.5.029 3.838 17.217 
2.3}6 12.~84 20.748 
9·2'73 10. 71 
6.264 8.2-'0 3.979 












11.293 12.080 21.2.51 




381 .5.982 2.373 
84 1.305 
.59.60.5 .53.642 106.669 
142.68.5 127.142 124.32.5 
124.170 108.346 
2,5.704 ,5.829 9.111 
16.000 28.104 .5.141 
9.6.5,5 7.1U6 
















3.5.5 104 3.637 
2.358 26 
ll4.971 108.702 168.072 
1.59.,508 161.332 13.5.476 
136.267 117.093 
126.264 120.782 189.32, 
186.703 194 • .581 202.0,52 




Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus 1 da 1 uit 1 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) Anderes Getreide 
I II III IV 
- - - -720 699 835 8oo 
899 1.146 1.114 2.252 
95 109 99 38 
115 171 66 32 
6"! 76 80 48 
54 77 90 29 




- - - -
- - - -
-
- - -
149 186 189 67 
864 912 945 835 
962 1.222 1.1Ç4 2.'300 
-
109 84 
-69 ~8 Ïlo 26 29 44 
14.251 5.409 22.839 19.608 
19.760 14.126 5.658 3.268 
15;396 4o3 8.406 21.281 
460 385 192 607 
5.984 1.750 804 1.306 
6.?04 7.226 748 }.0}4 
109 10 65 99 
73 4o 61 31 
-
193 17 126 
470 421 547 
-
273 379 295 615 
212 229 215 :L34 





210 203 102 
71 185 193 434 
246 66 106 26 
106 212 55~ 209 
15.361 6.519 23.920 20.748 
26.405 16.389 7.077 5.272 
22.447 s. 513 10.220 24.930 
15.510 6.705 24.109 20.815 
27.269 17.'301 s. 022 6.107 










































Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 





929 322 4o 
12 10 9 
50 55 42 
64 117 72 
89 51 218 







101 61 247 
120 149 99 
99~ 439 112 
- - -10 17 
-44 
- -
1.717 9.234 7.964 
6.708 10.797 11.888 
16.753 16.941 58.981 
410 6.830 8.129 
10.051 13,4-30 14.117 
5-479 5·716 2.206 
64 74 8o 




-221 232 233 
163 87 219 








110 121 89 
2.542 16.702 16.810 
17.013 24.972 26.919 
22.644 2}.163 61.597 
2.643 16.763 17.057 

























































































































Importations mensuelles (t) 
Farine d~ froment 
aus 1 da 1 uit 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 























B.R. D E U T S C H L A N D 















































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
860 1.197 1.390 
1.543 1.125 1.465 











860 1.197 1.390 
1.543 1.125 1.465 
1.396 1.177 1.293 
- - -
- - -
4 8 7 
ll60 1.197 1.390 
1.543 1.125 1.465 

































































B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
F i d' t é é 1 ar ne au res c r a es Mehl von anderem Getreide Farina di al tri cere ali Meal van andere granen 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 




- - - - - - - -









- - - - -
-
- -
- - - -
ITALIA 196~ 
- - - -










- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1964 











- - - - - - - - - - -
-
U.E.B.L./B.L.;:;.c 196~ 




- - - - - - - - -
-
196} ":" - - - - - - 2~8 198 - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196~ - - - - - - - - - - - -
1965 
- -
- - - - - - - -
-




- 99 - 20 - - - - - -AUTRES PAYS 196~ 










- 99 - 20 - - - - -196~ -tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG - - - - - 100 lOO - - - - -1965 
-











- - -TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196~ 














Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréa-
les! céréales mondés,perlést 
zermes de céréales 
aua 1 da 1 uit 1 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


















































~ B.R. D E U T S C H L A N D 1 
Mona tl ohe Einfuhren ( t) Importaz!oni mensili ( t) 
Griess von GetreidetGetreide- Semole e semolini di 
k8rner,gesohâlt,gesohliffen,ge- oerealitoereali mondati, 
schrotet.zeauetscht1Getreidekeime perlati1germi di oereali 
II III IV v VI VII VIII 
993 945 950 935 964 907 1.047 
1.130 779 1.183 1.219 8o9 1.331 1.142 
589 543 757 l.o66 1.283 1.054 790 
95 - - - - - -






- - - - -
- -
3 12 3 2 2l. 8 2 
- -
- - - - -
- - - - - - -
- -




1.088 945 950 935 964 907 1.047 
l.hl3 ~4) 1.186 1.221 8.30 1.338 1.144 98 757 1.220 1.283 1.054 790 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
12 15 13 10 13 8 8 
- - - - - - -
- - - -
a 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -100 42 517 
- - - -
- -
415 1 20 2 347 




226 181 - -
11 14 10 4 
-
2 7 
14 17 40 103 7 13 4 
40 25 184 34 47 17 17 
23 29 438 15 33 12 362 
14 17 4o 103 165 399 4 
14o 67 701 260 228 17 17 
1.111 974 1.388 950 997 919 1.4o9 
1.147 8o8 1.226 1.324 995 1.737 1.148 






































Maandelijkse invoer (t) Grutten,griesmeelt gepelde 
geparelde,gebroken of ge-
'Plette granen 1 graankiemen 
x XI XII 
954 447 563 
700 441 476 
549 500 
- - -










954 447 571 



















-18 8 1 
17 30 
34 14 7 
18 8 14 
97 90 
988 461 578 
912 461 571 
646 590 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
F i ar nes e t ul d mani t imil i se mo es e oc e s a res Mehl dGi Manik ddl un r ess von 0 un lg .• 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EZG 
1963 
- - - -FRANCE 1964 




- - - -ITALIA 1964 





- -NEDERLAND 1964 




- - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1964 





tot. INTRA-cEZ/EWG/EZG 1964 - - - -196.5 
- - - -
II. EXTRA-C~G/EZG 
1963 20.744 32.137 27.00.5 24.1.54 
THAILANDE 1964 7·936 14.417 19.121 19.226 
196.5 .5o908 8.642 6.297 8 • .5.54 
1963 .599 1.232 4.771 4.06.5 





- - - -
1963 
-
217 249 892 
INDE- 1964 283 127 146 
-
1965 
- - - -
1963 315 
- - -CONGO(Leo) 1964 
-
390 197 629 
196S S83 ;,86: 
- -
1963 ;,QJ 
- - -CHINE 1964 









196S 11.078 3.088 6.250 ;,43 
1963 21.961 ,.,86 J2.02S 29.111 
tot • EXTRA-cEZ/EWG/EEG 1964 8.717 14.9'.5 19oS68 19.931 196.5 17 • .569 12.116 12.547 8.897 
1963 21.961 ;,.,586 ;,2.02.5 29.111 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 8.717 14.93.5 19·.568 19.931 196.5 17.569 12.116 12.547 8.897 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
22.,507 17.312 11.,, 8.48o 
12.9;,2 16.009 9o986 12.71.5 
8.928 6 • .5.57 3.8,54 1.1Ei4 







2.1,50 9.59 799 8.56 
195 28 
- -
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
10 
- - -2.279 Jo lOS 5.768 2.768 
6.272 1.667 9S 7oJ85 
28.203 l9o72S 1.5.642 15.2.58 
1S.619 19.48S 1.5.999 1.5.483 
1.5.200 8.224 4.691 11.,534 
28.203 19.725 1.5.6 .. 2 1S·~~ 1.5.619 19o48S 1.5.999 15.483 
15.200 8.224 4.691 11.534 
. 
11 
Maandelijkse invoer (t) 
Meal en gries van maniok en dgl . 
IX x XI XII 






- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- - -
.5o978 6.41.5 10.347 7.482 
9.186 10.393 1.5.216 14.073 
.596 38 189 
4.~1 
-
2 • .598 2.6.59 
- - - -972 12.136 13.199 
5.58 14.5 190 46 
- - - -
-
- -
- - - -
- - - us 








-3.2, 362 ~0 6.251 
693 1.841 1.68o 
10.837 9.8.57 13.16~ 10.167 
12.421 10.7.5.5 1.5 • .516 20 • .519 
2.288 14.062 15.263 
10.!!37 9.1:1~? lJolOb 10.~0"/ 12.421 10.7.55 1.5.516 20 • .519 





Importations mensuelles (t) 
Mal.t 
aus 1 da 1 uit 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~EWG/EEG 
1963 
ROYAUME UNI 1964 
1965 
1963 









AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
I II III IV 
895 931 1.464 2.157 
867 2.641 2.256 2.0;54 
1.697 2.172 3o5J4 3.?o8 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -4.2 
- - -
2.068 3.594 4.600 6.910 
3.835 4.311 3o731 5.361 
4.4o9 5.265 4.620 5·570 
2.963 4.525 6.064 9.067 
4.702 6.960 5·987 7o395 
6.148 ?.437 8.154 9 o278 
393 601 1.~~ 743 
871 997 981 746 
1.160 597 1.073 837 
1.749 2.684 3.212 4.185 
2.121 • 3.097 2.794 3.316 
1.457 2 o42 2.778 2.60'i 
115 96 230 243 
213 391 .57 20 











lOO 21 160 20 
-
L9 1 139 
2.257 3.?84 4.61.5 ,5.171 
3o305 5o014 4.19.5 4.4,58 
2.659 3.016 3-8.52 3.621 
.5.220 8.309 10.679 14.238 
8.007 ll.Q?4 10.182 11.853 





































Importazioni mensili (t) 
Malte 
VI VII VIII 
2.751 1.87~ lo953 
5o853 3.056 1.896 






19 4o 80 
4.942 2.283 1.453 
4.767 2.4o4 1.950 
6.367 3·392 1.838 
?.693 4.157 3.4o6 
10.620 5.460 3.846 
11.309 5.865 3.929 
âra l.~b 1.722 1.580 419 
1.853 1.629 526 
2.270 1.391 1.255 
3.423 1.444 759 
3.661 1.761 J.o4,5 
















3o503 3o94o 4.161 
4.9.5.5 3.311 1.657 
5-574 3.817 3.611 
ll.ol96 8.097 7o567 
15 • .57.5 8.771 .5-503 





































Maandelijkse invcer (t) 
Mout 
x XI XII 











2.508 3.4oo 3.948 
3.136 4.429 6-'Yt 
2.3(12 3.806 
3ol73 4.916 5o239 
5·979 6.252 9o357 
3.087 4.957 
1.483 ~.091 ~.~b9 
893 702 1.044 
420 1.6?4 
1.998 1.565 2.471 
1.615 1.683 2.486 
560 2.116 











35 85 4.2 
20 31 
-20 60 
4.138 2.817 3o832 
2.627 2.774 3.570 
1.100 3.910 
7o311 7·733 9o071 





Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aus 1 ela 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 

































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Eintuhren (t) 






























































Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 









2.372 3.085 2.856 
1.879 2.457 2.355 





2.372 3.108 2.980 
1.879 2.457 2.J55 
2.168 2.546 2.484 
282 717 482 
148 98 286 
482 1.01} 277 
- -
20 
1 24 26 
4 21 
-
za-2 717 502 
149 122 Jl2 
486 1.0}4 277 
2.654 3.825 3.482 
2.028 2.579 2.667 




















































































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
aus 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 








AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 






























B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 

































































~~ 505 1.465 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole inulina 
• 
VI VII VIII 
266 63 55 
252 188 75 





283 197 158 
241 191 211 
338 356 270 
Bo 140 120 
268 125 115 
242 218 226 
629 400 333 
761 504 401 
672 728 866 
97 50 111 
30 42 42 
- - -
2 13 3 
7 2 32 
4 14 22 
- -
10 
98 62 9 
" 
74 123 
99 63 124 
135 106 83 
57 88 145 
728 463 457 
896 610 484 






























Maandelijkse invoer (t) 





























































Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und K1 b rm hl e e e 
II III IV 
Pas 








Importazioni mensili (t) 
Gl ti f i di 1 ti u ne e ar ne fl:. u 




Maandelijkse invoer (t) 
ne Gl t 1 t 1 u en en gu enmee 





Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aua 1 da 1 uit 1 


























































B.R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV 
6o 97 62 18 
1.514 777 820 1.o88 
35 40 197 535 





150 lOO 266 163 
112 63 77 215 
425 729 '507 306 
- - - -
- - - -98 98 294 98 
210 197 328 181 
1.626 84o 897 1.303 
568 867 998 939 
1.513 4.764 3.293 5-700 
6.979 2.985 4.786 2.275 







81 90 4o 
550 1.575 946 1.852 










502 2.027 1.351 580 










250 152 97 
877 230 51 597 




5.868 11.188 5.641 12.953 
10.922 3.371 4.929 2.859 
4.956 3.919 6.709 4.924 
6.078 11.385 5.969 13.134 
12.548 4.211 5.826 4.162 










































Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, eco. 
VI VII VIII 
10 412 594 
1.111 l.4o8 1.614 




210 103 212 
206 .591 .574 
651 1.624 644 
-
396 
-488 7.59 777 
,588 1.251 1,183 
220 911 806 
l.Bo~ 2.758 2.965 2.19 3·732 2.563 
1.276 2.350 3.507 
4.918 4.875 6.853 
2.168 3o758 2.955 
971 4.071 2.734 




- 3.232 5.209 
-
461 662 
44o 542 227 





53 780 21 
-
607 2.772 
1.853 722 603 
1.093 1.426 536 
1.060 595 764 
2.-797 6.855 3.883 
4.087 9.088 7.46o 
6.418 6.619 10.613 
6.942 15.591 13.438 
4.307 9o999 8,266 
8,223 9o377 13.581 









































Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI XII 
1.158 1.025 1.355 






112 103 126 





454 117 196 
196 318 
1,369 1.128 lo578 
lo94o 1.091 612 
557 1.572 
6.78o 3.255 5o079 
10.3()2 7-170 5.057 
3.493 1.052 







- -2.905 1.751 
1.420 851 3 
454 1.320 29 
1.195 789 
22 





-828 419 270 
1.116 490 
250 779 584 
393 570 70.5 
l.46o 817 
10.845 9.012 9.063 
12.167 9-953 6.141 
10.325 6.947 
12.214 lO.l4o 10.641 





Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères 
aus 1 dai uit 1 






















































î~~~ }.0}4 1 66~ 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter 
II III IV 
266 494 5}8 
7}0 706 325 




760 1.72} 1.270 
8}4 1.031 943 
616 827 664 




1.206 2.523 1.811 
1.564 1.737 1.268 
1.790 2.366 1.803 
621 1.407 550 
929 1.008 638 
- -
-
4o9 157 69 






52 105 1}4 
,as 60 76 
25 57 
1.082 1.669 753 
1.15} 1.399 982 
}} 25 57 
2.288 4.192 2.564 
2



































Importazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali 
VI VII VIII 
89} 786 760 
307 522 68} 





1.270 1.4}4 877 
810 752 681 
956 751 631 




2.164 2.462 l.o72 
l.ll7 1.274 1.364 
1.785 1.547 1.211 
1.102 45} 1.187 
1.893 1.412 1.641 
-
- -
70 360 198 






92 108 78 
37 104 114 
47 19 21 
1.264 921 1.463 
2.094 1.55} 1.864 
47 19 21 
}.428 }.}83 3.:1:35 }.2ll. 2.827 }.228 




































Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
x XI XII 
915 48} 777 








1.968 704 4}1 
562 566 732 
494 487 
200 4 5 
- - -
15 -
3.0~} 1.191:1 1.213 
984 1.137 1.7}9 
1.196 888 
672 442 322 











67 50 77 
595 150 }5 
28 23 
739 1.4ol 851 
2.490 2.131 Sol 
28 2~ 
}.822 2.599 2o064 }.474 }.268 2.54o 
1.225 9ll. 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
18 
BoRo D E U T S C H L A N D 
19 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Froment w i e zen F t rumen o T arwe 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - - - -
- - - -
269 50 
-FRANCE 1964 
- - - - - - -
1.184 




- - - -
-
196} 
- - - - - - -
- - - - -
ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - -




- - - - - - -
- - - -
--NEDERLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
- - - - - -




18 205 6 
- - - -
19 77 
- -
U,E,B.L. jB.L.E.U 1964 









85 108 1} 
196) 
-
18 205 6 
- - - -
19 }46 50 
-
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - 1,184 109 17 - -1965 
-
6} 17 
- - - - -
85 108 1} 
II. E X T R A - CEE/EW~G 




850 2.070 }.192 1.557 13~527 





589 1.885 736 2.609 3}0 
1963 
- - - -
- - - - - -
13.633 ,,.-621 
EUROPE ORIENTALE 1964 20.551 26.880 11.952 6.079 8.7}5 













- - - - - - - -
FINLANDE 1964 
- - - -





- - - - -
1963 
- - - - -
1.500 
- -
.. 300 1,195 
-
AUTRICHE 1964 
- - - - - - -
- - - - -1965 
-
- -






19 }00 175 
- -
125 525 - - 558 
DANEMARK 1964 }90 1.2}0 198 125 
- -










- - - -
550 11 
- - -
ROYAmlE UNI 1964 
- 106 - - - -
1.102 2.913 
- - -1965 285 2.295 }.544 6.896 841 1.8}0 Bo1 - - 3 
1963 10 8 51 110 
- - -
10 2 41 122 
-




8 441 1.045 2.363 1.820 
1965 2.243 582 628 '796 2 .'961 700 853 21 2.089 1}.866 4.340 
1963 1.060 1.108 1.992 4.502 725 1.500 - 1.5}5 2.608 3·53i 16.~0~ 29.406 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 . 27.879 28.610 16.}55 14.409 9.370 625 1,420 1.961 6,094 12.15 11. 5 }0. 36 1965 6.248 1,532 4.823 5.000 Q,8'i? l,'i41 15.970 14.939 }.6}1 17.001 5·403 
1963 1.~b0 1,12b 2.197 ... 5Q!l 725 1,500 - oj.'j i!.,t>i:!."l .'oO'I':J lbo557 29'o70l) 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 27.879 28.610 16.}55 14.409 9.}70 625 1.420 3.145 6.20} 12.175 11.456 }0.436 1965 6.248 1.595 4.840 5.000 9.857 l.J)lJ1 15.970 14.939 3.716 17.109 5.416 
20 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
s i 1 
Monatliche Ausfuhren (t) 
R 
Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
e ge oggen Segala Rogge 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1964 
- - - - - - - -
- - -
-







- - - - - - - - - -
- -
ITALIA 1964 
- - - - - - -
- - - - -
1965 




- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1964 
- - - - - - -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - -
-
1963 
- - - - - - - - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - - - - - - - -
- - -
1965 - - -
- - -
- - - -
-
1963 
- - - - - - -
- - - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - - - - - -
1965 
- - -
- - - - - - -
-





525 - - 1.039 315 300 
SUEDE 1964 550 600 275 1.314 330 
- - - - - -
1.260 








65 21 - - - - - 12 - -
SUISSE 1964 





- - - - -
- - -
1963 
- 3 4 12 - 16 - - 22 12B - -AUTRES PAYS 1964 
- -
150 
- - - - - 50 1} - 1 
1965 15 6 26 17 
- - -
200 l.Bo4 B} -
1963 
-
3.214 B77 33 - 16 525 - 22 1.179 315 300 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 550 600 425 1.314 330 - - - 62 1} - 1.261 1965 15 448 27 17 
- - -
200 l.Bo9 B} -
1963 
-




22 1.179 315 300 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 5~ 600 425 1.314 330 - - - 62 13 - 1.261 1965 44B 27 17 
- -
-
200 l.B09 B3 -
21 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
196.5 














AUTHES PAYS 1964 
196.5 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
196.5 
B.R .. D E U T S C H L A ND 
Mon~tliche Ausfuhren (t) 
Ger ste 




















1 • .558 
-6ll 1.7.58 2.362 
1.19.5 7 ,5.472 
- -
624 
1.012 2.554 1.089 











ll. 36 77 
10 1.632 30 
223 2.153 3 
99 1.944 Boo 
6.319 6.609 3.481 
2.138 2.J8.5 10.946 
99 1.944 Boo 
6.319 6.609 3.481 





































Esportazioni mensili (t) 
Orzo 







































991 8.098 1 • .574 
814 1.889 6.373 
719 1.1.51 1.383 
99I 8.098 1.574 
814 1.889 6.373 




































Maandelijkse uitvoer (t) 
Ger at 

















































10.5 101 2 
1.093 1 15 
.572 184 1.248 
1.818 3.776 93.5 
1.107 .501 300 
572 184 1.248 
1.818 }.776 93.5 


























Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
de 1 aus : da : uit 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 














AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
!OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Ha fer 












- -28 183 22 
- - -
- - -
28 183 22 
300 2.200 3-707 
3.285 1.946 
-
848 1.222 3.598 
810 750 360 
-
60 











- 36g 1 
-
31 900 
1.110 2.956 4.775 
3.285 2.306 61 
1.003 3.6111. ?,31]. 
1.110 2.956 4-775 
3.285 2.306 61 




































Esportazioni mensili (t) 
Avena 

















6.196 684 2.492 
1.666 593 2.4o2 
3-091 27.5 2.427 
721 255 340 
220 
- -













8.803 939 2.834 
1.886 593 2.4o2 
7o493 1.3,54 3.688 
8.803 939 2.834 
1.886 593 2.4o2 





































Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 























585 1.135 175 
- -
260 









- - -1.136 ,5.716 5-678 
707 4.310 939 
2.301 1 1.230 
1.4,56 6.4,57 6.843 
707 4.310 939 
2.301 1 1.230 




























Exportations mensuelles (t) 
Mds 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































B.R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 




























- -2.320 490 6oo 







- 1.19~ 520 






- - -2.760 825 
-
4.440 6.158 6.592 
5.521 3.160 2.500 
11.241 5.031 1.270 
}8.968 2Q,'588 'M.28? 
5.521 3.160 2.?00 
11.241 5-031 1.2g.o 







































Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
5.245 370 47!! 7.519 
147 450 326 2.385 
6.941 1.250 7.720 5o132 
1.767 165 1.094 1.476 
- 1.782 192 -3o217 2.661 2.788 
- - - -
1:336 - -lol79 
- -
1.270 
- - -200 2.493 
-
4.237 
16.017 2.660 18.559 27.722 
- - -
1.050 
- - - -
- - - -
3 - - -80 60 
-
123 
11o997 8.100 11,116 11.290 
8.285 535 1.572 10.045 
427 3.003 518 6.745 
J9o5o8 14.971 4o.056 !t6.9J2 
8.285 535 1.572 10.045 
427 3.003 518 6.745 
39·508 14.971 4o.o56 46.932 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mà.is 
























'1-.0BO 10.771 6.901 
6.453 6.570 13.392 
8.158 1.105 729 
1. 7'1-0 '1-.091 2.963 
2.226 5.011 2.522 
1.701 1.099 320 




2.504 6.461 15.315 




- 5 -381 200 950 
18.720 17.481 11.610 
1}.184 20.463 11.283 
11.564 18.242 32.179 
61.530 50o9J7 49 .. 875 
1J.l84 20.464 11.28J 






























Exportations mens~elles (t) Autres céréales 
aus : da: uit 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) Anderes Getreide 



































2 7 7 
3 1 3 
2 260 292 
1..394 1..557 7 
5.667 1..436 843 
2 260 292 
;:3~~ 







































































4 625 270 
-
270 12 
2- T J..::o 
6 1 8 
- 2 44 2 
q36 1..439 576 
1.0 836 278 
- 509 634 
936 1..439 576 
l.O 836 278 
-
509 634 
Maandelijkse uitvoer (t) Anders graangewassen 
















1.52 3.283 1..291. 
1..028 1..832 11..087 
52.4 202 ~4 
- - -
- - -1.6o 19 -
528 420 
-
1.93 608 1..1.94 
- - -





71.5 3.709 1..297 
1..221. 2.639 1.2.290 
1..76o 221. 1.375 
'71.5 3o709 1..297 
1..221. 2.639 1.2.290 






















3·m 6. 74 
25 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 






REP. ARABE UN, 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 










































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
























47.348 44.648 72.124 
-
- -
1.639 3.005 4.190 
2.136 7:~~~ 4,841 3.721 





194 249 430 
5.981 3.890 6.1,56 
1.0}4 746 2.617 
1.093 7.548 17.231 
- 1.5.Ï.58 8.210 1.5.0.51 
12.123 1,5.070 17.671 
22.4o6 19.727 ,5.064 
13.905 15.0.51 1.5.158 
15.754 28.3,51 43.504 
91.,504 71.572 92.185 
29.25.5 1,5.7}8 35.403 
15.754 28.3.51 43.504 
91.504 71·572 92.185 











































Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 






















2.730 3.670 4.7o4 
43.924 688 894 
- -
1.486 
3. 511 2.477 2.979 
2.106 2.821 3.516 
}.365 3.890 6.16.5 
506 .506 671 




1.2.57 179 1.314 
2.175 6.51 2.2,54 
} • .567 1 .. 768 1.3,52 
8.867 4.021 1,440 
,5.219 7.704 20.110 9.154 3.746 
23.958 7.606 8.686 
4.236 3.948 4.520 
20.619 17.213 12.372 
45.709 25.327 31.807 
,53.65~ 15.497 19.648 
/:n.661 J2o533 25 • .374 
45.709 25.327 31.807 
,53.656 1.5.497 19.648 









































Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 


















3.542 16.629 9.873 
- - -1 244 
-




3.060 4.513 3.096 
2.84.5 2.746 l-1~1 3o69J 6.197 .J 9 
1.222 2.737 2.976 
2.014 1.607 2.~72 
1.1.1.7 1.,56.5 2. 59 
1.,580 2.682 6.38~ 
742 1.717 189 
1.106 .547 1.191 
- - -11.954 2.068 8.247 
12.62o 15.057 2lo.51.5 
12.248 18.490 19.6.55 
3.82.5 1.1.447 7-307 
6.091 7-.548 11.?}6 
27.826 70.691 87.952 
21.380 1·9-.58.5 25.706 
24.628 J3.684 48.771 
27.826 70.691 87.9.52 





























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 











tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 


































B.R. DEUTSCH LA N,D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 






















- - -652 273 100 
1.300 1163 923 
- - -
- - -1.44o 
- -
- - -
- - -10.644 1.227 3o030 
16 30 10 
45 110 87 
171 8.5 1.55 
16 30 10 
697 ~83 18~ 
13 • .555 2. 75 4.10 
16 30 10 
697 ~83 18~ 



































Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 























-549 458 2.529 
249 1.186 1.559 
- - -
2.535 ,5.626 2.759 






380 125 508 
94 6.5 1o6 
3.~ 563 lb 6.209 5.796 
3·593 3o790 4.194 
34o 563 16 
3.464 6.209 5o796 



































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mael van anders granen 


















474 223 706 
2.811 1.490 2.432 
-
1.005 596 
- - -615 328 2.579 
2.039 2.327 3.002 
- - -
539 5.817 6.949 
- - -
115 150 167 
830 42 111 
3.5 .54 30 
5!S9 373 ~73 
4.795 7.677 12.071 
2.074 3.386 3.628 
589 373 873 
4.795 7.677 12.071 


























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréa-
les; céréales mondés,perlés; 
germes de céréales 
de 1 aue 1 da : uit 1 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































B,R, D E U T S C H L A N D 




I II III IV 
1B6 250 lBo 120 
236 420 34o 421 
1B.5 2B2 492 392 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -






lB 21 30 
27 6 44 30 
1B6 250 193 12B 
236 ;~a 5~ 451 212 422 
120 30 20 107 
6.967 4.,586 ~·7~8 9.99B 6,}68 13.00 9• 01 22.679 
216 4o3 1.4B5 172 
373 344 322 435 
1.7.54 1,083 1.42B 1.223 
- - - -
262 ~~ 2?0 196 
.534 , .:186 797 
- - - -1.162 ,5.B45 20.595 30.75B 







200 100 100 225 
329 464 447 1.204 
1.839 1.803 4.Bl3 B.46o 
15.601 1}.651 15·339 6.290 
B94 B97 2.152 1.563 
10.837 13.484 ~l.B69 ,50.0B4 
:n.2o1 32.137 5.917 }6.86.5 
1.p8o 1.147 2.345 1.691 
11.073 13.422 ~~·-~~~ 50.535 31.413 32. 25 37.287 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di 
cereali;cereali mondati, 
perlati;germi di cereali 
v VI VII VIII 
204 96 60 213 
216 397 263 192 
287 2.50 212 427 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
11 5 7 1 
lB 4 13 20 
20 28 5 69 
215 101 67 214 
234 401 276 212 
307 278 217 496 
459 264 534 l.BB5 
9.423 12.B46 ,5.438 3.866 
29.67.5 30o029 22.742 14.189 
5 1 B 9 
644 1.4,59 4B6 B35 









30.552 41.921 ,5.414 
-
12.441 B.303 10.145 3.151 
159 70 lOO 91 
100 264 200 154 
199 lOO 398 200 
l.OB5 1.145 1.4o7 761 
2,5.102 13.089 ,5.490 1.49B 
6.202 6 .70.5 7,712 11,699 
1.70B 1.4Bo 2.309 2.B21 
6,5.B21 69.579 17.04B 6.}94 
50.827 46.197 43.039 30.743 
1.923 1.,581 0 2.376 3.035 
66.055 69.9BO 17.324 6.6o6 
51.134 46.47.5 43.2,56 31.239 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepelde, ge-parelde,gebroken of geple~te 
gran en ; graankiemen 
IX x Xl XII 
346 4o2 34o 220 
705 430 299 247 
360 269 397 









17 4 13 2 
22 46 49 70 
59 27 21 
363 406 353 222 
727 476 34B 319 
419 296 418 
3.574 ,5.042 ,5.107 7.437 
4.315 4.49B 2.746 4.,568 
12.313 10.254 17.335 
222 367 194 784 
90B l.B74 1.666 1.}60 
2.622 1.086 1.726 
1B9 135 40 24o 







269 298 2.207 3.224 
1.572 1.}29 1.460 
-




223 199 99 
2.263 1.377 1.934 2.522 
2.48B 3.B,56 3.886 11.631 
17.196 }4.81.5 24.701 
6.24B 7.603 8.201 11.075 
B.l41 11.031 10.879 21 • .5.5.5 
3}.928 47.683 4,5.322 
§.§11 8.009 8~5lf 11.~7 
B.868 11.507 11.227 21.B74 
34.347 47.97B 4,5.74o 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules d manioc et simil . 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 


























B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl u Griess von Maniok u. dgl . . 
I II III IV 
- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
















- - - -
- - - -
-
1 7 
- - - -
- - - -
-
1 7 
- - - -






Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc . 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- -
- -





- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
23 
- 2.5 20 
- - - -








Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel van gries van maniok en dgl . 













- - - -
- - -
- - - -










- - - -
-
6 -
20 30 20 
- - - -
- 6 
-
20 30 20 
- - - -6 








Exportations mensuelles (t) 
Malt 
aus : da : uit 1 











REP. UN. S,AFR, 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Malz 





o25 900 1.?84 
95 540 1+85 








625 900 1.781+ 
95 m 485 330 930 
1.}86 1.165 3.244 
3.069 2.964 }.054 






50 - 56 
















9 26 ~'+1 
'+34 5 150 
155 l.lO 60 
1.';)42 2.2'+j j.928 
3.91'+ 3.069 j.502 
2.8}2 4.174 }.026 
2.167 3.143 5-712 
'+.009 }.b09 j,98'1 







































Esportazioni mensili (t) 
Malto 





3.640 1+.028 225 
1.005 1.692 105 
1.894 2.215 610 
- - -






3.640 4.028 225 
1.005 1.692 105 
1.896 2.235 610 
4.746 5·546 897 
2.732 7.406 322 





6 100 1'+5 











53 53 69 
91 1'+7 371 
- -
-
55 203 12 
50 269 226 
131 71 14 
5.561 5.902 1.123 
}.128 7·9'72 1,00'+ 
3-738 3·845 145 
9.201 9.930 1,j'td 
'+.ljj 9.66'+ 1.109 









































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mo ut 





25 25 50 
25 130 85 










25 25 50 
25 130 85 
233 55 J.l8 
1.036 ~~~ 8'+7 139 1.303 







105 105 55 













1 7 3 
396 90 81 
93 121 224 
1.067 787 1.020 
892 1.002 1.'+39 
967 463 1.010 
1.092 812 1.0'70 
917 1 • .Lj2 1.524 






























Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
a us : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
/lUT.rtES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 

























B.R. D Z U T S C H L A N D 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffe1n 




















- - 5 
1 
- 703 59 -
- - 5 
1 
- -
59 - 703 
- - 5 
1 
- -


























Esportazioni mensili (t) 
Feco1a di patata 





















605 6 66 
- -
126 























































- 5 15 
- - -
- - -






















Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
' 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 





tot , INTRA.CEE/EWG/EEG 








tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Auafuhren (t) 
Andere St!irke Inulin 
' 







89 95 94 
65 83 73 
- 35 99 
- - -
- - -
28 20 29 
89 95 94 
65 5~ 1'1873 28 
813 1.791 1.762 
843 1.810 2.171 
931 1-532 1.151 
760 218 1.370 
590 989 741 
794 256 117 
4} 105 264 
187 127 186 
182 253 228 
121 46 102 
68 45 
-102 484 170 
200 127 96 
190 57 127 
ll8 185 199 





,3 253 709 
849 391 26} 
495 418 789 
2.}40 2.982 4.580 
}.023 3.715 3.488 
2.770 3.227 2.654 
2.429 3o077 4.674 












































Eaportazioni menaili (t) 
Altri amidi e fecole inu1ina 
' 
v VI vu VIII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
99 49 86 
" 7} 73 55 90 70 38 
" 
60 
- - - -41 53 62 45 
24 9 23 10 
99 49 86 35 
114 126 117 135 
Q4 4? 78 70 
3.166 1.736 2.268 1.583 
1.}6} 1.}10 2.067 91!6 
244 954 985 1.619 
1.210 1.622 ?57 n' 1.124 1.}38 27} 1.112 
53 362 697 1.006 
166 }1} 202 283 
46 129 1}2 282 
376 177 143 327 
774 182 }7} 3}7 
81 16 21 18 
32 306 165 271 
78 49 103 16} 
91 108 237 65 
156 83 210 23 




148 255 163 
-
59} 406 706 254 
413 7}1 214 }24 
677 961 991 923 
6.245 4.509 4.612 }.580 }.}6} }.731 2.944 2.845 
1.686 }.098 3-354 4.169 
6.}44 4.558 4.698 }.615 
3.479 }.857 }.061 2.980 
1.780 3.145 3·432 4.239 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Ande~ zetmeel inuline 
' 







169 20 ll} 
4o 7} 4o 
lOO 50 75 
- - -46 21 47 
22 34 4-6 
169 20 ll} 
86 94 87 
122 84 121 
2.619 3.156 2.026 
2.}15 2.89} 1.246 
2.371 1.354 1.345 
51 .. l.~~b 1.~92 
900 885 648 
735 173 1.252 
459 443 .. 97 
243 247 136 
309 245 4, 
ll9 ,a 159 
" 
a ll2 
250 ll 221 
179 130 lll 
167 ll4 82 
218 lll 257 





497 }82 492 }60 406 943 
634 1.ll5 959 
4.438 5.870 5.6~1 
4.0}8 4.676 3.266 
4.522 ,3.053 4.467 
4.607 5-890 5-774 
4.124 4.770 






























ExPortations mensuelles (t) Giuten et farine de gluten 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermeh1 





30 10 20 
12 24 22 









30 10 20 
52 44 22 














5 18 2 
9 ~j 68 21 19 
50 143 2 
84 El 118 21 20 
80 153 22 


































Esportazioni mensili (t) Glutine e farine di glutine 






37 - 30 
-
12 12 









37 - 30 
4o 12 52 
.58 4,5 4o 
50 25 -




- 30 46 






54 4 45 




109 49 45 
6 34 128 
64 4,5 138 
146 49 7.5 
46 46 180 


































Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 





32 12 12 
17 30 21 










32 12 12 
17 70 21 
.52 4o 27 
- - -





52 45 20 







82 55 44 
29 38 
-
- 33 204 164 115 4~ 
.54 ,58 
32 45 216 
181 185 lOO 


























Exportations mensuelles (t) Sons et remoulages 
cle 1 aue 1 dai uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Auafubren (t) 
Kl.eie und dgl. 
I II III 
- - -





- - -4.202 3.303 6.587 
3o079 2.213 3.165 
- - -
- 1.~ 1.487 1.618 
- - -4.202 ~-303 6.987 5o330 .149 4.602 
3.032 3.001 4.173 
1.823 930 1.634 
2.127 1.513 1.}68 











437 1.685 1.924 












4.441 7.524 9.727 
2.064 1.148 1.888 
3.004 lo750 1.888 












































Eaportazioni mensili (t) 
Cruache, stacciature, ecc. 










913 7b4 4.426 
2.089 2.749 1.291 
2.,538 1.231 1.255 
- - -200 600 396 
1.0;30 ,588 567 
913 764 4.426 
2.289 3.349 1.687 
3.568 1.839 1.822 
2.204 318 119 
20 40 
-
1.092 714 655 
3.580 158 
-










502 538 139 
- - -











15.811 1.020 496 
20 179 101 
1.863 1.612 1.229 
16.724 1.784 4.922 
2.309 3.528 1.788 










































Maandeli~kae uitvoer (t) 
Zemelen en dgl. 








325 831 3.061 
2.474 2.551 5·778 
1.024 2.733 6.010 
- - -
739 392 1.489 
-
1.23,5 2.188 
325 831 3.061 
3.213 2.943 7.267 
1.024 3.968 8.198 
123 459 1.547 
61 204 1.295 
1.429 2.878 3.669 
45 6 27 
59 4o 43 








139 - 60 





154 20 56 
1 244 59 
-
lOO 168 
461 485 1.690 
121 244 1.397 
1.950 3.6}4 4.882 
786 1.316 4.751 
3.334 3.187 8.664 




























Exportations me~sue11es (t) 
Préparations fourrag6res 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter 
I II III 
25 56 43 
93 109 164 
194 234 237 
-
24 15 
6 39 1 
189 160 n 
242 232 25 
286 170 185 
202 143 145 
104 55 109 
98 8o 76 
121 135 169 
371 367 192 
483 ~98 426 706 72 562 
3 - 5 
199 16 3 
3 4 2 
9 24 15 
49 30 8 




1.2.59 547 1823 
37 20 32 
74 4o 14t; 7.56 1020 
49 44 52 
322 174 93 
2.177 1.846 3432 
420 411 244 



































Esportazioni mensi1i (t) 
Mangimi preparati per anima1i 
v VI VII 
23 72 49 
95 78 115 
285 356 334 
37 17 17 
71 46 53 
29 18o 91 
15 108 107 
51 203 89 
64 317 230 
29 96 63 
106 124 49 
127 239 49 
104 293 236 
323 451 306 
505 1.092 704 
3 1 16 
1 6 5 
1 2 4 
31 31 39 
5 '+5 23 
356 26 130 
- - -224 1.155 103 
291 6 7 
57 18 73 
467 79 47 
14o 754 1.131 
91 50 128 
697 1.285 178 
788 788 1.272 
195 343 364 


































Maande1ijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
IX x XI XII 
64 87 n4 52 
220 'S06 175 142 
831 536 690 
5 16 30 28 
90 63 23 36 
1 31 130 
97 143 569 393 
219 no lil 160 
2.50 348 1 3 
46 133 89 80 
U6 202 73 101 
221 269 132 
212 379 !!02 (53 645 681 4o2 39 
1.303 1.184 1.135 
2 963 3.208 1.325 
7 3 5 3 
5 ) 6 
35 26 28 22 
17 49 16 11 
64 4 698 
- - - -62 8 3 .502 
221 47 256 
47 110 103 38 
34 35 1.018 129 
2.358 1..166 1.196 
84 1.099 3·339 1.385 
120 95 1.042 61t5 
2.648 1.220 2.156 
296 1.478 4.141 1.938 

































































'IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 8U MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
DREIMONATLICBE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 







Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua1 ela 1 uit 1 





tot • IBTRA-cEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


























































































Importazioni menaili (t) 
Frumento 





















































































Maandelijkae invoer (t) 
Tarwe 










































Importations mensuelles (t) Monatl:i.che Einfuhren (t) Importaz:i.oni mens:i.l:i. (t) Maandel:i.jkse :i.nvoer (t) 
Seigle Roggen Se~a Rogge 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 























1963 472 20 20 60 







- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - - .. 
1965 - - - - .. -
1963 472 20 :50 6o 
tot. :mTRA-cEE/EWG/EEG 1964 75 250 
-
24 
1965 _i 6 
- -
- 29 -
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1963 
-
712 135 27 
ALGERIE 1964 
- - - -1965 
- - - - -
-
1963 








712 135 2.7 




1963 472. 732 16.5 ~~ TOTAL / Il'lSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL î~! 7.5 269 -6 - - - 29 
-
38 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
cle 1 aus 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 














AUTRES PAYS 1964 
196.5 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
196.5 
I 










































Importazioni mensili (t) 
Orzo 











































































Maandelijkse invoer ( t) 
Gerst 






































F R A N C E 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Avoine Hafer J,vena H ver a 
cle 1 aus 1 ela 1 uit 1 I II T-Ill IV v IV-VI VII VI Il VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 











- - - -
1965 .. .. 
-
-
1963 35 620 - -
NEDERLAND 1964 
- - - -




- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - - -1965 .. .. 122 -




- - -CANADA 1964 











1963 1.339 1.278 - -
ROYAUME-UNI 1964 
-




1963 8.729 2.056 1.103 114 
ALGERIE 1964 





- -MAROC 1964 
- - - -1965 
- -
- -
1963 933 - -
DANEMARK 1964 51 
- - -1965 0, - - -
1963 5 - - 25 AUTRES PAYS 1964 7 
- - -
1965 6 901 2.901 -
1963 20.908 3.334 1.103 139 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1964 58 - -1965 98 901 4.184 2.139 
1963 20.945 3.954 1.103 139 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 78 





Importations mensuelles (t) 
Mats 
aus 1 da 1 uit 1 














tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1.964 
1.965 

















AUTRES PAYS 1964 
1.96.5 
1.96} 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1.964 1.96.5 
1.96} 




Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Mai.s Granoturco 












































Maandelijkse invoer (t) 
Mais 












































96.665 20}~~!~ 1.45,845 14;. 
41 
F R A N C E 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mens~:!. (t) Maandelijkse invoer (t) 
Autres céréales Anderes Getreide AJ.tri cereali Andere graangewassen 
de 1 aus 1 dai uit 1 J: II I-Iri IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.3 
- - - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - -
1965 .. . . . . .. 
196.3 20 1,30 15 75 
ITALIA 1964 15 
-
69 205 









1965 .. .. .. . . 
196.3 
- - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - - -1965 .. .. . . .. 
196.3 20 .31.3 l" 79 
tot • INTRA..CEE/EWG/EEG 1964 17 14 74 2~ Il 19_65_ 204 79 13 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.3 50 1.941 179 86,3 
ARGENTINE 1964 296 874 4.52 41,3 
196.5 522 875 317 1.277 
196.3 
-
1.8,38 499 914 
BRES IL 1964 .559 




1963 1.,56.5 5.181 1.0.51 .3.181 
u.s.A. 1964 '·~~~ 6.490 10.714 17 • .319 1965 '7-'l 12.3,33 7.95Z 11.092 
196.3 682 .3.712 }.369 6.4,38 
MAROC 1964 l.l.. 78o 7o91} 1.291 2.}50 1965 1.701 1.193 2.115 2.0}2 
196.3 494 595 75 191 
AUSTRALIE 1964 226 16o 75 231 1965 270 2'i0 
- 'i 






- - - -
1963 56 975 l.l.8 .618 
AUTRES PAYS 1964 244 982 276 4.185 
196.5 778 1.5 2 • .;44 4.102 
-1963 14.}45 2.902 5.291 12.51t8 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 16.6,30 16.419 12.8o8 24.498 196.5 10.416 14.666 1a~933 18.508 
1963 2.922 14.6.58 ,5.,306 12.627 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1964 16.647 16.43,3 12.882 24.7o4 1965 10.1&20 





Importations mensuelles (t) 
Farine de Froment 
aus 1 ela 1 uit 1 











































Monatliche Einfuhren (t) 

































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 

























































Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farine d'autres céréales Nebl von anderem Getreide Farina di al tri cereali Me el van andere ..:ranen 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI· VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 











- ;~4 1965 131 20 10 
1963 






.. . . 
196J 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - -
20 
1965 131 20 16 1J8 
II. EXTR A- C~EWG/EEG 












-AUTR;,;S PAYS 1964 4 3 - 37 1965 6 J 
- 5 
1963 2 3 ll 4 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 4 3 - J7 1965 6 J 
-
5 
1963 2 J ll 16 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 4 3 - '57 1965 137 2J 16 14J 
44 
1 FRANCE 
Importations mensuelles (1) Monatliche Einfuhren (t) 
Gruaux et semoules de oéréa1es; cé- Grieaa von Getreide;Getreidek6rner,ge-
é 1 dé lé d ~~!ï:! mon s 1per s;germes e ce- h!l1 t hliff h t t ~~.;~:;;~~r;~~t;;;i;ï:e!f::c ro e ,ge-
cie 1 aus 1 clar uit 1 I II I-III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.3 59.3 






NEDERLAND 1964 441 
1965 2'34 
196.3 2.3 




tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1.441 
1965 1.71.3 














AUTRES PAYS 1964 23 
1965 24 
1963 12.850 




TOTAL/ INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1Q65 4.967 'i.064 
(t) Maandelijkse invoer (1) 
cerea1i,mondati, Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,e 
Importazioni mensili 
Semole e semolini di 
lti idi per a 1 germ cere ali bro k ankiemer en of geplette granen;gra 
IV-VI VII VIII VII-IX x Xl X-XII 
458 601 957 
97.3 1.2,38 8~ 909 992 1.1 
5ll 70 .365 1,32 92 
377 409 1.o<n 
6.35 224 .365 
-
255 260 









1.125 915 1.497 
1.551 1.654 1.,;.,341 








12.611 4.,369 7.31 






32 18 .37 
24 9 21 
s 1 21 
16.8.36 7.124 768 
1.555 2.05! 1.!~ 5.064 
17.961 8.0}9 2.265 }.106 1.66} 2.441' 
ç,_ç,ao 3-779 3.198 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl . 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc 
' 
lie 1 aua 1 lia 1 uit 1 I II I-III IV v IV-'VI VII VIII 




- -196.5 - -
196, 
- -



















II. E X T R A - C~EWG/EEG 
196, 1 2 




196, 1 2 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 2 2 196.5 
' 
1 
196, 1 2 
TOTAL / IliTSGBS.AMT / TOTALE / TO'l'AAL 1964 2 2 
1965 3 Il 
. 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl . 
.45 































2 2 1 
' 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) Monatliohe EinfUhren (t) Importazioni mensil.i (t) Maandelijkse invoer (t) 
Malt Ma1z Ma1t 0 M t ou 
de t aua t da t uit t I II · I•III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI x-xu 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
196, l 
- - -B.R.DEUTSCIILAlm 1964 





- - - -ITALIA 1964 




- - - -l'IEDERLAND 1964 









- - - -196.5 
- -
-.. 
196, 1 200 
-
200 






II. E X T R A - cEE/EWG/EEG 
196, 6 
- - -ROYAUME-ma 1964 










1 - 30 
196, 6 
- - -





196, 7 200 
-
200 








Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fé 1 d cu e e pommes de terre Stl k K t ff 1 r e von aro e n F ecola di ·patata Aardappelzetmee1 
de 1 aus 1 ela 1 uit 1 I II JI:-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 





- - - -ITALIA 1964 





1963 - - - -NEDERLAND 1964 




- - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 





- - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - -
1965 -
- 20 -




- -IRLANDE 1964 




- - - -POLOGNE 1964 
-
494· 1.490 988 
1965 
- - - -
. 
1963 
- - - -AUTRES PAYS 1964 














TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / 'rOUAL 1964 
-




Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules; inuline 
4e 1 aus 1 4a 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 



































Monatliche Einfuhren (t) 



































Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole• inulina t 


































































Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
































F R A N C E 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Gluten et farine de gluten Kleber und Klebermehl Glutine e farine 1ii _glu tine Gluten en ~lutenmeel 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
Io I N 1' R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - -
BoRoDEUTSCHLAND 1964 
- - - -1965 
-
-










1963 45 47 23 16 
:NEDERLAND 1964 50 32 22 16 
1965 1 IJ7 11 15 10 
1963 
- - - -UoEoBoLo/BoLoEoU 1964 
- - - -1965 
- - -
0 0 
1963 45 47 33 31 
toto INTRA-cEE/EWG(EEG 1964 ~ 32 22 16 1965 11 25 20 
II o E X T R A - Cl=E/EWG./EEG : 
1963 17 17 10 10 
Sli'ISSE 1964 
-
10 10 9 
1965 
-
15 10 4 
1963 5 10 26 5 





5 10 5 
1963 22 27 36 15 
tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 53 30 10 34 1965 
-
20 20 9 
1963 67 74 69 46 
TOTAL/ INSGBSAM1' / TOTALE / 1'0TAAL 1964 103 62 32 50 1965 '57 ~1 45 29 
50 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maande1ijkse invoer (t) 
s ons et remou1ages Kleie und dJZ1. Crusche, stacciature, ecc. Zeme1en en dJZ1. 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 




1965 1.134 60 .. -
196J 28J 6o 
- -ITALIA 1964 













196J 49J 10 - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 75 2 }ji. -1965 -
- -
196J 791 100 - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 75 2 20 616 
1965 1.16.5 60 }68 -
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 







- - - -
196J 21.411 25.14o 10.847 10.J47 
ALGERIE 1964 14.615 10.757 1J.445 16.28J 
1965 12w7.59 16.9J5 15.}44 8.497 
196J 764 1.559 2.149 1.017 
SENE GAL :!1.964 787 658 866 1.100 
1965 227 616 1.809 747 
196J 12.4J9 10.285 1.647 1.JJ() 
TUNISIE 1964 2.694 1.761 1.890 496 
1965 976 1.490 1.666 616 
196J 1.099 1.424 558. 1.719 
AUTRES PAYS 1964 182 J9 - 2.361 
1965 1.522 564 1.210 JOB 
196J 4J.404 4o.966 15.201 16 • .306 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 18.278 1J.215 16.201 20 •. 040 1965 1.5.484 1q.605 20.029 10.168 
196J 44.195 41.066 15.201 16.JQ6 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 18.J5J 1J.217 l6.2a1 20.6.56 




Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères 
aus 1 cial uit 1 





















AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I 
































Importazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali 





























Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 








2JZ 298 220 
820 1.397 
~:li~ 3.796 4.482 
1.046 2.058 












3.714 i:~~ 5.925 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 





Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Froment Weizen Frum nto e Tarwe 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II l-Ill IV v IV-VI VII VIII VII-IX x Xl X-XII ! 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.3 29.898 16.844 27.254 ,58.678 




ITALIA 1964 69·2~ 33·.~~ 2.3.030 100.076 1965 ,,.: qo;. 0 66,067 105.784 
196.3 7.56 1.3.9.37 7.173 26.616 
NEDERLAND 1964 20.774 1,5 •• ~, 1.48,5 2.984 
1965 'A.10'1 'l'Il. 6'1 .37.~4 32.941 
196.3 1,3.266 16.978 18.68,5 46.466 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 8,5.466 .33.419 2.281 12 .. ~, 
196.5 6.,561 
-992 27.,561 42~388 
196.3 4.3.920 47.768 ,5.3.112 1.33.720 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 20,3.642 10,5.46.3 62.94.5 1~.649 
196.5 210.4S.3 16,5.121 148.868 227.077 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.3 .32.3.372 302.4o6 187.193 -
CHINE 1964 
- -





196.3 1.745 8,5.0.31 67 • .5}1 1'Wl.5'+5 
ROYAUME-UNI 1964 146.36.3 182.025 106.360 ~ • .375 
1965 44.480 61.317 82.,50.5 157.522 
1963 108.8,56 12.980 1.160 '+9.1!,50 
HONGRIE 1964 6o 






196.3 1,5.3.110 24.172 27.068 276.829 




196.3 52.4o7 60.3,59 21.467 17.19.3 
SUISSE 1964 19.911 64.922 24.942 62 • .344 
1965 6}.962 69.10.5 24.168 72.667 
1963 56.373 23.3,59 29.959 .33.07~ 
SENE GAL 1964 4o.286 36.062 29.179 47.142 
1965 47.141 34.105 1,5.84.3 45.697 
196.3 179.019 57.892 14.432 .36.410 
AUTRES PAYS 1964 77.045 17,3.424 161.6o2 527.110 
196.5 6$.191 6371596 2,38.271 624.592 
196.3 874.882 566.199 }48.810 561.901 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 3.3.3.574 4,57.108 458;512 1208.649 1965 892.618 813.023 42,3.,568 l.l65.288 
196.3 918.8o2 61,3.967 4ol.922 695.629 
TOTAL 1 INSCIBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1964 ,5.37.216 562.,571 ,521.457 :134.5.298 
1965 luo3.071 978.144 .572.4~ 1.392.}65 
de 1 
I, 
Exportations mensuelles (t} Seigle 
aus 1 da : uit 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG~G 

























Monatliche Ausfuhren (t} 
Roggen 
I II I-III 
350 




















































Maandelijkse uitvoer (t} 
Rogge 

















































Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Orge Ger ste Orzo Gerst 
de 1 aus : da: uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 82.189 123.163 28.074 56.328 
B.R. DEUTSC.dLAND 1964 86.488 lo4.782 72.845 79.308 
1965 100.,84 6,5.086 65.55.5 6o.947 
1963 7-513 88.286 33.108 105.4o5 




1963 74o 250 510 5·936 
NEDERLAND 1964 5.246 8.732 6.700 1,5.042 
1965 ,,.,so 27·191 ,2-.112. 38.521 
1963 45.766 54.965 14.443 31.619 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 41.641 54.348 24.245 ,7.S42 
1965 65.t;,1 71·779 46.122: 77·790 
196) 136.208 266.664 76.135 199.288 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 182.371 232.592 104.207 1.31.912 
1965 202 6CI'I 164.096 14,.789 177.258 
II. E X T R A - CEE/EWG{EEG 
1963 - - - - 129.281 






1963 21.420 34.916 26.260 111.502 
ESPAGNE 1964 130.024 97.463 81.567 170.941 









1963 42.155 89.390 92.412 55.252 
SUISSE 1964 18.031 59.661 99;.108 141.492 
1965 22.14'> 178.7-S? "·755 8'>.022 
1963 7.429 21.873 1.304 30·1~ 
DANEMARK 1964 31.031 113.921 64.676 10.5 
1965 
"-"'Cl '>6.24'l 1.564 -





- - - -
1963 14.197 51.057 41.988 56.764 
AUTRES PAYS 1964 147.163 230.415 150.158 144.619 
1965 ,1.478 46.33Ô 54.179 70.894 
1963 85.561 197.276 213.658 498.l.l.9 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 330.824 501.460 457.984 642.424 1965 • t:. .. t:N>b. 369.281 241.8!J9. 257.618 
1963 221.769 463.940 289.792 697.407 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 513.195 733.998 ,562.191 774.}36 
1965 3'1Ql.599 53}·3'77 1 '8,5.681! 434.876 
de 1 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
aus : da 1 uit 






































Monatliche Ausfuhren (t) 
Ha fer 































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 



























































Exportations mensuelles (t) 
Mais 
aua : da 1 uit 1 


















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 












































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mais 








































































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide 



































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 



























































4.~8o llo 50 
59 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de 1 aus : da : uit 1 
















tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 











































Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von 'Neizen 










































InA. 1 M 
F R A N C E 
IV v 
Esportazioni mensili (t) 











































Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 


















































































8i.oo8 10 .135 
de 1 
I. 
Exportations mensuelles {t) 
Farine d'autres céréales 
aus : da 1 uit 1 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 




































F R A N C E 
IV v 
Esportazioni menaili {t) 






































Maandelijkae uitvoer {t) 
Meel van andere granen 











































































Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréalesa 
céréales mondés, perlésa germes 
A. ,, 
de 1 aus : da 1 uit 1 














tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 












































Monatliche Ausfuhren (t) 
Griess von GetreideaGetreide-
korner,feschalt.geschliffen,ge-
schrote .2eauetsoht Getreidekeime 










































Esportazioni mensili (t) 
Se~ole e semolini di cerealil 
cereali mondati,perlatiagermi 
di cere ali 










































Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeelafepelde~ge­parelde,gebroken o geple~~e 
granen 1 graankiemen 














































Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et simil. Mehl und Griess von Maniok u. dgl. 
Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc . 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
196;5 - -

















































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 l.O } 
1965 22 
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl . 

































Exportations mensuelles (t) 
Malt 
aue 1 da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




















































~lonatliche Ausfuhren (t) 
Malz 



























































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 





















































































Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Ausfuhren (t) 
Fé l d d t cu .! e pommes e erre St'' k K t ff l ar e von aro e n 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II I-III IV v 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 53 













U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 561 
1965 426 
1963 1,012 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 631 
1965 1 i 6;50 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 ;~â SUISSE 1964 
1965 216 
1963 





AUTRES PAYS 1964 147 
1965 97 
1963 606 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 495 1965 
'l' 1963 1.618 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1Q65 1.~~ 
Esportazioni mensili (t) 

































Maandelijkse uitvoer (t) 
A d 1 t l ar appe ze mee 





























































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
' 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 












































Monatliche Auafuhren (t) 
Andere Starke, Inulin 



































F R A N C E 
IV 
1 
Eaportazioni mQnaili (t) Altri amidi e ~ecole 1 inulina 



































Maande1ijkae uitvoer (t) 
Ander zetmeel 1 inuline 







































































Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 




























Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 




























F R A N C E 
IV 
Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 

























Maandelijkae uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 

























































Exportations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
aue 1 da : uit : 





Il toto INTRA-CEE/EWG/EEG 








































Monat1iche Ausfuhren (t) 
K1eie und dg1, 




































Esportazioni mensili (t) 
Crusche stacciature ecc . 
' 



































Maande1ijkse uitvoer (t) 
Zeme1en en dg1 . 





































































Exportations mensuelles (t) 
ê 
Monatlich~ Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
M imi ti im li 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Pr t di di Préllarations fourra~~:• res Zubereitetes Futter ang prepara per an a epara en voor erenvoe ng 
de 1 aus : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1.007 1.702 1.212 1.527 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 2.079 1.245 2.746 2.037 
1965 3.947 3.·li78 2.378 2.774 
1963 4.700 4.158 3.541 9.985 
ITALIA 1964 15.888 12.155 10.572 11.638 
1965 1,5.991 6.668 24.9.50 1.820 
1963 







... .. .. 
1963 12 3 l 16 
U.E.B.L./B.L.E. U •. 1964 11 218 -
-
1965 16.5 480 43,5 387 
1963 5.719 5.863 4.754 11.528 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 17.996 13.727 13.513 14.135 
1965 20.263 10.843 27.783 5.057 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 440 820 653 1.081 
ESPAGNE 1964 1.135 2.125 3.461 44o 
1965 2.270 1.003 971 879 
1963 305 706 '1-22 '1-52 
GUADELOUPE 1964 473 603 535 3.53 
1965 658 972 .566 843 
1963 255 388 509 '1-86 
REUNION 1964 543 321 594 816 
1965 891 50.5 691 1.085' 
1963 163 127 30 332 
COTE D'IVOIRE 1964 160 186 220 i4.5 
1965 133 144 168 114 
1963 78 515 289 13!! 
MARTINIQUE 1964 337 497 303 190 
1965 363 .531 377 481 
1963 246 179 142 199 
SUISSE 1964 200 268 430 94.5 1965 ,546 28.5 386 310 
1963 682 975 1.342 1.144 
AUTRES PAYS 1964 944 1.094 1.041 1.489 
1965 1.441 1. 5.5.5 2.011 2.695 
1963 2.169 3.710 3.387 3.832 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1964 3.792 5.094 6.584 4.378 1965 6.302. 4.99.5 .5".170 6.4o7 
1963 7.888 9·573 8.141 15.360 
TOTAL / INSŒSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 21.788 18.821 20.097 18.,513 
1965 26 • .565 15.838 32.953 11.464 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE INVOER V AN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
69 





Importations mensuelles (t) 
Fre~men11 
aus 1 da 1 uit 1 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 












































Monatliche Einfuhren (t) 
Weizen 
I II III IV 
- - - -




- - - -2.66? 2-'·.512 2?.099 24.90-' 
"·7-'2 45. 812 4}.467 29.62.5 
- - - -
- - - -
- - -
-









1,.846 2,.607 28.123 15.188 




l?o.599 \'i?!Ï~ 10.~ 2 • .505 14.464 10. 1 10.875 
752 









40 1.214 11 
7.808 5.054 4.960 2j42l. 
18.321 
- 5 22.515 34.890 i!:~~ l(J:e~ 22.547 35.085 36.;;6 
18.,21 


































-'é?.·~18 10 • 53 
Importazioni mensili (t) 
FrUIIIento 





- - -6.390 
-
,.213 












31.,530 14.600 17.178 
14.,24 4.0,0 8.602 
10.002 1.445 1.157 
41.4'0 4-'.39-' 24.275 
8.7-'9 8.,509 1.0,7 
,,000 3 615 
13.841 4.323 10.302 
-
1,000 
-2o5-'5 198 29.847 
- - -
1.509 16 18 







2.42' 587 1o.539 
24.880 13,717 9o6.5? 
15.960 1.646 31.618 
57.921 48.303 36.116 
25.105 13o717 9.657 

































~~:;!-" • 96 
































































I T A L I A 
Importations mensuelles (t} Monatliohe Einfuhren (t} 
Seigle Roggen 
de a aue a dai uit 1 I II III IV v 
I. I H T R A - C~a(EZŒ 
196, 
- - - - -1964 
- - - -
-





6o ,6 JO? -





- - - - -1964 




- - - - -1964 
- - - - -
U.E.B.L/B.L.E.U 1965 
-
- - - -
196} 
-
60 ,6 ,07 
-


















- - - - -1964 1.8,4 
- - - -




- - - - -1964 
- - - -Autres pa;ys 1965 6 
-






tot • EXTRA-cEE/EWG(EZŒ 1964 1.8,4 - - - -1965 ,a, 
-
197 - li() 
196, 
-
6o 1.018 :507 1.011 
TOTAL / Il'lSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 2.,501 100 179 ,75 -
196.5 ,a, - 197 
-
40 
Importazioni mensili (t} 
Segala 
VI VII VIII Ilt 
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - --
- - - -
- - - -
- - -
-
'4 79 - 955 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -






















































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue 1 da 1 uit 1 
























































I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III IV 
11 
- - -
- - - -
- - - -
776 1.980 2.024 5.170 }2.578 }9.695 14.2}2 10.886 
-
900 260 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
787 1.980 2.024 5.170 
}2.578 }9.695 14.2}2 10.886 
- -
900 260 
117 }.212 820 5·515 
- -
16,416 35.}}6 
22.008/ }5.595 42.767 32.868 
}4.488 32.412 23.254 16.758 
27.885 908 
- 6:962 21.362 27.367 6.147 
167 9oJ96 12.586 6.114 










12.911 9.698 5.602 4.698 
- - - -
- - -
-
4.2}2 13.373 12.977 21.288 
18.559 8.111 21.Wl 2.9}2 
15.}75 22.385 26. 74 26.260 
51.915 69.618 57.270 56.328 
48.277 9.019 37·566 38.268 
58.745 85.347 75.688 66.090 
52.702 71.598 59.294 61.498 








































Importazioni mensili (t) 
Orzo 




4}.992 9.585 }.989 










4}.982 9.585 }.989 
28.668 4.061 2.170 
600 260 
-




18.951 29.}45 15.848 
34.531 9.509 5.246 
19.694 182 3.020 
4.2}1 7.000 2}.929 















3.205 3.483 4.105 
34.401 3.049 1.398 
28.158 11.}57 25.189 
56.449 52.618 31.001 
76.793 3·231 7.624 
51.340 47.702 79.746 
100.441 62.203 34.990 







































Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 







22.}72 27o877 }2.272 











22.}72 27.917 }2.272 






17.296 9,515 }6.882 
14.387 19.995 
5·151 1}.009 21.705 
1.750 2.585 12.192 
23.188 66.363 






7·095 4.370 2.134 
- - -
5.553 18.456 
5.19} 12.164 8.463 
11,102 17.666 20.687 
29.976 30,047 
27.914 45.119 35.896 
30.148 29.766 69.761 
78.198 137.601 









Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue 1 da 1 uit 1 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 














3.5 30 1~ 
- - -
- - -
6.630 8.6.58 3·791 
- - -
- - -












240 1.279 7o344 
9·988 12.876 19·11.5 
7-589 14.607 21.300 
264 44 9 
3-6.58 3·339 2.411 
lD4 l.l.3 2o977 
8 • .532 12.,544 19.620 
19.896 16.790 21.67.5 
7.6~-, 14.720 26.622 
8.,567 12.,574 19.63.5 
19.896 16.790 21.67.5 
?.693 14.720 26.622 









































Importazioni mensili (t) 
Ave na 




























- - -10.471 371l 900 
- - -
,5.102 899 1 • .558 
1.0,50 1o799 '+.50 
- - -
- - -




11.219 12.181 16.027 
2.088 39.5 4.5 
760 372 1.174 
2.53 228 60 
16.197 4.9tl1 1.5 • .5.53 
2,5.844 372 2.,56.5 
16.,574 13.308 17.645 
16.~97 4.996 1,5.,588 
2.5.844 372 2.,56.5 



















































































































Importations mensuelles (t) 
Mais 
aus 1 da 1 uit 1 






























REP SUD AFRIC 1965 
1963 
1964 






Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
I II III IV 
- - -
17 
- - - -
- -
- -
- - - -




- - - -




- - - -










77-986 56-777 69.8:5.5 108.779 
64.585 102.697 124.238 107.581 
152.694 213.684 134.0JJ 138.514 
97.259 103.426 23.028 30.914 
144.418 71.540 109.211 75-995 
223.590 1Ql.64~ 277.103 146.499 
16.643 25.588 18.923 17.681 
32.093 9o610 12.098 12.703 
- - -
-
- - - -147.241 81.948 37.017 32.672 
- - -
-





44.234 40.700 49.471 44.938 
68.683 97o310 34.485 
-
41.316 25.450 58.32 .52.113 
240.849 229.371 180.79.5 226.025 
457.020 363.105 360.524 294.391 
41?.600 4"ID .??? 469 .458 337.126 
240.849 229.371 18o.795 226.o42 
457-020 363.10.5 364.524 294.391 






































Importazioni mensili (t) 
Granoturco 


















-600 120 100 
- - -
60.129 88.846 128.1JO 
47.267 7-571 4.398 
167o78o 240.614 175.167 
130.982 194.,5J6 238.349 
100.571 25o52.3 41.964 
92.295 199.184 215.327 











7.348 17.600 20.,536 
11.17:~ 4.415 4.423 
- - -
14.533 13.069 4.338 
26.613 1.426 2.224 
43.776 50.397 44.-66,5_ 
240.824 3,54.520 450.337 
198.471 38.93.5 ,5J.209 
J03.851 490.19.5 445.714 
240.824 354o526 4,50.3}7 
199.071 39.055 ,53.309 









































Maandelijkse invoer (t) 
Ma!s 

















116.252 56.778 20.JJ7 
78.767 39.475 118.062 
168.093 177.061 
144.376 172.6.37 160.402 
224.210 178.5,39 ,358.416 
233.447 202.269 
24.209 13o087 4.699 
- -
325 





1.500 10.708 15.448 
2.o89 2.012 5.788 
- -
10.803 10.185 11.4oo 
4.010 3o92.5 12.8o5 
31.240 30.566 
342.739 J40o796 281.23~ 
309.076 223.951 496.346 
504.820 505.098 
~~·739 340.796 2!!1.23~ 
309.076 223.951 496.346 
504.820 505.098 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 











tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 


















Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 





















- -922 201 248 
-
1.587 2.200 
394 91 78 
3)6 238 496 


















53 - lto 346 353 593 
266 277 7 
2.232 91 273 
1.754 909 1.601 
443 2.623 2.843 
2.272 126 283 













































Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 






















1.273 1.801 J.J9 
326 20 15 
89 - -
205 143 203 












198 18 56 
- -
-
18 40 68 




374 58 132 
394 Bo9 92.7 
1.696 2.087 4.035 
1.558 422 274 
685 Bo9 927 
1.686 2.087 4.o45 
1.558 422 2.74 

































































- -Jb1 514 
567 593 

















































Importations mensuelles (t) 
Fariae de froment 
aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































Monatliche Einfuhren (t) 

































sa 103 1-'2 




.58 10} 1-'2 
441 26 112 






























































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 





























-'7 42 43 
369 164 91 
19 93 28 
-'7 42 4' 
,69 164 91 
19 93 28 
.57 42 90 }69 164 91 




















Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 


























2.5 .52 31 
181 77 100 
.58 82 .52 
462 .52 171 
181 77 100 
.58 82 52 
529 147 'zo 181 77 100 

























Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres c'rêales 
a us 1 da 1 uit 1 











tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 










































Monatliche Einfuhren (t) 









































































Importazioni menaili (t) 
Farine di altri oereali 


























































Maandelijkse invoer (t) 




































































~ortatioae meDBUellee (t) 
Gruaux et semoules de céréales 
céréales mODdés, perlés 1 
germee de céréales 
aue 1 dai uit 1 






Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - Cp/EWG/EEG 
u.s.A. 
Autres pqe 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Moaatliche Eillfahrea (t) 
Griess von Getreide 1 Getreideklraer 
geechilt, gesohliffea, geschrotet 
oder geqaetsoht 1 Getreidekeime 




- - - -
431 299 570 165 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -









- - - -
- - - -
- - - -98 54 63 85 
88 74 13 37 
- -
JJO 3 
98 54 63 85 
88 74 13 37 
-
40 JJO 3 

















Im.portazioDi meuili (t) 
Semole e aemoliDi di cereali 
~ter•ali moadati, perlati 1 
germi di cereali 
















7 73 4 
- - -




- - -9il 59 40 
15~ 20 8o 
- - -
9< 59 40 
155 20 8o 
7 73 4 
92 59 40 




























Maaadelijkse iavoer (t) 
Gruttea, grieSIIIeel 1 gepelde, 
separelde, gebrokea of geplette 
graaea 1 graallld.emea 
x XI XII 



















60 7 2 
80 459 150 226 
167 285 203 
63 1 2 
80 459 150 226 
167 285 203 
75 309 246 118 
80 459 16,0 226 
167 28 2 3 
Importations mensuelles (t) 
Farine et semoules de manioc et sim• 
de 1 aus : da 1 uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
Monatliche EinfUhren (t) 
Mehl und griess von maniok und dgl. 





Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc. 





Maandelijkse invoer (t) 
Mael en gries van maniok en dgl. 






Importations mensuelles (t) 
Malt 
aus 1 da 1 uit 1 














































Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
I II III 
880 835 1.417 
108 577 425 
235 525 1.363 
J}O 593 722 







160 180 240 
- - -
- - -
1.370 1.608 2·379 
308 897 1.029 
665 525 2.694 




!IbO bOO 11~1 
340 620 995 
400 624 872 
320 422 300 







300 4dO 7'52 
2.080 1.612 2.085 
1.000 1.182 1.996 
700 1.5o4 2.184 
3·450 3o220 4.464 
1.308 2.080 3·025 



































4.164 6 2?~ 
Importazioni mensili (t) 
N.Uto 
VI VII VIII 
2o504 2.148 200 
1.682 395 155 
1.986 465 1.150 
1.441 845 400 
2.413 424 240 






1.000 1.040 60 
- - -
- - -
4.947 4.03} 660 
4.095 819 395 
3.428 1.366 1.474 
1.359 3~0 500 




2.539 1.11:!0 1.:;~ 1.570 1.511 
1.644 512 1.710 
560' 760 660 
'Z60 840 640 
980 34o 1.840 
1.084 Boo 320 
682 90 20 
172 700 390 
5·542 1.500 2.1b0 
3.882 3.001 2.291 
3.423 1.552 5.030 
10.489 5·533 2.820 
7o977 3·820 2.686 

































































































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue 1 tla 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Staerke von Kartoffeln 





50 5 5}1 
- - -
- - -
642 1.217 1.0}5 
95} 778 788 





692 1.222 1.,566 
9.5} 778 788 
1.263 .583 619 









- - -4'+0 .529 21} 
198 .581 l.lio; 
8.5 154 4'+7 
4'+0 529 213 
198 581 1.12~ 
777 1o376 2.013 
1.393 1.30l 1.001 


































Importazioni meneili (t) 
Fecola di patata 









651 618 699 
}95 5}1 22} 




651 618 7}9 
395 531 22} 
345 ~70 1$8 
-





80 211 bO 
668 805 299 
1,56 134 6}4 
-80 3.53 1uu 
846 9.54 377 
1,56 1}4 634 
731 971 8}9 
1.241 1.485 600 
501 504 832 
Maandelijkee invoer (t) 
Aardappelzetmeel 











977 985 972 
1.002 507 502 




1.00'+ 1.224 97< 
1.002 507 50< 
1.}8o 1.685 74 








}9 8;~ ~~ 220 83 
4o4 1.239 52 
2o1 ;~ '~ 379 92f 
4o4 1.239 52 
1.~5 1o37~ 1.3ot 
1.381 1.50'+ 1.43C 























Importatioqs mensuelles (t) 
Autres amidons et f6cules inuline 1 
de l aus l dai uit l I 
I. l N T R A - CEE/EWG/EEG 
196J 
-1964 

















tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
-196.5 
-















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 196.5 
-
ITALIA 
Monatliohe Einfuhren (t)· 





















- -40 26 2 1.5 
-
81 


























































Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e feoole inulina .. 




















JO 120 20 
- - -
- - -
- - -9 2 10 
4 49 87 
JO 120 20 
9 2 10 
4 40 87 
JO 121 20 
9 2 10 

















Maandelijkse invoer (t) 






























24 7 4 
12 100 6 
4 
- 1 24 7 4 
17 101 6 
4 























Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
















































Monatliche Einfuhren (t) 





























-32 24 14 
15 J6 47 
14 1 
32 24 14 
15 J6 47 
20 14 31 
32 24 14 
-15 J6 47 










































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 






























23 13 J 
11 10 50 
1 5 
-23 13 J 
11 10 50 
16 15 J8 
23 13 J 
































Maandelijkse invoer (t) 



























































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 











tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 












Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ueie und dgl 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -60 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
60 
- - -
- - - -





1.687 1.202 4.952 4.298 
2.483 4.2'>'> ., 888 1.840 
- - - -1,423 881 3.381 1.459 
907 1.09'7 3·993 1.039 
- - - -5-356 1.819 688 402 
- - - -
- - - -406 78 257 442 
779 2.354 882 480 
- -
28 129 
8.872 3-980 9.278 6.601 
4.169 7.706 10.763 3-359 
- -
28 129 
8.872 3·980 9.278 6.601 


































Importazioni mensili (t) 
Crusche stacciature, ecc 



















2.683 5.899 4.518 




196 1.990 2.002 
1.483 1.467 1.159 









1.425 1.017 3.120 
104 397 2.547 
2.879 7.889 6.826 
11.890 4.420 6.721 
1.579 1.177 3.286 
2.978 7-891 7-345 
11.890 4.420 6.721 



































Maandelijkse invoer (t) 





























































Importations mensuelles (t) 
é è Pr>parations fourag res 
de 1 aus 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 











tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II • E X T R A - CP/EWG/EEG 
1963 
1964 






Autres pays 196.5 
1963 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965_ 
Monatliche Einfuhren (t) 
z b it t Futt u ere e es er 
I II III 
34 23 5 
- - -
- - -
1.799 2.500 2.625 
4.399 4.624 ,5.086 
565 540 1.288 
J.6oo 3.243 2.073 
4.398 4.2,51 3.293 
1.316 738 2.236 
459 400 678 
1.0,57 832 1.116 
360 80 
-
4.812 6.166 ,5.381 
9.8,54 !:J~l 9.49'i. 2.241 3.524 






1.062 1 ~5 
-
86 
106 12 1.175 




814 13 1.201 
2.379 1.4,56 1.476 
155 86 542 
,5.706 6.179 6.,582 
12.233 11.164 10.9~1 
2.396 1.44 4.0 6 
85 
ITALIA 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
M gii ti imli an m prepara per an a Pr t di di epara en voor erenvoe ng 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
50 64 9 14 22 34 10 56 70 
- -
- -
- - - - -
- - - - - -
- -
1.,516 1.847 1.431 Blis 1.033 1.,598 2.,534 2.799 3.860 
3.470 4.339 6.16~ 3.31é 3.684 4.166 8.,532 1.275 340 
1.035 1.170 4<>9 3.51 2.020 3·119 2.772 2.465 
3.291 3.517 2.903 2.507 1.896 2.532 2.786 2.834 4.020 
4.671 3.016 4.035 3.4<>8 2.~32 3.~82 ,5.186 1.623 1.,567 
1.281 1.984 2.4<>,5 1.615 2. 39 1. 94 3.302 2.258 
34<> 596 ,581 366 454 536 463 794 801 
683 1.230 977 208 4,54 693 313 86 501 
-
109 110 430 390 450 2.354 ~-470 
,5.197 6.024 4.924 3·732 3.4<>.5 4.700 5·793 6.483 8.7,51 8.824 8.,585 11.177 6.935 6.670 8.641 14.031 2.984 2.408 2.316 3.263 2.924 5.563 5.249 ,5.263 8. 428 6.1Q'5 
24 101 106 61 461 10 9 44 12 
- - - - - - - - -
- - -
- - - - -
75 1.138 92 677 1.698 192 845 1.350 2.50.5 
137 78 41 46~ 1~8 36 394 18 .53 1 
-
107 7 1 1 
-
445 737 599 378 223 1.902 938 79.5 9.59 127 614 1.139 242 537 720 2.53 80.5 1.120 
98 81 1.280 1.264 634 1.277 1.750 3.57 
544 1.976 797 1.116 2.382 2.104 1.792 2.189 3.476 
264 692 1.180 317 634 7.52 647 823 1.173 
99 81 1.387 1.671 792 1.284 1.751 3.58 
,5.741 8.ooo ,5.721 4.848 ,5.787 6.8o4 7.,58.5 8.672 10.489 ~·~88 j:~~ 12.3.(.7 7.2,52 7e3o4 9:~? 14.678 3.807 3o.581 • 15 4.3 1 ?o234 6.041 6. 7 10.l,29_ 6.551 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENBILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKmOR : GRAANGEWASSEN 
86 
I T A L I A 
87 
Exportations mensuelles (t) 
Fromen~ 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 











tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 












Autres Pays 1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196J 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~: 
Monatliche AUsfuhren (t) 
Wei zen 



























































































































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 




































978 59 -3o4 5.731 
-116 1.076 2.468 
19.728 62 1 
3o4 5·731 
-116 1.076 2.468 
19.728 62 2 
3o4 5·731 


























Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
Eaportazioni mensili (t) 
Segala 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 











tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PAS D'EX! ORTATIONS 
KEINE AUf FUHREN 
NESSUNA E ~PORTAZIO E 
GEEN UIT\ OER 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 





Exportations mensuelles (t) 
orge 
aus : da : uit z 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
. 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 























I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
PAS D'EXF pR'l'ATIONS 
XEINE AUS ruaREN 
NESSUNA E SPOR'l'AZI06!: 
GEEN UI'l'V pER 
·-
90 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
Avoin 
Monatliche Ausfuhren (t) 
H f 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Ha v e a er ..................... er 
de 1 a us : da 1 uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I NT RA- CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -








- - - - - - - - - - - -1964 






- - - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
- - -
- - - - - -
- -
1963 
- - - - - - - -
- - - -1964 










- - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - - - - - - - -
- -1965 - - - -
-
- - - - - -
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
- - - - - - - -
28 
-
Bo 1Q6c; 40 '5 -
-
- - - - - 35 - 80 
1963 
- - - - - - - - - - - -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 




1965 40 5 - - - -
-
- - 35 - 80 
91 
Exportations mensuelles (t) 
Mlds 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
Autres pays 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 



























Monatliche AUsfuhren (t) 
Mais 
I II III 
5.105 5.,62 ,.8,7 
5.982 ,.82' 4.025 
29.497 26.976 40.,66 
3.089 2.627 ,.055 
8,S 1,614 3o174 










8.209 7.989 6.892 
6.820 5.4,7 7.199 
lt5_.'Z98 .u .. _A.,!'; 5_3_.625 
25 45 
-6.820 5-437 7o199 
- -
-






" 70 145 -214 
' 
l.47 
8.254 8.o58 6.925 
6.890 5.582 7.199 



























Esportazioni mensili (t) 
G:ranoturoo 
v VI VII 
2.542 2.625 2.75-' 
7.100 7.689 10,192 
27.1-'6 20.041 58.491 
1.650 2.00, 2,4,4 








4.192 4.628 5.187 
7.898 9.825 12.953 
50.317 4,.70'+ 70.24l. 
95 1 5 




2 4 14 
1 48 86 
81 351 8o4 
97 5 19 
1 48 86 81 351 8o4 
4.289 4.6JJ 5.206 





























Maandelijkse uitvoer (t) 
Mlds 
IX x XI 
5.4~1 6.928 7·545 26.813 22.096 19.2~ ~5.,60 62.709 ,:1..935 
15.471 
-'·994 2.528 









20.877 10.922 10.073 
3,.467 28.979 30.401 






15 32 4 
516 147 
-
428 260 l.77 
15 32 107 
516 147 
-428 260_ l.?? 
20.892 10.954 10.181 
33o983 29.126 3Q.401 






















Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) 
Altri ali 
Maandelijkse uitvoer (t) 
And Autres céréales Anderes Getreide cere ere graangewassen 
de 1 aus : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 90 88 90 18 16 18 
- -
52 53 203 J01 
1964 
- -
14 150 57 47 69 JO 239 275 192 92 
B.R. DEUTSCHLAND 1965 74 l()q 8o J7 52 48 124 51 24 134 l.J4 
1963 20 50 JO JO 20 
- -
5 10 JO 10 5 
1964 
- - - - - - - - - -
- -




- - - -
10 16 6 1J 
1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
-
- -
- - - -
- - - -
1963 




10 7 5 
1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1965 
- - -
- - - - - - - -
1963 119 1}8 126 54 J6 18 
' 
5 75 109 226 }24 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- -
14 150 i~ 47 69 JO 239 275 192 92 1965 124 159 J.ltO 72 58 124 .51 24 l.J4 134 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 23 77 89 65 .5 - 5 - J4 55 44 10 1964 
- - - - - -
49 86 2~~ 91 120 124 ROYAUME UNI 1965 85 49 77 55 54 50 71 71 75 49 
1963 27 16 JO 2J 
- - -
' 
21 6 20 26 
1964 
- - - - - - - - -
-
- -DANEMARK 1965 
- - -
- - - - - - - -




24 4 67 129 84 J6 
1964 78 5J 170 - 84 108 75 - - 205 179 186 Autres Jl87S 1965 55 82 84 100 J8 62 72 57 47 10} 122 
1963 116 1}5 1,54 228 45 
-
29 7 122 190 148 72 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 78 5J 170 - 84 108 124 86 279 296 299 }10 1965 140 1'51 161 155 92 112 14} 128 90 178 171 
1963 235 273 280 282 81 18 J2 12 197 299 J74 J96 




Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus : da : uit 1 






















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von Weizen 





















2.265 2.903 1o998 
2.949 9~ ]·44] 1,483 2 .o .21 


















13.200 5.819 15.027 
1.976 ?61 19:!15 19.504 28. 34 
16.281 8.722 27.205 
26.353 9o474 7.749 
19.504 30.535 22.387 
16.281 8.722 27.205 










































Esportazioni menaili (t) 
Farina di frumento 





















712 622 754 


















1.615 537 892 
464 21 354 
11.64o 13.256 2.174 
1.747 1.272 1.666 
984 1o533 1.958 
16.224 15.908 4.899 
1.750 1.272 1obbC 
984 1.53} 1.958 








































Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 



















1.972 2.237 3.209 
1.146 1.982 2.493 
2.779 3.325 1.966 





108 811 4.666 














236 125 143 
10.204 12.331 2.154 
}4.229 15.642 32.293 
2.316 6.624 22.316 
11.370 14.558 7.100 
:n.oo8 18.967 34.259 
2.316 6.624 22.316 




























Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Fa:d11e d'autres cêrêsles Me hl von anderem Getreide Farine di a.ltri cereali Meel van andere uanen 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1 4 1 3 - - 2 - 3 3 - -
B.R.DEUTSCHLAND 1964 - - - - - - - - - - - -1965 
- - -
- -
- - - - - -
1963 




- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1965 
-
- - - - -
- - - - -
1963 
- -
- - - - - - -
- - -

















- - - - -
- - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1963 1 23 3 3 - - 2 - 3 5 - 18 1964 





II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 22 25 18 
-
15 2 30 1 18 17 2 17 
1964 
- - - -
- - - - - - - -SUISSE 1965 
-




- - - - - - - -
- - - -
1964 








1963 24 20 19 6 267 1 2 7 7 3 34 13 
1964 49 6 59 23 9 19 9 7 17 48 34 82 
Autres Pa;rs 1965 131 20 159 49 31 132 492 16 1 39 15 
1963 47 45 37 9 282 3 34 8 25 20 36 30 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 49 6 1~~ 23 9 19 9 7 17 48 34 82 1965 131 20 49 31 132 492 16 1 39 15 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 47 68 40 9 282 3 34 8 28 25 36 48 
~~~ 1~9 6 1~§ ~~ ~i 19 9 ll 17 48 34 82 1 1 20 132 492 1 39 15 
95 
Ezportatioas mensuelles (t) 
Cll"Uaux et seaoules de oêrêalea 1 
oêr6alea moadês, perlêa 1 
aeraea de oêrêalea 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 










tot • EX'l'RA-cEE./EWG/EECI 
'l'O'l'AL 1 IIfSGBSAM'l' 1 'l'O'l'ALE 1 'l'O'l'AAL 
l'l'ALI A 
MoDBtliohe Ausfuhrea (t) 
Grisas YOD Getreide 1 Getreidek8raer 
geaohilt, geaohliffea, seaohrotet 
oder aectuetaoht 1 Getreidekeiae 
















- - - -1965 - - -
-
1963 
- - - -1964 




- - - -
2 
1964 
- - - -1965 
- - -
-
1963 8 95 8 26 
1964 
- - - - 6o 196o; ::>nh '70 
-
1963 51 86 61 25 
1964 
- - - -1965 
- - - -
1963 1.076 291 962 909 
1964 
- - - -1965 
- - - -
1963 15 15 
" 
8 
1964 130 83 é!6 138 
1965 108 é!lO 309 90 
1963 1.142 392 1.058 942 
1964 130 83 26 138 
1965 312 210 309 90 
1963 1o150 487 1.066 968 
~:~ 130 2ltJ ,oi6 138 'i1:> 1'50 
EsportazioDi lli8DB111 ( t) 
Semole e aeaol1D1 di oereali 
oereal1 aoadati, perlatil 
nrai di oereali 
v VI VII 
- - -
- - -94 - -











a 7 34 






152 394 679 
- - -
- - -
é!9 27 17 
95 100 175 
598 327 391 
216 450 726 
95 100 175 
598 327 391 
é!é!4 457 76o 
































Maaadelijkse uihoer (t) 
Cll"Uttea, grieaaeel 1 gepelde, 
geparelde, gebrokea of geplette 
Jn'aJlBil 1 .. , maa 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - -
8 27 8 
- - - -
- - -








8 é!7 a 





- - - -
- - -







" 268 505 566 57 257 497 
415 775 739 
268 sos 566 
57 257 497 
423 802 747 











Exportations mensuelles (t) 
Farifte et semoules de manioc 
et similaires 
1 au a 1 da : uit 1 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 



















Moftatliche Ausfuhreft (t) 
Mehl Uftd Gries voft Meftiok 
Wld d.rlo 

















































Esportaziofti meftsili (t) 
Farifte e semolifti di msftioca 
eco. 









































































Maaftdelijkse uitvoer (t) 
















































Exportatio~s mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Malt Malz 
de 1 a us 1 da 1 uit 1 I II III IV 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l96J 
- - - -1964 
- - - -













- - - -1964 





- - - -1964 




If tot, INTRA-CEE/EWG/EEG l96J - - - -1964 











- - - -AUTRICHE 196.5 
- - -
-
l96J - - - -
1964 
- - - -




196J - J07 - -







TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 - - - -
196.5 - - -
-
Esportazioni mensili (t) 
Malto 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -




- - - -





















- - - -
- - -
40 
- J 49J 
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 





















217 20 60 
- - -
- - -
217 20 60 
- - -
- - -
























Ex~ortations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 






Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 








































































Esportazioni mensi1i (t) 
















































Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 












































Exportationq mps~&elleE! (t) Autres amidons et fécUles! 1Auline 
de 1 aus : da : uit 1 











U S A 
Autres Pays 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































•1o11a tli.t:hll Ausfuhrep. ( t) Ande re Btlirke 1 IllUl1A 







.589 4}} .57.5 










1 }9.5 240 
.589 4}} .57.5 






















64 51 }8 
(If 66 80 
6~ 247 .'il .51 }8 
74 66 80 
24 t~~ 2111 6.53 613 






































Esp!)rta!lioni mensili (t) 
.oU Cd. am1di e fecole 1 inUJ.ina 
v VI VII VIII 
- - - -




200 180 }96 20 
493 703 91.5 ~34 827 688 782 32 
- - - -
- - - -
- - - -10 10 
- -
- - - -
- -
- -
210 190 }96 20 
49} 70} 91.5 }}4 
827 688 902 872 
-
1 16 .5 



















9 20 - 22 







6 81 40 48 
1}1 48 105 144 
~ 
,;6 .L'~ 48 552 
1}1 48 22.5 144 
224 211 ~;; 3~~ 1.04.5 1.079 
958 736 1.127 ],.016 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel1 inuline 
IX x XI 
- - -
- - -20 
-
'IQ 
1.000 420 }96 











1.000 420 406 
77} 69} 606 
1.044 871 .56.5 










21 10 1 
- - -
- - -
29 18 .50 
- - -
- - -
2 2 } 
297 11 67 
14.5 86 2}9 
297 fi '"' 67 
14.5 86 239 
.LoUO.: '+'(.L .. ., .. 
1.070 7o4 673 



























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
1 aus : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
































Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 





























- -49 35 35 
19 
- -
60 15 15 


































Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 






























- - -14 75 20 
10 28 
- -
50 39 55 
14 75 20 
10 28 
- -
50 39 65 









Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
































































Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Sons et remoulages Kleie und dg].. Cruaohe,stacciature,ecc. Zemelen en dorl. 
de 1 aus : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -B,R, DEtJ'l'SCBLAND 1965 
-
- - - - -
- - -
1963 74 45 120 60 
- - - - - - - -1964 
- - -
- - - - - - - - -FRANCE 1965 
-




- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
-
- - - - - -
- - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
-
- - - - - - - - - -
1963 711 65 120 6o 
- - - - - - - -tet. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG ~~~ - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - -
- -
- -
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 15 45 
- -
52 
- - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 1965 
-
- - - -





- - - - - - - - - -1964 
- - - - 240 - - -
34 
-
56 1 26' 






- - - - - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - 34 - 56 26 1965 6 118 157 240 124 191 101 537 461 307 597 
1963 89 130 120 60 52 
- - - - - - -TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
-
.,:;. - 118 - 157 - 240 -124 - - 5Ji -461 56 26 1é.,;o:: 191 101 307 597 
102 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensi1i (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Pr,~arations fourrag~res Zubereitetes Futter Mangi~ pre~arati per animali Preparaten voor dierenvoeding 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






- - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 196.5 
-
- - - - - - - - - -
1963 4 
- - - -
14 
- - - - - -
1964 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 196.5 
-
- - - - -
4o 
- - - -
1963 7 20 
-
10 1 2 
- -
2 
- - -1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 196.5 
-














- - - - - - - -
.5 
- -U.E.B.L./B.L.E.U. 196.5 24 - 10 - - "B 
- - - - -
1963 16 20 226 269 2 17 
-
1 '+ 
- - 9 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 10 - - - - - - - - .5 - -196.5 24 - 10 - - 33 55 - - - -











- - - - - -
- - - -
- -LIBAN 196.5 
-
- - - -
-
- - - - -
1963 22 4.5 
- - -
60 37 3.5 77 40 40 -
1964 
- - - - - - - - - - - -HONGRIE 196.5 
-
- - - -
- - -
- - -






4 20 19 1 
1964 
- - - - - - - - - -
- -PORTUGAL 196.5 - - - -
- - - - - - -
1963 
- - - - -
20 122 18 
-
.58 92 163 






4 37 32 
-
71 30 3.5 
- -1964 
-
3 1ï~ 93 64 .51 .54 - - - - -YOUGOSLAVIE 196.5 
-
- - -
- - - - -
. 
1~~~ 2 11'+ 3'+ 70 '+0 - ~ '+2 29 '+3 37 73 196 79 184 10 .53.5 2.54 12 
-
64 11)0 49 36 9.50 Autres pays 196.5 45 31 118 213 171 114 lOO 26.5 206 233 210 
1963 70 167 3.5 78 92 1.52 193 166 140 226 188 2.57 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 148 336 240 737 427 288 18.5 163 .51.5 .587 196.5 273 31 27IS 273 418 37.5 387 282 206 27.5 1,113 233 210 
1963 86 187 261 347 94 169 193 1~7 14'+ 226 166 266 
TOTAL/ INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.58 336 ~lR 737 427 288 18.5 163 .51.5 196.5 297 31 418 .592 27.5 1,113 273 4o8 442 282 206 233 210 
~-.: 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREAJoES 
HONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI 







Importations mensuelles (t) 
Froment 
aus 1 ela 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 












































Monatliohe Einfuhren (t) 
Weizen 




- - -6.757 9-305 7.720 




4 l 463 
4 1 
-
513 }29 27 
4 1 463 
6.761 9.306 7.720 
l6.94o 2}.824 16.272 




7-396 8.460 24.074 
42.261 28.958 25.789 
2.014 456 14.021 
51 10.189 
-5.145 427 972 
9.418 '3.026 518 
18.134 lOO 9.218 
3 H:PM 3.442 25.390 16.01} 




}5.149 26.286 45.259 
47.413 41.297 30.203 
36.827 42.720 }0 .551 
}5.153 26.287 45.723 
54.174 50.603 37-923 





































Importazioni mensili (t) 
Frumento 




7-239 4.972 4.201 
6.904 984 751 





- -514 252 4o6 
1.486 332 1.060 
7.24o 4.972 4.201 
7.418 1.236 1.157 
}4.665 10.816 7.840 
6.309 25.018 19.825 
- - -
- - -
10.458 21.446 68.46o 
29.820 47.620 4o.l92 
13.010 18.832 26.303 
7.968 10.676 30·397 
1.588 6.095 12.865 
568 ?48 4.614 
462 582 
-829 1.244 535 
21.440 27.787 }9.053 






26.787 66.628 123.113 
32.238 59.126 53.592 }5.018 47.}68 69.970 
3'+·027 71.b00 127.31 .. 
39.656 60.362 54.749 




































Maande1ijkse invoer (t) 
Tarwe 




lo75l 9.047 12.084 









1.755 9.247 12.2}4 
32 1.245 1.249 





61.449 93.505 54.060 
20.589 12.74o 42.026 
49.70} 58.760 52.607 
6.573 10.631 3.032 
7.227 511 9.468 




21.728 16.264 19.748 
6.214 55 2 8 
- - -767 521 
-1 
- -
77.184 104.136 58.951 
50.311 30.036 7lo292 
61.686 60.463 52.862 
~:~; l~f:~g~ 7~:54f 
96.0}9 74.927 58-399 
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NE DER LAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
S i le e g Roggen Segala Rogge 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 




- - - - -
-
1963 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - - -
- - - - - - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - - -
-
- - - - - --
1963 
- - - - - - - - -
- - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 845 








- - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 B45 
- 3 - - - - - - - - -1965 
- -
, 
- - - - - -
19 
- -
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 3.9B7 6.54B 27.6B9 15.443 14.926 7.155 B.230 7.B75 4.487 11.01B 19.514 6.154 







557 7-B53 }.2B7 1.026 BoB 100 Bo4 2.947 
1963 }.945 102 1.975 5-057 11.200 6.39B 615 3.4B2 2.031 5.052 4.B66 2.397 
CANADA 1964 50B 3.453 2.416 3.241 7.463 6.307 16.219 1.475 1·.70B 





3.o4B 1-953 1.016 1.517 2.255 1.514 4.7B9 
1963 11.702 16.B51 10.11B 13.26B 1.403 
- - - -
1.244 B.535 1}.}90 
DANEMARK 1964 2.115 1.129 
- - - - - - - - - -1965 
- -
-
- - - - - - -- -
1963 
- - - - - - - - - - - -ARGENTINE 1964 
-
424 4J~~ - 500 5.967 3.757 2.663 2.604 2.504 2.931 5.917 1965 4.200 11.111 2.900 }.476 1-~3 946 2.96B 3ol.l.3 1.356 3.476 1.429 
1963 
- - - -
3-956 3.200 B71 
- - - - -SUEDE 1964 












4 1.254 1.072 




1 1.590 24.960 }.052 
1965 20 5-776 200 B.4B3 4.4B1 9BO 6.2BB 90 - 1 6.274 2.4o4 
1963 19.634 23.9?5 4o.5BO 33.B34 31.4B6 16.753 9.716 11.359 6.517 17.31B 34.169 23.013 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 15.BB5 10.269 B.420 10.20B 17.665 24.727 2B.729 5-127 4.313 6.14B 27.B91 8.969 1965 4.220 19.152 5-353 l.l..3B3 B-514 13-154 12.474 5.100 5.43B 3.712 15.337 17.o47 
1963 19.634 23.975 4o.5BO 33.B34 31.4B6 16.753 9.716 11.359 6.517 17.31B 34.169 23.013 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 16.730 10.269 B.423 10.20B 17.665 24.727 2B.729 5.127 4.313 6.14B 27.B91 B.969 1965 4.220 19.152 5-355 ,, _'IR'I B-514 13.154 12.474 5.100 5.43B 3-731 15.337 17.o47 
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NE DER LAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Orge Ger ste 0 rzo Ge t ra 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1963 
- -










- - - - -196.5 
-
988 990 
- - - - - - -
2.50 
-





FRANCE 1964- 6.480 3.234 4.98o 4.8o6 12 • .586 8.683 2.966 2.702 1.998 3.283 .5o00.5 .5.982 
196.5 .5.730 9.3.53 17.82.5 6.050 11.48.5 16.676 4.43.5 6.037 16.481 18.273 14.566 8.590 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -196.5 
- - - - -









U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 lo397 230 
- - -
67.5 
- - - - -
3 
196.5 2.5 20 8 
-
24.5 




1963 2.478 499 2.822 6.623 8.5.30 2.774 8.087 385 251 :)..721 3.2.56 3.118 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 7.877 3.464 6.030 4.8o6 12.586 9o3.58 3o217 2.70Z 1.998 3.283 5o005 5.985 
196.5 5.755 10.361 18.823 6.950 11.730 16.676 4.43,5 6.037 16.481 18.310 14.816 8.847 




- - - - - -
698 




1963 11.235 11.,507 24 • .527 3-794 16.017 1.5.157 4.717 9.042 1.062 4.829 11 • .507 9.266 
u.s.A. 1964 .5o4o9 7.486 .5.163 10.843 14.839 24.144 7o33.5 964 4.329 3.635 .5· 743 13.686 
196.5 3.996 9.59 1.066 4.277 9·.587 4.210 10.878 22.580 6.619 9.;4,5 338 7·91.5 
1963 2.54 
-
1.497 2.174 774 38o 290 166 410 
- -
2 • .513 











4.65.5 1.527 - - - - -




6.55 2.1Bo 726 
ROYAUME-UNI 1964 3.872 6.269 1.738 3.434 
- - - - - -
101 
-196.5 2.446 9.3.56 6.359 1.328 1.,531 - 510 - 1.217 4.974 2.152 2.206 
1963 3.50 8o 
-
1.283 787 .593 28 1.820 
-
1.374 56 lOO 




196.5 104 9 1.193 241 250 102 849 1.984 .50 - l 105 
1963 1.5.742 18.186 34.211 17.6.54 19.902 16.130 5 • .517 11.028 1.472 6.8,58 13 • .543 13.303 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 1964 12..54.5 19.339 18.016 20.668 l6.8o8 30.018 8.459 964 4.423 3.637 ,5.844 16.428 196.5 1.5.172 17.983 10.}09 13.1.30 16.874 8.967 1}.764 24.564 7.886 14.419 2.491 10.226 
1963 18.220 18.68.5 37.033 24.277 28.432 18.904 13.604 11.413 1.723 8 • .579 16.799 16.421 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1964 20.422 22.803 24.046 25.474 29.394 39.376 11.676 3.666 6.421 6.920 10.849 22.413 
196.5 20.927 28.344 29.132 19.180 28.604 2,5.643 18.199 30.601 24.367 32.729 17 • .307 19-073 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) 
A in 
Monatliche EinfUhren (t) 
Hafer 
Importazioni mensili (t) 
Av ena 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver VO e 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/E'IIG/EEG 
' 196~ 
- - - - - - - -
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - -
- - - - - - - - -
1965 
-
- - - .500 2.5 - - - - - -
196~ 
- - - -
- - - - -
850 856 21~ 
FRANCE 1964 
- - - -
84o 884 100 
- - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
196~ 
- - - - - - -
- - - - -
ITALIA 1964 
- - - - -








- - - - -
- -
-





~~ - - 20 80 - -
1965 
-
20 10 lOO - - - -
- - - -
196~ 
- - - - -
- - - -
850 !!56 21~ 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEq 1964 - - - 21~ 840 1.187 100 - 20 80 - -1965 
-
20 10 lOO .500 2.5 
- - - - - -
II. E X T R A - CP/EWG/EEG 
196~ 
- - - - - - - - - - - -
EUROPE ORIENTALE 1964 
- - - - - - - - -
- - -
1965 
- - - - - - - - - - - -




20 8.552 1.58~ 2.~7~ 4.754 6.117 2.656 
1965 1.62.5 
-
7~ 121 1.2~2 ~·.554 ~.016 17.}}7 10.115 15.254 1}.1}9 19.44} 
196} 
- - - - - - -
2.496 748 1.472 1.079 
-SUEDE 1964 





- - - -
1.10.5 1.685 
- -
- - - -





ARGENTINE 1964 2.07} 566 615 644 401 
-
6.298 1.074 1.656 ~.258 6.577 7.}24 
1965 8.}81 ,5.8,54 8.1}1 705 6.89.5 }.642 8.805 ,5.897 700 ~6 
- -




19 AUSTRALIE 1964 
- -
1.729 }0 2.5~5 
-
4.875 





- - - -
196} 
- -
- - - - - - - -
- -CANADA 1964 
-
10.952 4.490 11.212 4.865 2.611 4.060 99~ 20~ 
- ~5 2.295 1965 81} , ~.401 5.958 1.,545 ,5.22} 1.897 2.08,5 ~.512 2.}87 
- -
196~ 8.0~8 1~ 9.10~ 5.660 11.9~~ 17.841 4.1~1 2.404 6,51 1.,517 }50 8.6~9 AUTRES PAYS 1964 2.~80 ~4 
- - - - - - - -
1 1 
1965 
- - 22 2.5 - 1 - - - 29 - -
196} 20.511 9.219 17.,52.5 9·579 24.448 27.4~0 10.543 24.374 3·798 12.~69 4.627 12.297 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 4.45~ 11.,518 6.8~ 12.718 7.801 2.6~1 23.785 ~.650 4.2~2 8.498 13.000 1~.967 196.5 10.819 9o0.57 12.290 6.809 10.777 16.64.5 1}.718 26.}3.5 14.}27 17.976 1}.1}9 19.44• 
196~ 20.511 9.219 17.525 9·579 24.448 27.430 10.543 24.374 ~·798 1}.219 5.48} 12.510 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1964 4.45} 11.,552 6.8~ 12.9~1 8.641 }.818 2~.885 ~.650 4.252 8.578 1~.000 1}.967 1965 10.819 9.077 12.300 6.909 11.277 16.670 1}.718 26.}}.5 14.}27 17.976 1}.139 19.44~ 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazicni mensili (t) Maandelijkse invcer (t) 
Mai. a Ma! a G t ranc urco Mai. s 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 





- - - - - -
1963 






7.51 1.228 2.706 




- - - - - - - -
1963 
- - - - - - - -
- - - -ITALIA 1964 




- - - - - -
1963 .50 .53 .58o - - 120 497 - 40 97 1.5 1.768 U.E.B.L./B.L.E.U 1964 211 2.410 
-
402 318 2.,541 938 
- - - - -196.5 
-
789 - lOO 3.5 - - - 516 252 lOO 157 
Il tot. INTRA-QEE/EWG/EEG 1963 .50 .53 .58o .599 .500 120 497 - 40 97 1.5 1.786 1964 211 2.4.56 67 402 1.069 3.769 3.644 
- -
- - -
Il 196.5 79_ 789 1.8JJ 706 3.5 2.50 - - 516 252 lOO 1.57 








EUROPE ORIENT. 1964 
- - - - -
10.527 
- - - - - -
196.5 - - - - 47.5 - - - -
- - -
1963 
- - - -




- - - - - - - - -
- - -
196.5 - - - - - - - - -
- - -
1963 11.oo8 2.916 3.664 98 8.361 1.277 2.428 5.289 .5.080 13.688 7o006 le§a* 
UNION SUD AFR. 1964 
-




- - - - - -
1963 221.960 96.03.5 149.03.5 124.19.5 100.321 130.260 156.2.5.5 117.426 .5.5. 737 160.069 132.199 164.062 
u.s.A. 1964 1,56.873 117.010 .53-346 124.718 147.900 181.838 184.792 110.278 46.177 182.81.5 98.481 171.400 
196.5 167.2.58 28.293 96.371 154.900 128.6.56 103.886 157-036 171-912 194.074 138.663 50.182 175-289 
1963 2.192 
- - -
2.846 4.702 14.0.53 13.110 210 3.627 2.109 .531 
CANADA 1964 
- - -




7-4 5 4.143 16.368 17.417 5.261 2.649 
-
1963 34.464 16.693 7 • .502 9.884 17.260 23.8ol 11.577 31.666 13.398 38.472 13.492 20 • .530 
ARGENTINE 1964 18.846 6.814 5.192 ,5.668 12.804 27 • .5.58 19.977 7·30.5 17.,581 }1.306 8.298 3.?16 
196.5 13 • .538 7.344 1.187 10.458 12.190 12.829 21.607 .5·770 16.957· 16.220 8.612 7·599 
1963 
-
610 461 117 .586 688 2 474 13 1.449 6.149 425 
AUTRES PAYS 1964 151 204 4 141 - - - - 1 .. 144 -
196.5 - ~12 4.965 892 39 1.643 4.670 510 6.348 3.740 9o269 1.400 
1963 278.142 116.2.54 160.662 134.294 130.307 160.278 184.467 168.11.5 7.5.708 230.343 16o.955 187.262 
tot • EXTRA-QEE/EWG/EEG 1964 17.5.870 12.5.361 ,58 • .549 131.687 160.806 229.588 215.143 120.942 64.012 223.,584 122.249 188.244 196.5 180.796 3,5.849 102.523 166.250 141.360 125.823 187.456 194-560 234.796 163.884 70.712 184.288 
1963 278.192 116.307 IJ.61.242 134.893 130.807 160.848 184.964 168.115 7.5-748 230.440 160.970 189.048 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1964 176.081 127.817 ,58.616 132.089 161.87.5 233.3.57 218.787 120.942 64.012 fgl:?~ 122.H:4t 188.244 196.5 18o.87.5 36.638 104.356 166.956 141.39, 126.073 187.456 194.,560 235.312 70. 1 184.44.5 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t} Monatliche Einfuhren (t} Importazioni mensili (t} Maandelijkse invoer (t) 
Autres céréales (l} Anderes Getreide (l} Altri cereali (l) Andere Grangewassen (l) 
cie 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l96J l 490 
- - - - - - - - - -B.R.DEUTSCIILAND 1964 




- - - -
- - - -
196} 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 -
- - - - - - -





- - - - -
2} 28 
ITALIA 1964 
- - - - - - - - -
4o 15 12 
1965 
- - - -
-
- - 10 - 5 10 26 10 -





U.E.B.L./B.L.E.U 1964 15 290 2.475 15 
-
2.857 189 25 
-
7 10 1.565 
1965 200 
-
7 116 25 811 - 18 10 25 }6 6}8 
l96J 1.214 857 825 76 179 286 47 19 
-
J5 2} 50 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 15 290 2.475 15 
-
2.857 189 25 
-
47 25 1.577 
1965 200 
-
? 116 25 811 10 2} 20 51 46 6}8 
II. E X T R A - CiJE/EWG/EEG 
' 
196J 
- - - -
- - - - - - - -EUROPE ORIENT. 1964 
- - -
1.046 
- - - - - - - -1965 
-
-
- - - -
- - - - - -
196} 75.J47 62.4<>} 88.4<>1 }1.279 }1.888 J7.1J5 5.5.854 7.0.989 19.}62 J7.50J 5}.811 47.702 
u.s.A. 1964 81.641 67.926 Jl-~0~ li:~i1 26.885 24-0~ ~~:419 48.841 }0.811 49.547 J8.o4o 45.4}} 196'5 lOQ.4?2 16.864 4· l J8.4JJ 61.5 J 8 .166 21.715 ??_, ?0 c;o .QI>8 31.24<> 40.572 
l96J 
- - - - - -
411 709 J99 46 - -
UNION SUD AFRIC. 1964 Jlt-5 - - - 261 122 266 1.009 - - 259 195 1965 
- -
- - 196 - - - .,., .,. - 160 -
196} }.50} 5 2.5 }.206 1}.006 26.446 20 • .5.56 18 • .551 8.967 20.756 1.102 8.15.5 
ARGENTINE 1964 10.742 6.}78 4.11, 4.760 9.9}6 ,1.245 10.776 2.707 }.}91 4.894 8.471 1.6}5 
1965 6.6}6 }.769 2.2.5 }.019 4.?42 4.208 2.082 1.210 4.018 }.418 1.070 15J 
196} 
- - - - - - - - -
64 50 25 
MAROC 1964 lJJ 99 1}7 98 99 150 84 1}9 74 16} 4}6 499 




102 14~ 4o 19 
-
25 1.49 146 89 
TURQUIE 1964 
- - - - - - -
17} 2.5 l9J 74 99 
1965 19} 1}4 
-
l 25 2.5 1 121 
- - - -
196} 911 J99 2.986 781 245 158 209 247 180 74J J65 6.652 
AUTRES PAYS 1964 580 JJ4 J2l }65 5-JJ9 7J9 1.057 77 J09 2.0}9 2.227 1.777 
1965 96 }50 96} 692 }16 1.05} 2.700 80} 52} 1.27} 507 26} 
196} 79.?61 6a.8o7 91.412 }.5.}68 4.5.288 6}.779 77.049 90.496 28.9}} 59.261 55.474 54.}54 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 9}.441 74.7}7 }5.674 }1.162 42.520 86.}21 89.602 .52.946 }4.610 56.8}6 49.507 49.6}8 1965 116.709 21.157 7.635 86.2}4 4}.712 66.8}9 87.974 2}.9}8 82.113 55.6.59 }3.150 41.259 
196} 80.975 6}.664 92.0}7 }5.444 45.467 64.065 77.096 90 • .515 28.9JJ 59.296 55.497 54.4o4 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1964 9}.456 75.027 }8.149 }1.177 42.520 89.178 89.791 .52.971 }4.610 56.88} 49.5}2 51.215 
1965 116.909 21.1.57 ? 642 86.'5'50 4J.7J7 67.650 87.984 23.961 82.1}} .55-710 }3.196 41.897 





Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1963 












tot. INTRA-CEB/EWG/EBG 196 
1965 
E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1963 ~YAUME-UNI 1964 
1965 
1963 ~OMALI FRANC. 1964 
1965 
p .S.A. 1963 1964 
1965 
1963 
AUTrtES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1964 1965 
1963 


































Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 












3 6 5 
- - -
- - -








443 1.770 910 
1.839 816 l.Blè 
659 182 2.19 
12 7 69 
37 31 56 
58 27 31 
455 1.777 979 
1.876 847 1.87.} 
717 203 2.229 
455 1.777 979 
1.876 847 1.8J{ 



































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 




























1.064 2.493 2.398 
325 2.027 236 
1.175 1.457 649 
33 68 19 
l 36 45 
30 54 45 
1.097 2.561 2.479 
326 2.063 281 
1.205 1.511 694 
1.108 2.561 2.479 
326 2.063 281 

















































































































Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
au a 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWCJ/EEG 
1963 












tot • INTRA..CEE/EWG/EEG 1964 
1965 











AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot o EXTRA..CEE/EWCJ/EEG 1964 1965 
1963 

































Monatliohe Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 






















































































Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
















































466 1 8 
978 368 148 

































Maandelijkse invoer (t) 










































































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; 
é é~ é é ~erc r~:l~gnd s,perl s;germes 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 








































1 NEDERLAND 1 
Monatliche Ein~f~uh=r~e~n-:(r::t~)---------=Im-p_o_r"':"t_a_zi:-o-n-=i~mensili (t) 
Griess von Getreide;GetreidekBrner Semole e semolini di ce-
Il ges~~ëht l~:~;~l~!E~~,' geschrotet, ge-aue s • e ,;,;; ~3~~;âjr8~~3af~ndati,perlati; 







- - - -
1 1 1 1 
-




- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
-
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - -
-
6}1 472 617 4}2 953 925 1.274 816 
1.008 882 864 1.214 970 1.412 1.}84 776 
859 1.1}9 1.}89 1.279 1.218 1.488 1.644 739 
6}1 571 617 4}2 95} 928 1.274 817 
1.oo8 882 864 1.214 971 1.413 1.}85 777 
857 1.2}7 1.389 1.279 1.218 1.491 1.644 741 
- - -
4} 
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - -
2 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -










38 8o 5 45 112 }6 1 
-8 4 10 26 36 10 3 
-
39 21 39 64 17 18 57 8 }8 8o 5 45 112 }6 73 27 
127 4 10 26 36 7.5 111 30} 
670 .592 656 496 970 946 1 • .3.31 825 
1.046 962 869 1.259 1.083 1.449 1.4.58 8o4 
984 1.241 1.399 1.305 1.254 1.,566 1.755 1.044 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde 
gebroken of geplette granen;graanki< 
IX x XI XII 
1 1 2 1 
1 1 1 12 
27 2 3 22 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
767 8}8 676 792 
8}2 1.017 769 896 
1.123 1.194 763 1.583 
768 !3}9 678 79.3 
83} 1.018 770 908 
1.150 1.196 766 1.605 
- - - -










- 95 23 }3 52 .36 68 50 








1.5 4 2 10 
13 lOO 26 33 
.56 39 68 51 
51 4o 43 164 
781 939 àfs 826 889 1.0.57 9~9 
1.201 1.2}6 809 1.7 9 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Grisas von Maniok und dgl. Farine e semolini di manioca. eco. Meal. en =ies van maniok en d•d. 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






- - - 3 - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
15 24 
- - - - -
- - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1964 







- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - -
-1965 - - - - - - - - - - - -
1963 4 l. 3 3 l. 5 l. 2 l. 4 4 l. 





7 2 10 12 2 
-
12 12 2 
1963 4 3 3 3 l. 7 l. 2 l. 7 4 l. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3 l. 249 ~ 5 l. 14 52 37 l. 41 26 1965 
-
117 2 10 12 2 
-
12 12 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -SUEDE 1964 l.O 
- - - - - - - - - - -1965 
- - - - - - - -
- -
- -
1963 44 1.781 484 527 361 76 187 58 125 
-
97 46 THAILANDE 1964 
-
155 361 738 1.047 1.122 934 .590 226 .545 204 424 1965 205 250 77 9 89 10 18 
- -
187 226 200 
1963 
- - - - - - - - - - -





- - - -1965 
- - - - - - - -
-
989 486 1.437 
1963 
-
l.O 5 89 9 12 42 47 2 
-
54 





- - - -
8} 
-1965 
- - - -
2 2 
- - l. 4 
- 7 
1963 44 1.791 489 616 370 88 229 105 127 l.O 151 138 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 l.l.6 194 369 749 1.047 1.124 1.312 635 225 1~cfo 287 424 1965 205 250 77 9 91 12 18 - 1 712 1.644 
19~~ 48 1.79'+ '+92 619 371 95 230 107 -~ 17 1.5? !;z TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 964 119 195 378 779 1.0.52 1.12.5 1.326 687 .262 .546 328 965 205 367 l.Ol. J.6 93 22 30 2 1 1.192 724 1.~6 
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NEDERLA'ND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Malt Mal z Malto Mot u 
cie 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I l'l T R A - CEE/DG/DG 
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - ?60 - - - - - - - - 1 1Q6t; 
- - -
- -
- - - - -
1963 









150 1.50 150 




161 152 80 65 
- - - - -
-
1963 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1964 
- -





- - - - - - -
-
1963 150 493 790 724 545 1.073 832 632 268 963 68o 523 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 620 84o 880 1.200 920 1.587 243 
-
120 920 78o 900 
1965 1o195 1.150 1.}90 955 780 999 539 410 900 1.68o 1.478 1.838 
1963 150 493 790 724 695 1.073 832 782 ~18 963 68o 523 
tot • INTRA-clŒ/EWG/lŒG 1964 620 84o 1.030 1.350 1.070 1.587 243 - J.20 920 78o 1.ooo 1965 1.195 1.367 1.5!)1 1.86? 860 1.064 539 410 900 1.680 1.478 1.839 
II. E X T R A - ClŒ/EWG/lŒG 
1963 220 234 288 18o 532 304 317 338 277 90 4o 414 
TCHECOSLOVAQUIE 1964 420 6.50 390 723 728 356 596 4oo 153 551 489 6o4 






- - - -
5 3 
-
AUTRES PAYS 1964 230 1.50 252 14 21 31 - - 6 22 1 50 
1965 715 42l. 302 1 42 281 283 160 203 8 5 -
1963 220 234 438 18o 535 304 317 338 277 95 ~3 :;:: 
tot • EXTRA-clŒ/EWG/lŒG 1964 6.50 Boo 642 737 749 387 596 4oo 159 573 490 1965 1o299 1.246 763 642 414 1.078 937 564 470 41 170 495 
1963 370 727 1.228 904 1.230 1.377 1.149 1.120 695 1.058 723 937 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1964 1.270 1.64o 1.672 2.087 1.819 1.974 839 4oo 279 1.493 1.270 1.654 
1965 2.494 2.613 2.}14 2.509 1.274 2.142 1.476 974 1.}70 1.721 1.648 2.}34 
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NEDERLAND 
Importations mensue11ea (t) Monat1iohe Einfuhren (t) Importazioni menai11 (t) Maande1ijkse invoer (t) 
F~ 1 d d t ou e e pommes e erre St!l rke von Kartoffe1n Feoo1a di 11atata Aarda"D"De1zetmee1 
cie 1 au a 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII --
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 









- - - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - -
470 
1965 8o9 
- - - - - -
-
- - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA ~~~: - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - -
1963 
- - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - -
-




- - - - - - - - -
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - - - - - 4!10 
1965 8o9 
-




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - -
441 
- - - - -
IRLANDE 1964 









- - - -
20 24 15 
-
26 496 496 
-




- - - - - - -
1965 
- -




- - - - - -
15 
- - - - -
AUTRES PAYS 1964 











- - - -
20 21+ 1+71 
-
26 1+96 1+96 
-
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1964 









- - - -
20 24 471 
-
26 496 496 
-
TOTAL / Il'lSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
- -
1 
- 4 - - - - - - 470 1965 8o9 15 - -







Importations mensue11es (t) 
Autres amidons de fécu1es;inu1ine 
aus 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 











AUTRES PAYS 1964 
1965 
196.3 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196.3 




































Monat1iche Einfuhren (t) 












































































Importazioni mensi1i (t) 
A1tri amidi e feco1e; inu1ina 
VI VII VIII 
92 96 










20 20 18o 
198 230 138 }47 124 149 
na U6 215 
256 290 200 
.387 189 194 
5 15 
-10 .3.3 107 












1 15 51 
1 40 45 
5 169 64 
n 697 413 
2.3 46 60 
H7 285 279 
267 987 61.3 



































Maande1ijkse invoer (t) 








































































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
1 i i di 1 ti 
Maandelijkse invoer (t) 
Gl t 1 t 1 Gluten et farine de ,;rluten Kleber und Klebermehl G ut ne e far ne gu ne u en en g u enmee 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - -
- - -
B.R. DEUTSCHLAND 1964 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
-
1965 35 20 35 20 35 35 20 - 20 20 1$ 35 
1963 
- - - - - - -
- - - - -








- - - - - -
- - - - - -




- - - - -- - -
1963 
- - - - - - - - - -
- -
U~.B.L./B.L.EoU 196.!1: - - - - - - -I965 
- -
- - - - -
- - -
- - - - - - -
1963 
-
- - - - -
- - - - - -
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
1965 
-
20 ~·i 20 35 35 20 
-
20 50 15 35 
II. E X T R A - Cil!l/EWG/EEG 
1963 







DANEMARK 1964 18 






- - - - - - - -
- - - -
1963 
- - - - - - - - - -
1 
-


















tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 18 - - 7 - - 5 18 - - 15 -1965 











15 19 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 38 21 20 ~g 20 
1 









Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A • CEE/EIVG/EEG 
196} 












tot. INTRA.CEE/EWG/EEG 1964 
196.5 

















REP. SUD. AFR. 1964 
196.5 
196} 
AUTRES PAYS 1964 
196.5 
1963 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
196.5 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Kle~e und dgl (1) . 
I II III IV 
150 
- - -
,.84o 6.4o6 ,5.461 ,5.184 }.}2} 1.8,58 ~-12Q 2.8}5 
- - - -
-
700 1.16o 690 
- - -
610 





}4 71 449 ,5}4 }19 2.2}4 1.160 971 
447 866 713 1.477 
184 71 449 .534 
4.1.59 9.}4o 7.781 6.84,5 }.770 2.724 }.842 4.922 
24.}91 10.189 9.349 10.0}4 
16.}1.5 8.460 ~:t?? 9.687 12.29.5 11.197 10.091 
1.078 478 98o 
-
1.472 489 473 -
- -
-
1.144 96 }89 149 




50 2.692 97 












1 • .539 ,.,2 
12.201 }.628 1 • .533 ,.820 
4.,584 9·.593 ,5.124 9.672 
2.86o 1.,584 1.000 6.393 
1.627 870 1.50 32.5 
70.5 .514 458 129 
28.}29 12.}47 16.,562 20.721 }0.846 13.447 8.626 1}.8}2 
19.0.56 21.}04 10.754 19.892 
28.,513 12.418 17.011 21.2.5,5 
3,5.005 22.787 16.4o7 20.677 







































18 • .57.5 
18.671 
Importazioni mensili (t) 
Crusche 1 stacciature 1 ace (1) 
VI VII VIII 
1.9}4 4.474 377 
2.267 1.89} 1.709 
1.744 1.579 1.}91 
650 698 1.280 




.514 970 .541 
1.781 1.4o} 91.5 
1.39? 1.116 97.5 
}.098 6.142 2.198 
4.298 ,.,as 2.872 
..5·32.5 4.174 2.662 
2.776 1.,531 11.19} 

























,5.}98 6.749 10.268 
7.438 ,.82.5 9.094 
3·917 ,.760 4.840 
3.967 1.002 4.814 
39.5 624 .522 
2o931 1.136 2.193 
12.1.51 9.,~~ 2~·~9 
16.7}7 12.888 14.61.5 
12.728 11.707 17.003 
1,5.249 1,5.,526 }0.647 
21.03,5 16.276 17.487 
18.0.5} 1,5.881 19.66,5 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. (1) 
IX x XI XII 
3.50 1.747 2.904 2.01} 
2.86} }.172 4.329 '·.558 
2.211 }.829 }.168 ,.618 




129 810 224 4}7 





647 }}7 274 
-1.}02 968 617 842 
838 1.187 .537 312 
1.1}6 2.791 }.726 2.427 
4.6}0 4.,528 4.946 4.420 
,.178 ,5.826 3.929 4.367 
4.871 1}.507 9.983 14.}04 
6.91} 13.216 8.106 1}.918 




































2.}74 8.626 ~.698 7.266 
'·'" 
1.100 8.329 6.}02 
1.009 6.813 4.273 ,5.039 




1.378 1.823 1.021 520 
9.6~.5 2,5.72~ 17.}27 22.10~ 
13.267 14.7.58 17.}76 21.896 
9.9}7 27.20.5 20.107 14.226 
11.021 28.,517 21.0.5) 24 • .5).5 
17.897 19.286 22.}22 26.316 
1}.115 }3.0}1 24.0}6 18.,59} 
(1) déchets du polissage du riz exclus - ausschliesslich Polierungsabfalle von Reis - scarti della politura del riso esclusi - exclusief polijstafvalien van rijst 
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NEDE R LA N' D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
é Pr parations fourragàres Zubereitetes Futter Mandm:i "Dre"Darati "Der animali Preparaten voor dierenvoeding 
de 1 aua 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1'74 257 119 4o 54 81 125 135 107 137 212 134 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 135 266 119 214 19 88 218 113 212 131 116 170 
1965 161 210 196 178 71 166 400 ,. 170 358 217 238 
1963 
- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1964 







- - - -
- -
- -
- - - -
1963 
- 7 20 2 6 - 15 1 1 7 - 3 I'l!ALIA 1964 
- 9 17 5 10 93 5 5 5 10 5 5 
1965 
-
10 5 _.5_ 6 7 25 1 1 4 - -
1963 88 107 58 98 95 65 4.5 69 36 45 :n .56 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 4.5 82 72 106 124 348 205 63 6.5 70 58 60 
196.5 6.5 87 65 137 92 381 103 76 55 124 61 80 
19b-' 262 371 197 14o 155 14ô 18.5 20.5 14lt 189 2't5 ~~ tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 180 357 208 325 6o9 .529 583 246 282 211 179 




7 7 2 
-
6 7 1 93. 37 99 8o 
ROYAUME-UNI 1964 76 110 li 3~ - - - 12 8 42 9 14 196.5 
-
9 6 8 8 6 11 6 11 24 
1963 1 1 
- - - - - - - - -
1 
SUISSE 1964 1 
- - - - - - - - - - -1965 
- -
- -
- - - - - - -
-
1963 9 11 23 12 16 .5 18 22 14 15 10 10 
u.s.A. 1964 2 6 i{ 25 18 20 208 - 35 - 12p 26 1965 73 
-
9 62 14 27 4 34 39 
-
21 
1963 76 279 
- - - - - - - - - -REP.SUD.AFR. 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 - - - - - - -
- - - -
-
1963 25 25 28 26 121 13 8 17 12 13 17 3 
AUTRES PAYS 1964 72 41 36 86 14 14 124 4 1.5 9 1 26 
1965 24 78 29 15 18 16 16 100 4o 22 51 37 
1963 111 323 68 4o 137 24 33 4o 119 65 126 ~: tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 151 157 77 142 32 34 332 16 .58 66 136 196.5 97 87 43 29 86 38 51 110 85 67 62 82 
1963 373 694 26,5 18o 292 170 218 24.5 263 254 371 287 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l!AAL 1964 331 .514 28.5 467 641 563 915 262 34o 277 31.5 302 
1965 323 394 309 349 255 592 579 220 311 553 34o 400 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREAI.ES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 




Exportations mensuelles (t) 
Froment 
de 1 aus : da 1 uit 1 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I Il Ill 
655 631 l.8o5 

















655 962 4.764 





-3.381 4.821 4.56~ 











- 5 97 
- - 10.~~ 675 939 
-
251 97 
_3.381 4.821 6.202 
37.566 37.413 41.104 
655 1.213 4.861 
3.708 6.313 8.494 


































Esportazioni mensili (t) 
Frumento 
v VI VII 
152 9 5 














152 ll 5 
1.050 234 1.665 
- - -
427 844 1.270 
3.681 3.062 1.247 















927 2.679 2.5}5 
5·732 3.669 1.247 
30.918 8.423 1o571 
1.080 2.690 2.54o 
6.782 3·903 2.912 


































Maandeli~kse uitvoer (t) 
Tarwe 
IX x Xl 
-
ll 214 












16 ll 214 
3~~ 94 2.454 129 969 
- -
950 
17.910 15.807 25.037 







- - -5.296 2.73} 4.606 
9.677 24.130 1}.264 
- 3 950 23.206 l8.54Q 29.643 
31.489 39.123 27.652 
16 14 1.164 
23.241 18.634 29.772 


































Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 230 267 719 






1963 - - -
FRANCE 1964 
- - -







1963 3.169 3.462 1.307 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 4ll 461 102 
1965 818 1.842 586 
1963 3.399 3.729 2.026 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 411 461 3%~ 1965 818 1.842 



















1963 57 96 93 






1963 57 96 93 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 295 730 105 1965 .371 -
-
1963 3.456 ,3.825 2.119 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 706 1.191 207 
1965 1.189 1.842 c;l!~ 



































Espcrtazioni mensili (t) 
Segala 













1.719 444 466 
521 555 458 
878 934 420 
1.753 448 466 




























6.575 797 466 
581 590 2.746 



































Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
IX x XI 












2.220 2.702 1.364 
40 365 212 
661 518 65 
2.420 2.703 1.365 
55 365 212 












20 9 40 
114 562 
-
1 5 62 
320 9 1.955 
1.419 . 801 438 
1 5 62 
2.740 2.712 3.320 
1.474 1.166 650 



































Exportations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II • E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1.963 









AUTRES PAYS 1.964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1.965 
1.963 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Ger ste 
I II III 
6.1.09 6.081. 14.1.46 
5.446 5.560 4.782 







3.1.32 2.490 3.899 
2.81.8 2.841. 1.728 
754 833 Q?8 
9.241 8.571 1.8.045 
8.264 8.4o1 6.510 
8.035 1.0.21.5 o_?75 
1.09 325 41 
41.3 1.182 331. 
508 89 19 












214 5 29 
2 372 414 
2•1.42 447 1..651. 
1..1.87 1.187 360 
2.076 461 433 
11.383 9.01.8 19.696 
9.451 9.588 6.870 




































Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
v VI VII 
5.725 4.487 1.1.698 
1.3.320 8.501. 8.909 







- - - ' 
3.333 4.349 2.077 
1..978 31.6 852 
499 260 67 
9.058 8.836 13.775 
15.298 8.81.7 9.761. 
4.825 3o176 1.71? 
- - -













- ' 1.9 - l. 
- - 11 
4.331 1 -
19 - 345 
- -
11 
13.389 8.837 13.775 
15.317 8.81l 10.106 



































Maandelijkse uitvoer (t) 
Gerst 
IX x XI 
1.9.934 1.7.147 9.297 
22.028 1.6.332 8.584 







1.728 7.209 5.200 
2.604 3.537 2.1.21. 
225 1.18 565 
21.662 24.356 14.497 
24.632 19.869 1.0.705 
26.42? 25.510 2?.?15 






















259 770 1.758 
1.5 368 311 
24o 3 6 
21..921 25.126 16.255 
24.647 20.237 1.1.016 



































Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
de 1 aue : da 1 uit 1 














































Monatliche Ausfuhren (t) 
Ha fer 
I II III 
3.308 3o556 6.649 
350 1.082 2.128 







190 440 1.101 
257 256 392 
-
79 99 
3.498 3.996 7·750 
607 1.338 2.520 
.5.71.7 7.709 7.127 









- 659 1.258 
-
- -
200 28 82 
-
38 29 
5 204 343 
1.175 538 3·550 
-
714 1.287 
5 204 34.3 
4.673 4.534 11.300 
607 2.052 3.807 
5o722 7.91.3 7.470 



































Esportazioni mensili (t) 
Ave na 
v VI VII 
2.287 490 2.447 
9-732 7.648 4.936 












5.272 690 2.658 
9.751 7.648 4.936 
6.202 ,3.41.5 2.362 













5 2 304 
- - 1 
2.377 5.524 ,3.181 
2.131 1.843 304 
- -
1 
7.649 6.214 5.839 
11..882 9.491 5.240 



































Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
53 375 301 
26.309 15.572 9.501 










120 410 350 
- - -4 
- -
173 785 651 
26.309 15.,572 9.501 
l,9.973 15.814 9.292 













1.800 2.3,50 2.570 
- - -
246 785 651 
28.109 17.922 12.071 





































Exportations mensuelles (t) 
Mata 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 


























































Monatliche Auafuhren (t) 
Mai a 































18.780 11.263 14.091 
- -
330 


























10.5 20.5 1 
22.911 15.045 16.571 
1.875 8 335 
1.633 4.436 ~.5 
22o9l.l. 16.569 26.678 
1.875 14 3
off4 1 .6"5"5 4.436 











































Eaportazioni mensili (t) 
Granoturco 



















451 823 500 
- - -
- - .500 























3 200 1.983 
8.186 l.l.. 740 19.202 
741 ~~ l.l..314 2.63.5 
8.393 ll.o929 29.217 
-
656 l.l..314 












































Maandelijkae uitvoer (t) 
Mala 
























- - 553 
700 200 
-
2.232 1.463 474 































2.232 1.488 3.302 
2.930 2.737 12.096 
7.518 6. 87.5 160 


















































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales (1) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 







tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 









































Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide (l) 
I II III 
92 .543 783 
241 96 115 















42 l.4oo 375 
96 543 791 
249 96 116 
109 1.4'Sl 589 
3·354 1.619 1.243 
-
314 l 




















116 427 172 
6o 178 91 
47 328 97 
5.177 2.671 3.032 
60 4o2 92 
397 3.619 98 
5.273 3.214 3.823 
309 498 208 









































Esportazioni mensili (t) 
Altri cereali (l) 
v VI VII 
1.102 169 900 
6o 42 218 
66 32 30 












1.210 282 1.217 
78 42 218 
67 32 '10 
2.772 1.165 1.828 
- -
1.610 
1 1 3.061 

















llO 76 58 
58 97 159 
63 2.215 72 
3.939 2.442 }.513 
1.486 97 3.009 
89 2.282 3·U3 
5.149 2.724 4.730 
1.564 139 3.227 
156 2.314 3.163 









































Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen (l) 
IX x XI 
247 330 425 
127 144 91 
















27 3? l3 
257 586 425 
129 144 337 
52 384 87 
1.972 1.072 805 
1.164 1.414 97 
2.219 656 
-
1.031 - -2.890 965 1.535 











60 4 58 
101 151 1.233 
93 651 863 
3.0~3 1.179 !!~9 
4.185 2.530 2.865 
2.647 lo7}} 1.528 
3.320 1.765 1.294 
4.314 2.674 3.202 












































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




AFR. OR. PORTUG. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 




































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von Weizen 















3 5 3 




3 5 J 24 2 
- - -
















18 29 13 
5 12 37 
13 391 al 
43 54 13 
25 12 1067 53 469 
ra i; 18 4o 



































Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 











23 32 43 
"12 12 40 
2 1 6 l 3 3 
1 2 4 
13 1 6 
26 35 46 
33 14 44 
7 
- -
37 30 42 












18 16 31 
5 7 48 
44 36 42 
25 26 41 
42 37 90 
155 91 87 
g~ 27 l;~ 72 





































Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 










4o 35 25 
42 38 13 
2 3 1 
3 12 4 
4 4 3 
2 14 1 
43 47 29 
46 42 16 







10 10 10 






3 5 5 
6 45 12 
166 9 683 
30 15 15 
43 132 97 
28, 9 747 
~~ 17~ li& 



































Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
de 1 aus : da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEEVEwG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 




























Monatliche Ausfuhren {t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 











7 28 20 
51 5 10 
52 37 70 
7 28 20 
51 5 10 
393 482 394 
293 65 2 
lo757 1.047 427 
26 1 31 
25 61 29 
86 154 57 
419 483 425 
318 136 ~t?~ 1.81t3 1.201 
471 520 lt95 
325 16lt 51 
1.894 1.206 491t 





























Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 
v VI VII 









19 4 8 
- -
14 
24 14 26 
26 .50 75 
- -
14 
24 14 26 
736 379 1.673 
697 31 15 
43 67 45 
63 25 16 
60 35 82 
6 41 22 
799 404 1.689 
777 76 97 
lt9 108 67 
825 454 1.764 
777 76 78 





























Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel van andere granen 











4 22 29 
5 4 16 
.50 9 69 
31 22 29 
5 4 16 
50 9 69 
394 1.155 359 
40 50 1.116 
40 48 86 
31 13 
1:; 265 174 
31 27 60 
425 1.1&8 403 
305 224 1.259 
71 75 146 
lt56 1.190 432 
310 228 1.275 






























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréa-
les!Céréales mondés,perlés! 
~rmes de céréales 
de 1 aua : dai uit 1 






tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 





















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Griess von Getreide!Getreide-
k8rner feschalt,gesehliffen,fe-
schrote ,gequetscht;Getreide eime 









79 120 163 108 
-
49 89 59 
85 59 Q<; 111 
- - - -
- - - -
- -
- -
' 92 117 80 269 
542 185 273 168 
82 92 65 66 
171 237 243 541 
562 234 !68 354 167 151 197 
230 253 371 423 
265 145 }~6 !le lOO lOO 
238 51 193 267 
-
124 201 2JI.S 
177 164 133 28Q 
- -
56 43 





- - ~~ 4 
- -
24 
- - - -
99 188 54 -
- -
- -
- - - -
-
77 3 ~ 
- - -
1.148 1.279 2.098 1.722 
3.679 3-308 ~-668 32~~$8 3-252 4.022 • 35 
1.616 1.583 2.718 2.487 
4.043 3.842 2.6g8 3-;[5j }.592 4.286 5.0 3 3· 1 
1.787 1.820 2.961 3.028 
4.605 4.076 3.188 4.110 
3.759 4.4}7 ,5.22} 3.610 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di 
cereali! oereali mondati, 
perlati1germi di cereali 
v VI VII 
259 78 114 
1 6 1 
-
20 10 
52 118 93 
4o 66 79 




64 69 63 
191 68 88 
68 48 89 
375 265 270 
232 14o 168 
182 142 99 
624 185 447 
269 351 360 
106 86 69 
159 310 444 
205 205 127 
267 199 147 
96 77 27 
-
31 38 
33 68 109 
45 32 46 
25 51 12 





17 47 69 
- -
10 
2.655 1.347 1.890 
2.644 4.571 4.435 
2-978 3·838 4.015 
3-579 1.951 2.854 
3.160 5-256 5.041 
3-412 4-273 4.397 
}.954 2.216 }.12'1-
3-392 5·396 5.209 














































IX x Xl 
4o3 1 7 
8 l 15 
20 20 
-
59 79 99 
120 73 68 
109 90 124 
-
11 20 
10 16 24 
22 20 28 
307 424 365 
158 100 102 
85 116 95 
769 515 '+91 
296 174 209 
236 246 247 
286 192 170 
364 268 ~ 15 50 
454 339 232 
288 168 139 
528 108 278 
16 38 32 
-
54 93 
1>8 84 ... 
34 57 41 
31 46 41 
31 35 24 






35 59 69 
68 76 117 
2.059 2.769 1.658 
1.561 2.031 2.204 
2.509 2-3:~3 2.823 
2.887 3.426 2.213 
2.280 2.626 2.844 
3.219 2.686 3.}}1 
}.65~ 
2.576 
3·~1 2.800 2.?~'1: 3.053 












































Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et aimil. 
de 1 au. a 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
·1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1664 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Meh1 u. Griess von Maniok u. dg1. 
I II III 
-
253 -





















































Esportazioni mensili (t) 
Farine e semo1ini di manioca, ecc. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dg1. 
130 
IX x XI XII 
- - -
20 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -
- - - -
- - -
2 
- - - -
- - - -
- - -
22 




Exportations mensue11es (t) 
Ma1t 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































Monat1iche Ausfuhren (t) 
Ma1z 


















































43 51 101 
lOO 31 lOO 
135 - 239 
170 181 191 
242 381 290 
135 - 239 
170 181 191 












































Esportazioni mensi1i (t) 
Ma1to 












150 900 1.000 
- - -
- - -
150 900 1.000 
- - -
120 120 4o 
80 80 80 










51 50 l 
- - -
- - -












237 241 139 
147 lOO 99 
138 100 237 
237 241 139 












































Maande1ijkse uitvoer (t) 
Mout 




















- 40 4~ 
-
























200 108 107 
75 26 101 
426 190 260 
703 371 173 
94 125 183 
464 272 260 
723 4o9 173 
344 125 676 













































N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) E&portazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Fécule de pommes de terre Starke von Kartoffeln Fecola di natata Aardappelzetmeel 
de 1 aus : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1.667 2.008 3.008 2.807 2.610 2.370 3.01+0 2.84.., 2-571 1.815 1.986 1.411 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 1.877 1.482 1.936 2.230 2.15l! 1.892 2.806 l.~J 2.717 1.730 1.092 1.160 1965 1.834 1.911 1.707 1.810 1.747 2.092 1.977 2.4 3-630 1.783 802 1·156 
1963 
- - - - - - - -
- - - -
FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
- - -




283 580 348 1.598 9?2 114 738 1.241 684 764 382 
ITALIA 1964 1.316 552 ~~ 1.76l8 1.102 575 492 208 1.407 787 600 1.004 1965 1.774 24o 689 .52.5 905 306 889 1.852 831 .54.5 
1963 .J.34 305 323 370 320 230 174 322 265 329 4o9 285 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 451 312 ~~ 312 210 275 111 338 270 187 426 302 1965 26o 314 46 375 290 382 31lt 346 302 328 4.52 
1963 1.801 2.596 3.911 3.525 4.528 3-572 3.328 3·9<?3 4.077 2.828 3.159 2.078 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3-644 2.346 2.822 3-334 3.466 2.~42 3.409 2.385 4.394 2.704 2.118 2.466 
1965 3.868 2.465 2.659 2.924 2.811 2. 07 3.264 3·078 4.865 3.937 1.961 2-153 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 434 859 2.433 1.734 72?. 1.051 1.220 272 696 1.077 370 1.159 
ROYAUME UNI 1964 454 544 82g ~84 662 1.680 1.007 971 1 • .574 1.002 3.201 1.705 
1965 2.936 2.984 4.L7 2. 00 3-692 2.967 3-548 1.893 3.486 1.721 2.231 1.,522 
1963 
- -
485 291 455 1.004 1.273 1.03 2.290 2.~25 59 2.3~6 
u.s.A. 1964 
- -
3 5 - - - 3 3 23 1.899 1.648 
1965 1.070 1 • .527 3.076 1.082 1.288 1.239 9.52 79.< 273 172 31 3 
1963 217 214 78 167 53 50 74 28 18 134 177 112 
HONG KONG 1964 
-









2 298 15 298 -
SUEDE 1964 300 
-
322 20 372 
-
30 79/t! 2 - 2 695 
1965 
-
317 327 332 3 298 670 34 - 1 -
-
1963 551 424 598 496 250 




- - - - - - - - - - - -
1965 
- - - -
- - - - - - -
-
1963 
- - - - - -
9.920 
- - - - -
JAPON 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
- -





1963 276 294 238 152 205 193 115 184 256 618 255 218 
AUTRES PAYS 1964 363 462 178 246 lOO 220 186 162 502 795 469 326 
1965 607 644 526 l.07'i 45.5 1.61.5 64.5 .51~ 923 906 673 371 
1963 1.478 1.791 3.832 3.128 1.685 2.298 12.604 1.52 3-558 4.669 1.160 3.875 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1.426 1.208 1.453 915 1.221 1.933 1.294 2.029 2.179 1.987 5.622 4.479 1965 4.613 .5.472 8.107 .5 .289 .5-473 6.279 6.220 3.61~ 4.865 3.195 3.191 2.1.57 
1963 3.279 4.387 7.743 6.653 6.213 5.870 15.932 5-'+~~ 7.635 7.'+97 '+-~~9 g:~'§ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 5·070 3. 5.54 4.275 4.249 4.687 4.675 4.703 4.41 6.573 4.691 7.74o 
1965 8.481 7·937 10.766 8.213 8.284 9.186 9.484 6.691 9·730 7.132 5.1.52 4.310 
133 
EXportations mensuelles (t} 
Autres amideâs et fécules1 inuline 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 














tot • EURA-cEE/EWG/EEG 











































Monatliche Ausfuhren (t} 
Andere Starkel Inulin 














55 54 136 
120 67 (k 37 36 
75 54 213 
120 67 {~ 37 36 
1.408 1.073 1.342 
3.224 1.825 2.545 
1.6o7 1.347 1.839 
274 162 482 
306 '+09 ~58 
- -
309 139 256 




328 357 44 








746 865 290 
1.374 1.001 642 
1.343 904 83J 
2.737 2.239 3.003 
5.154 3.654 3.394 
3.289 2.28.5 3·079 
2.812 2.293 3.216 
5.274 3.721 ~-.~~~ 3.326 2.321 








































4.~02 2. 9 
Esportazioni mensili (t} 
Altri amidi e fecole1 inulina 
v VI VII 
87 88 112 
98 96 106 







63 35 13 
46 247 186 
21 109 233 
15o 123 125 
144 343 292 
126 186 371 
1.964 1.560 1.544 
1.385 3.605 3.341 
1.3.50 1.S28 1.301 
365 357 187 
165 127 101 
41 114 114 




29 57 823 
348 49 '+05 
.562 107 92 
65 50 70 






346 583 531 
1.215 977 894 
1.043 1.099 1.276 
2.774 2.612 3.201 
3.184 4.912 4.756 
2·996 2.848 2.863 
2.924 2.7}5 3.326 












































Maandelijkse uitvoer (t} 
ADder zetmeel1 inuline 
IX x Xl 
107 27 57 
lll 43 l4o 








22 104 47 
57 36 30 
47 88 96 
129 131 352 
168 79 170 
85 214 225 
1.704 1.905 1.589 
1.913 2.282 1.363 
1.431 1.231 599 
245 509 . 54 
157 119 94 
121 109 9 
135 134 144 
19 58 29 
453 237 3}2 
41 818 66 
83 81 757 
84 S29 4o 
-
25 12 




25 10 20 
- - -
499 643 755 
2.176 1.511 1.665 
1.382 910 720 
2.624 4.034 2.888 
4.417 4.128 3.949 
3.471 3.016 1.700 
2.75} 4.165 3.2'+0 
4.585 4.207 4.119 











































Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
de 1 aus : da 1 uit 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EX'rRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfubren (t) 
Kleber und Klebermebl 














- - -1 
-
-
6 11 18 
- - -23 11 
-
1 
89 263 142 
233 284 395 
348 487 512 
95 274 160 
233 294 395 
























Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 























269 257 264 
442 454 507 
349 '}47 588 
275 278 271 























Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 

















16 9 1 




25'1- 2!l't 3'1-1 
574 572 589 
389 277 167 
270 293 342 
580' 588 600 


























Exportations mensuelles (t) (1) 
Monatliche Ausfuhren (t) 
i d d 1 (1) 
Esportazioni mensili (t) 
c h t i t (1) 
Maandelijkse uitvoer (t) 
z 1 d 1 (1) Sons et remoulages K1e e un g • ruse e, a ace a ure eco. eme en en g • 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - 614 2251 54 276 231 521 170 62 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 1.108 
- -
239 119 218 347 792 707 859 600 
1965 }84 772 528 .a56 1'70 1.018 1.415 1.159 522 205 215 
1963 
- - -










- - - - -
1963 
- - - -
- - - - -
- -
ITALIA 1964 
- - - -








1963 1.313 1.287 1.866 1.224 1.649 1.391 793 474 515 345 521 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
-
527 48~ ~Jo 474 707 530 2.092 1.139 1.371 1.252 1965 750 890 77 346 475 652 995 425 980 890 
1963 1.313 1.287 1.866 1.838 1.874 1.445 1.069 705 1.036 515 583 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1.108 527 480 ~ 693 925 877 2.884 1.846 2.230 1.852 1965 1.1;,4 1.662 1.302 525 1.493 2.067 2.154 947 1.185 1.105 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - -
- - - -
!!24 1.075 
ROYAUME UNI 1964 
-
512 674 2.204 594 1.838 1.044 357 968 1.072 68 
1965 475 295 361 1.078 
- - - - - - -
1963 
- - -
















1963 99 90 134 7 - - 225 - - 98 98 AUTRE.O PAYS 1964 10 62 81 369 - 49 29 - 101 134 536 
1965 180 217 201 11.3 98 59 15 102 127 172 515 
1963 99 90 1;,4 7 - - 225 - - 824 1.451 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 10 599 755 2.573 594 1.887 1.073 628 1.069 1.206 604 1965 6.5.5 .512 562 1.191 98 .59 15 102 127 172 515 
1963 1.412 1.377 2.000 1.845 1.874 1.445 1.294 705 1.036 1.339 2.0}4 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.118 1.126 1.235 3.211 1.287 2.812 1.950 3.512 2.915 3.436 2.4,56 
1965 1.789 2.17~ 1•864 1.7}7 62.3 1.~'i2 2.082 2.2,56 1.074 1.357 1.620 
(1) à 1'exc1usion des déchets du po1issage du riz ~ ausschJ.iess1ich Po1ierungsabfa11e von Reis - Scarti de11a po1itura de1 riso esc1uso -

































Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourrag~res 
aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 







tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter 
I II III 
828 649 1.944 
1.015 1.023 902 






3.421 3.215 2.791 
3.9ll 4.380 3.530 
}.44} 2.810 3.001 
268 870 8S!l 
631 622 784 
1.194 752 1,087 
4.517 4.7}4 5.556 
5·557 6.105 5o278 
5.274 4.}87 5.040 
326 346 629 
473 254 365 
- -
113 
413 249 321 
378 379 333 
4oo }77 266 
214 485 206 
450 368 356 
- - -





- -180 90 68 
1}7 203 90 
869 927 1.149 
1,103 1.323 797 
ll.772 1.684 991 
1.926 2.022 2.327 
2.584 2.414 1.919 
2.}09 2.264 1.460 
6.443 6.756 7.883 
8.141 8.519 7.197 









































Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali 
v VI VII 
1.026 l.Î+îl5 1.419 
1.141 1.019 1.099 
1.044 965 863 
- -
16 
41 26 2 
99 106 40 
2.717 3.302 2.884 
3.261 3.557 4.000 
2.383 2.145 2.157 
455 516 506 
1.289 972 1,073 
1.190 1.266 1.469 
4.198 5.303 4.825 
5·732 5.574 6.174 
4.716 4.482 4.529 
163 380 180 
27 212 164 
104 170 234 
271 3Qlf 355 
353 365 247 







101 2 2 
37 30 13 
- - 13 
-
191 135 
90 153 17 
13 128 258 
64o 853 561 
1.342 1.498 1,026 
870 1.271 2.286 
1.175 1.9}6 1.366 
1.849 2.388 1.567 
1.214 1.875 3.057 
5.373 7.239 6.191 
7.581 7.962 7.741 








































Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
IX x XI 
695 2,0!!0 ~~~ 824 741 
705 615 659 
23 67 29 
10 59 221 
120 100 60 
2.562 2.695 3·092 
4.216 8.569 3·501 
2.374 2 • .584 1.970 
453 655 579 
1.073 1.489 577 
1,2}} 988 622 
3.733 5.497 4.288 
6.123 10.858 4.923 
4.432 4.287 3;3ll 
45'1- 39'1- 23!! 
401 374 154 
297 116 160 
2<t5 '+9~ 'tO'I-
295 336 417 
279 383 369 
377 59 263 
112 1 51 
54 
- -
3 21 90 
20 35 ll 
9 18 16 
-
70 106 
162 14o 122 
175 102 156 
508 380 645 
1.337 1.257 1.547 
1, 624 1.398 1.015 
1.51l7 1,'1-23 1.7'+6 
2.327 2.143 2.302 
2.438 2.017 1.716 
5.320 6.920 6.034 
8.450 13.001 7.225 











































IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 






Importations mensuelles (t) 
Froment 
aus 1 ela 1 uit 1 












tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 



































































Monatliche Einfuhren (t) 
'lfeizen 
II III IV 
- - -20 
- -
- - -
4.397 5·130 9.747 
33.677 23.072 21.957 










4.397 5.230 10.052 
33.688 23.142 22.106 




6.450 7.617 2.962 
16.283 3.720 2.704 
- 203 
-
8.907 25.081 16.170 
8.456 8.310 15.787 
11.512 23.324 18.999 
11.446 9.384 2.994 
- -
1.018 
14.174 11.628 8.187 
2.001 1 1.061 





























2.777 329 2.542 324 44 
33.546 26.804 42.083 23.187 10.484 
20.702 27.112 14.727 19.702 17.662 
29.090 26.015 }6.697 27.510 12.781 
34.058 31.201 47.313 33 .. 239 16.774 
49.732 60.800 37.869 41.808 29.011 
32.291 29.087 38.094 28.012 12.981 
Importazioni mensili (t) 
Frument0 






1.500 190 7.904 












1.514 190 7.904 







1.085 1.203 9.631 
367 14.971 3.421 
-
1.900 1 .174 
8.382 35.687 23.393 
1.506 45.448 46.496 
8.426 49.673 20.596 
7 - 369 
-
280 300 
53 7.127 2.772 
- - -120 1..569 5-155 
1.}06 7·558 12.184 
9.484 36.890 33.393 
1.993 62.268 55.372 
9.785 66.258 36.726 
10.998 37.08o 41.297 
2.856 62.528 56.174 

















































































































Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aus 1 da 1 uit 1 


























































































































9.1.52 4.}42 J.J4l 
1.259 81.5 1.028 
1.585 608 1.596 
n.8J.5 ,5.8,50 4.89J 
4.4}8 1.709 }.4}4 





































Importazioni mensili (t) 
Segala 













227 690 877 
.52.5 60.5 29 
563 460 1 .082 
227 690 877 
1.74.5 1.098 }J.5 




















1.920 2.107 910 
410 2.88.5 .557 
849 4oO 508 
1.920 ,5.886 2.460 
410 J.088 .5.57 
849 1.0}6 1 .49.5 
2.147 6 • .576 
-'·337 
2.1.5.5 4.186 8é2 







































































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
de a aus a da ' uit a I 












NEDERLAND 1964 3.037 
196S 923 
1963 2.568 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 16,887 
196S 20.74o 
II. E X T R A - CP/EWG/EEG 
1963 1,18o 











ROYAUME UNI 1964 30.5 
196S 5.008 
1963 7o269 
AUTRES PAYS 1964 2.94o 
1965 630 
1963 13.245 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1964 8,18o 1965 5.6}8 
1963 15.813 
TOTAL / INSCIBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1964 25.067 1965 26.378 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Gers te 





3.824 26.943 21.478 




3.042 So963 2.543 
2.474 1oS31 2.162 
9BS 554 508 
6.866 32.906 24.02l. 
17.011 8.956 11.777 
25.163 19.969 19.333 
1 
455 2.244 -












- -5.667 2.992 607 
2l.9 2.584 3.150 
673 649 70 
15 4.543 4.561 
3.501 7.650 3.772 
8.133 5.963 3.741 
5.682 7·535 5.168 
10.367 4o.S56 27.793 
2S.144 14.919 1S.518 






































Importazioni mensili (t) 
Orzo 





17.147 84o 1o999 
24.546 8.622 9.04o 





4.296 1.687 903 
S90 S2l. 1.678 
.1,9_8 
- -
2l..443 2oS27 2.906 
2So136 9.143 10.718 
30.994 5oS1S 14.546 
- -
70 
















789 1.649 -157 
3.783 18.121 So302 
3.092 10.544 5.066 
989 2,2l.6 2l.5 
3.783 18.121 8.852 
24.5}5 13.071 7-972 
26.125 11.359 10.933 



































Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 





14.S70 6.s34 12.707 




a.oso 4.899 3o491 
4.02S 2.0S1 1.750 
481 545 
22.620 11,43} 16.198 
















2.851 6.667 ll.287 
1o}12 1.187 8.422 
2.473 1.4oo 
3.851 7.423 11.288 
1.554 1.187 8.422 
8.8o2 6.987-
26.471 16,6S6 27.'+66 




Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 











Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1963 1964 
1965 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 















AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 











































Monatliohe Einfuhren (t) 
Ha fer 






- -1.453 557 563 




447 1.158 1.573 
860 525 244 
116 8 ? 
702 1.158 1.573 
2.313 1.082 807 





















5·752 4.094 3.001 






152 351 1 
5.752 5·378 3.691 
6.651 1.861 703 
1.691 ?.744 2.230 
6.454 6.536 5.264 
8.964 2.943 1.510 









































Importazioni mensili (t) 
Av ena 






966 457 767 
286 488 594 





200 322 575 
- - -
- - -
1.166 779 1.346 
286 488 594 



























199 2 2 
152 5.318 
-
3.252 3·752 165 
199 1.559 256 
4.800 7.451 5.287 
4.418 4.531 1. 511 
485 




















































































































Importations mensuelles (t) 
Ma!s 
aus ' da ' uit ' 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 




















































Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
- - -
- - -
- - .. 
- - -
- - -
- - .. 
- - -
- - -
- - .. 
26 252 87 
- - -200 352 300 
26 252 87 
- - -
200 352 559 
7.560 5.749 3.044 
11.798 7.748 4.558 
- -
-
33.261 26.765 .}2.825 
21.575 1.5.112 2.}.989 
_356 _2_2._9~9 52.494 
2.660 8.413 9.42.5 
8.102 2.663 6.671 





61 102 1.878 
4.618 3.086 Boo 
499 7.280 2.858 
47.964 47.3.53 47.172 
46.09.} 28.6o9 36.018 
7.864 83.833 58.008 
47.990 47.605 47.2.59 






































Importazioni mensili (t) 
Granoturco 























2.569 2.728 3.567 
4.023 18.520 2.066 
- - -
20.4oO 45.623 26.086 
l7.14o 33.693 28.601 
33.818 64.027 76.797 
9.587 13.219 18.927 
9.162 22.317 6.74o 






.}.4.56 1.204 7.671 
250 2.4.54 
-
206 9.6.5,5 1 .677 
36.012 66.876 57.0.58 
.}0 • .57.5 76.984 J7.4o7 
48.426 91 .837 91.024 
36.20.5 67.8.53 .57.0.58 
.}0 • .57.5 


































84.807 7 .,59.5 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 



























6.}.218 37.330 ,50.610 
~tU~ ~;:~U 74.286 
24.14.5 13.141 14.4.52 
24.514 









97.318 6j.l4j 7.5.ljj 
82.937 69.502 86.795 
80.118 58.659 
~7.318 63.14~ 7.5.133 2.937 â9.78 86.795 




Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus 1 da 1 uit 1 























































Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 

















1.514 675 200 




1.514 675 200 
34.420 58.897 36.377 
49.388 50.741 24.773 
45.753 2.646 5.3.01.3 
- 393 97 
-
l32 
19.3 247 74 
l52 463 2.3 
-
7l 54o 








- -2.343 200 77 




392 4.U3 327 
2.631 ]..344 2.097 
35.063 59.752 36.915 
52.].23 55.l25 25.900 
49.931 5.411 56.796 
35.064 59.767 36.916 
52.125 55.l25 25.915 





















































Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 


























].]..13'1- 47.l2l l6.234 
l3.679 45.5l6 54.247 








503 390 699 
l67 74 172 
l52 
- -
576 369 5l 
- - -
l5 l9.788 ].6.308 
].2.574 8.013 2.5l.3 
225 1 .243 199 
9.798 89 l.547 
568 408 549 
]..03.3 1.786 582 
2l.l48 66.998 34.163 
27.900 54.696 57.959 
28.407 84.316 7.3.958 
20.795 67.202 34.l63 
28.180 54.990 57.984 





















































































































Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus 1 da 1 uit 1 






E X T R A - C~/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






























Monatliche Einfuhren (t) 


















































' 2 4 
5 4 
7 
' 5 8 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 










































































































Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
196.5 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 
























Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 



















9 16 19 
10 11 22 
.. 2 11 
33 18 39 
10 11 22 
23 2 14 






31 .54 82 






















Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 















24 17 13 
12 31 4.5 
127 20 51 
24 17 13 
}2 .51 4.5 
- - -
.59 79 20 
-
- -
127 20 .51 
83 96 























Maandelijkse invoer (t) 












































1 .. 6 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren t Importazioni mensile (t) 
Gruaux et semoules de céréales1ce- Gri.ess von Getreide 1 Getreidek8rner ge- &emole e semolini di cereali 1 cereali 
é 1 dé lé d é é l ra es--m&n s,per S'J'germes e c r a es n i h i 1 sch t\f~schl ffen,f:sc rotet,ge- mandat ,per ati;germi 
auetscli>•Gstreideke e 
di cereali 
cle 1 aus 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1.963 
-
1.9 8 7 8 - 3 5 13 B.R.DEUTSCHLAND 1964 20 1 l 20 21 22 
- - -1965 





l 3 - 30 8o 21. FRANCE 1.964 ao 
-











- - - - -ITALÎA 1.964 
- - - - - - - - -
1.965 
- - - .. .. .. 
1.963 I.O 1 59 1.92 43 43 8o 64 107 
NEDERLAND 1.964 1.02 1.25 72 85 76 53 58 81. 1.22 
1.965 96 8o 57 71 64 44 66 41 107 
1.963 I.O 51 67 202 54 43 ll3 1.49 141. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1.964 142 126 83 245 222 85 58 BI. 138 
1.96.5 96 8o 57 llO 114 110 128 132 150 






- - - -
18 
SUISSE 1.964 
- - - - - - - - -
1965 






6 1.2 1 4 1 
AUTRES PAYS 1.964 53 102 43 72 43 29 7 19 66 
1.965 72 68 94 24 43 23 4 2 4 
1.963 
-
1.22 1.4 I. 6 12 1 4 19 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1.964 53 102 43 72 43 29 7 19 66 1.965 72 68 94 24 43 23 4 2 4 
1.963 I.O 1.73 81. 203 60 55 ll4 I.5.S 1.60 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1.964 i~~ 228 126 317 265 ll4 65 lOO 204 1.96.5 148 1.51 1.34 1.'5? 133 132 134 154 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geperelde, 
b k f l tt nkie ge ro en o gep e e granen1graa 





.. . . 
62 17 2 
- -
10 
. . . . 
- - -
- - -
.. . . 
74 68 54 
81 104 56 
97 92 
1.3.8 95 56 
BI. 105 66 
138 127 




5 3 7 
123 103 59 
4 3 
4.5 43 48 
123 103 59 
4 3 
183 138 1.04 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
i Far ne et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Meniok und dgl. Farine e semolini di manioca ace. M 1 i aniok d 1 ee en gr es van m en lgJ. 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 









- - - - - -
- - - -
1 
-FRANCE 1964 







- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - -
- - - -




- - - - - - - - 99 NEDERLAND 1964 5 - - - - - - - - - - -1965 





- - - - - - -
1 99 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 5 - - - - - - - - - - -1965 




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1.680 1.118 4.133 2.199 1.555 2.019 807 1.443 488 195 192 770 THAILANDE 1964 2.012 









385 1.642 1.089 1.155 3 501 INDONESIE 1964 
- - - - - - - - -
- - -1965 




192 436 38 
-
280 2 





- 94 806 1965 4o1 4o2 -
-
- - - -
- - 99 289 
1963 1.680 1.l.l.8 4.325 3.898 2.053 2.019 1.472 3.087 1.577 1-(~ 202 1.272 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 2.214 2.998 3.025 3.522 2.700 2.766 2.818 1.132 607 1.548 95 1965 696 4o2 
-
197 98 
- - - -
99 289 
1963 1.680 1.138 4.335 3.898 2.053 2.019 1.472 3.087 1.577 1.350 203 1o37l. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 2.216 2.998 3.025 3.522 2.700 2.766 2.818 1o132 6o7 881 1.548 95 1965 69 795 






lœportatione mensuelles (t) 
Malt 
BUll 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA..CEE/EWG/EEG 





tot • EX'lRA..CEE/EWG/EEG 








































r U.E.B.L./B.L.E.U. 1 














































































































Importazioni meneili (t) 
Malta 







- - -6oo 
- -












- 53 18 1.500 850 
-
581 108 100 
1.646 376 369 
508 392 244 
870 255 186 









33 216 18 
427 28 42 
2.030 415 412 
541 6o8 262 
1.297 283 228 
2.030 468 430 
2.041 1.274 262 































































- -23 57 
23 10 





























Importations mensuelles (t) Monatliche Einfubren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
é F cule de pommes-de terre StMrke von Kartoffeln Fecola di 'Datata Aar l l dappe zetmee 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EIVCJ/EECJ 
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCBLAND 1964 
- - - - - - - - -
-
- -196.5 




1963 112 209 .593 117 llO 60 1.53 101 487 18.5 90 243 
FRANCE 1964 173 184 1.56 447 226 190 349 16o 214 ~~ 1l~ 261 196.5 144 192 150 186 99 233 41.5 66 248 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - -
-
196.5 
- - - - - - - -
.. 
- -
1963 204 341 4.55 34.5 370 169 226 338 180 449 367 m NEDERLAml 1964 .508 370 179 369 193 344 14.5 297 304 227 377 196.5 288 340 404 117 322 357 28.5 360 424 22.5 259 
1963 }16 5.50 1.048 492 48o 229 379 439 667 634 4.57 614 
tot • INTRA-cEE/EIYCJ/EECJ 1964 681 554 335 816 419 .534 494 457 .518 456 416 6o6 196.5 4~2 1B2 554 303 421 590 700 426 681 S09 406 








tot • EXTRA-cEE/EIYG/EECJ 1964 85 32 54 30 4.5 41 
- .50 2 35 80 105 1965 c;o 1Q H;~ 2 3 8 1 4 28 1 2 
1963 316 550 1.0,50 492 48o 229 379 439 672 634 4.59 61.5 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 766 586 389 846 464 .575 494 507 .520 491 496 711 196.5 482 551 717 305 424 c;q8 ?01 430 709 810 408 
150 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
A t amid t fé 1 i li u res ons e cu es; nu ne A d StM k I li n ere r e; nu n Altri amidi e fecole:inulina Ander zetmeel•inuline 
cl.e 1 aus 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - -
11 1 2 1 .. 43 20 4o 21 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
-
2 27 46 20 50 60 4o 39 ~~ ~~ 48 1965 20 
-
23 40 ;> :>1 17 15 21 
1963 
-












-1965 4o 20 4o 21 60 20 .. 20 20 
-
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 







1963 32 38 127 53 32 26 19 38 20 106 49 103 
NEDERLAND 1964 1}6 58 26 101 35 274 221 39 44 H~ ~g 37 1965 43 52 90 45 22 193 123 20 54 
1963 32 4o 129 70 48 60 26 38 73 126 89 134 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 136 6o 53 207 'l5 364 281 79 126 49 106 85 1965 10~ 72 153 108 85 235 146 55 95 111 124 
II • E X T R A - C:tJE/EWG/EEG 
1963 45 3 - - - - - - - - - -YOUGOSLAVIE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 - - -
- - -





3 - 1 - -
ROYAUME UNI 1964 
- - - - - - - - - - -
-
1965 
- - - - - -
- - - -
-
1963 2 1 1 5 - 6 - 1 1 - - -AUTrtES PAYS 1964 18 5 - - 1 2 4 1 5 - 8 4 










4 1 1 
- -





1963 79 44 130 102 48 66 26 52 74 127 89 134 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 154 65 53 207 76 }66 285 80 131 49 114 89 




Importations mensuelles (t) 
Œlaten et farine de gluten 
au a 1 ela 1 uit 1 





Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
Il 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 











































Monatliche Einfuhren (t) 













































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
















































Maandelijkse invoer (t) 












































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/SiG{EBG 
196} 












tot • INTRA-CEE/SiG/EEG 1964 1965 

















AUTRES PAYS 1964 
1965 
196} 
tot • EftRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 










































Monatlioha Einfuhren (t) 
Kleie und dgl . 




1.81} :t .. 224 1.516 
2}5 600 1.471 







957 1.902 1.457 
520 605 }41 
1.002 602 266 
1.192 2.51} 2.9}2 
1.158 2.ll9 3.492 
2.815 1.826 3.326 
10.228 23.623 10.198 
ll.22l ll.962 9-795 
9.785 14.745 4.121 
95 83 }01 
- - -
- - -










1.242 1.760 696 
1.002 2.459 3.564 
1.062 1.4}4 
-
12.721 28.545 1}.28} 
12.229 14.421 1}.359 
10.847 16.179 4.121 
1}.91} }1.058 16.215 
13.387 16.54o 16.851 








































Importazioni manaili (t) 
Cruscha staociature ecc 
' ' 
. 
VI VII VIII 
7 12 }() 
- - -784 1.1}0 776 
1.515 1.84} 1.772 }.541 2.215 1.658 





816 824 }83 
789 765 1.713 
467 617 1 .1"19 
2.}}8 2.679 2.185 
4.330 2.980 3o371 
4.442 ,.,~ }.24} 
6.}93 9.917 1}.235 
6.320 ll.356 6.383 








557 491 103 
- - -
- - -
186 2.542 836 
- - -
- - -
2.189 4.752 1.825 
2.005 741 2.012 
2.025 1.691 985 
9-}73 17-702 15.999 
8.325 1.2.097 8.395 
8.476 9.}05 1}.565 
ll.7ll 20.381 18.184 
12.655 15.077 ll.766 







































Maandalijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl . 
x XI XII 
166 27 86 
1;299 1:624 -
2.677 2.849 2.902 






725 552 1.009 
1.664 1.078 1.027 
1.186 784 
}.568 3.428 3-997 
,.444 2.306 1.6oo 
6.261 6.585 
ll.233 15.783 21.460 
9.586 21.969 13.449 
3.020 13.680 
247 99 99 
- - -
- -













1.751 1.}77 1.7}9 
1.09} 14 
13.584 17.4}} 21.958 
11.}}7 23.}46 15.188 
4.ll3 13.84o 
17.152 20.861 25-955 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Préparations fourragères Zubereitetea Futter Hand.mi preparati per animali Preparaten voor dierenvoe~ 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A • C~G/EZG 
1963 65 87 127 58 82 89 65 45 55 142 107 46 
B.R.DEUTSCBLJ\lllD 1964 64 30 17 36 36 2l 7 2l 58 56 42 29 
1965 64 72 53 42 56 69 3 28 42 150 67 
1963 2 1.5 33 
- -
10 77 8o 10 5 30 15 
FRANCE 1964 










- - -ITALIA 1964 10 5 
- - - - - - -
.5 - -
1965 13 l6 - .. .. 8 .. 10 .. .. .. 
1963 327 963 883 670 729 893 672 614 1.I6o 596 .580 971 
NEDERLAml 1964 894 1.126 1.128 929 1.326 1.001 48o 1.271 1.151 1.568 5.58 781 1965 613 852 1.143 1.287 1.295 1.564 1.477 1.339 1.320 1.091 988 
1963 399 1.06.5 1.043 '730 812 992 814 743 1.228 743 717 1.032 
tot • INTRA.CEE/EWG/EEG 1964 968 1.161 1.145 96.5 1.362 1.022 487 1.292 1.209 1.529 600 810 
1965 690 94o 1.34o 1.692 1.564 1.796 1 ·574 1 .501 1 .803 1.434 1.293 
II. EXTRA-C~G/EEG 
1963 75 7 64 30 64 50 35 91 48 26 54 56 
u.s.A. 1964 30 51 31 5 29 6 36 4 24 57 9 28 1965 42 
-
20 48 27 23 32 32 25 68 46 
1963 19 6 1 114 107 3 3 12 38 17 20 6 
AUTRES PAYS 1964 47 59 133 127 1.53 178 700 65 107 7l 144 9.5 1965 103 226 118 34 29 19 26 19 41 14 1.5 
1963 94 13 65 144 171 53 38 103 86 43 74 62 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1964 77 llO 164 132 182 184 736 69 131 128 153 123 196.5 145 226 138 82 56 42 58 .51 66 82 61 
1963 493 1.078 1.108 874 983 1.04.5 8,52 846 1.314 786 791 1.094 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.045 1.271 1.309 1.097 1.,544 1.206 1.223 1.361 1.34o 1.657 753 933 1965 R-.çc; 1.166 1 428 1.?74 1.620 1.838 1 .632 1 .,552 1 .869 1.?16 1.354 
- ~-· . 
. ;. 
1. 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICBE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 







Esportationa mensuelles (t) 
Froment 
aua 1 da 1 uit 1 














tot, IKTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 















Autres paya 1965 
196} 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
TOTAL/ IKSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
1 UEBL/BLElJ 1 
Monatliohe Aua.fuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
2.624 2.257 2.998 









- - -16 15 
-1.990 1.598 1.115 
2.624 2.257 2.998 
2.232 2.108 2.487 
































- - - -












- - - -
609 1 4oo 1.877 
5.855 }.894 5.6}2 18.657 
18.0'+5 1.}71 2,825 5.001 
12.87} 7.76} 4.315 14.754 }2.83} 27.0'+1 25.800 5}.798 
48.289 11.510 1}.841 11.8}9 
15.497 10.020 7.}1} 16,170 




































Eeportazioni menaili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
954 
- -1.7)6 2.548 - . 














954 - -1.736 2.548 1 
1.056 1 ·307 407 
19.2}5 1}.44o 8,214 ),888 
- -).898 6.)75 
-
- - -























29.07} 15.02} 8.214 
11.}10 2.548 1 
18.206 23.370 407 
Maandeli;lkae ui tvoer ( t) 
Tarwe 
IX x XI 
-
868 4,0J4 




.. .. .. 
- - -
- - -






.. 68 200 
-
868 4.2)4 
20 2.480 10.918 
1.139 6.?Q"'J 6.0<;1 
1,067 }.450 4,212 
- 5.}2.5 10.651 

























1.616 8.807 12.811 
- 11.432 18.788 518 661 954 
1,616 9·675 17.045 
























11 • .51!l 
18.6o8 
18,664 
Exportations mensuelles (t} 
Seigle 
-
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-1964 218 
















tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 218 
1965 
-
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
-




TOTAL 1 INSGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1964 218 
1965 -
1 UEBL/BLEU 1 
Monatliohe Ausfuhren (t} 
Roggen 
II III IV v 
- - - -749 569 606 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -749 569 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -749 569 606 




Esportazion:l mensili ( t} 
Segala 
VI VII VIII 


















































































Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Orge Gerste Orzo G rat e 
de 1 a us : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 


















- - -1964 
- - - - - - - - -
- - -FRANCE 1965 - - - - - - - - .. .. .. 
196:3 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - -








- - - - - - - - - - - -196~ 
- - - - - - - - - - -
' NEDERLAND 1965 - - - 4.58 - - - - .. :37 .. 
196:3 
- -
280 :300 5 - - - 2:3 - 1.71 50 






2.902 6.125 6.~15 7 .,o~ 1 • .59:3 




4.965 1\ .. ?11'; 'l0-111\ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196:3 500 - ~, - - - - - - 1.268 1,07~ 1.;317 196~ 1.709 






- - - - - -196~ 
- - - - - - - - -




- - - - - - -196~ 
- - - - - - - - -
- -ROYAUME UNI 1965 






- - - -
500 
- -196~ 
- - - - - - - - -
- - -SUISSE 196.5 








- - - - -196~ 
- - - - - - - - -
- -
-NORVEGE 196.5 






- - - - - - - -196~ 
-
2 
- - - - - - -
695 
-Autres paya 1965 1.~,6 - - - - - - - - - -
196:3 500 1.0!):3 919 2.086 ;3.2;39 1.708 4.4!):3 
- -
1.768 1.07" 1.;317 
tot • EURA.CEE/EWG/EEG 196~ 1.709 - 2 - - - - - - - 69S -1965 1.~,6 
- - - - - -
,.~67 
- - -
196:3 500 1,0!):3 1.199 2.;386 ;3.2" 1,708 4.4.5:3 
-
2:3 1.768 2.78 1.;367 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 i:$88 - iM 250 - ~ - 2.,02 6.12.5 g~;tz J·O~~ 1 • .59' 196.5 16o 4.58 - 250 - '· 67 ~ ·96.5 .11 
158 
UEBL/BLEU 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eeportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
A i vo ne Hafer Av ena HA v.,.,. 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 








200 .. 2 - 10 - - 2 
1963 
- - - - - - -
- - - - -1964 
- - - - - - - - -
-
FRANCE 1965 - - - - 59 15 3 - = .. - -
1963 
- - - - - - - - -
- - -1964 
- - - - - - - - -
- -
-ITALIA 1965 
- - - -
.. 
- -
- - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - -
20 80 
- -
NEDERLAND 1965 - - - - .. - - - - 27 -
1963 
- - - - - - - -
15 8 
- -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - - 20 80 - -1965 - - - 200 47 61 15 10 3 27 2 






- - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 1965 - - - 90 - - - - 96 - 507 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - -
2 
- - - -
-









- - - - - -








- -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
- - - - - -
2 
-
20 80 -1965 
- - -
290 47 61 15 10 99 27 509 
159 
Exportations mensuelles (t) Monatliche APsfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
MAre Mal'• ft ~ M.a.f. 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19(:)3 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - -
- - -B.R.DEUTSCIU.AHD 196.5 - - - - - - - - - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 




- - - - - - - - - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 












1 16 1 
- - - - - - - -BEDERLAND 196.5 - -
-





- - - - - - - - -
9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - 1 16 1 - - - - - - -196.5 
- - - - - - - - -
13 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 13.978 ,5.161 7.193 9.117 7·209 6.883 1.867 3·.588 7.048 .2.2. 9.57 4 • .5Pfj ~=a~~ 1964 904 1 • .528 31.5 ,~ .280 
- - -
10.79.5 6.237 ,.}44 




711 1 .811 4.784 16.826 23.72.5 11.542 


















- - - - - - -1964 
- - - - - - - - -
-
- -IRLARDE 1965 
- - -
- - - - - - - -19~~ - - 3·479 4.5;, 9.5 30.5 1.771 .203 299 1.1S911 zoo -19~ 
- - - - - - - - -
- - -SUISSE 196.5 














- - - - - -
.299 lOC }.246 811 
Autres pays 196.5 - - - - -z:416 - 204 - - -
1963 1.5.766 6.483 10.69.2 9·-'70 9·~8- lf.1.51t lt.6lt6 6 • .501 1So't,51 2'toiS5) bo11SIS ti; 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 11.~ 1·7~8 31.5 .3.5..5 280 - - - 11.094 6.331 8.590 196.5 1.0 1 - 16.o81 
-
711 1 .811 4.988 16.826 ~.72.5 11.542 




711 1 .811 4.988 16.826 23.738 11.54.2 
Exportations mensuelles (t) 
Autres o6r6ales 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 



































Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide 











63 5C 36 
- - -
- - -















66 51 10 
4 152 5 
1 3 
-
1o091 1o795 12.612 
4 152 5 
1 3 
-
1.10'+ 1.84! 12.6~ 




































Esportazioni mens111 (t) 
Altri oereali 















































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 



























4.862 6.399 4.879 









- -21 11 1 
1 1..802 5 
1.528 68 1.635 
21 ll l. 
4.86} 8.201 4.884 
1.5211 113 1.636 



























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus : da 1 uit 1 


















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Mahl von Weizen 















6 ,36 6 
4 
' 
17 , 4 10 
29 ,36 .54 
4 ( ~6 , 
















.319 :597 226 
5o110 4.7,56 1.4,55 
.3~789 1.464 1-.·920 
2.767 6.017 1.268 
$,·110 4.756 1.4~ 
.789 1 • .579 2.0 
2o796 6.0.5,3 1.}22 
,5.114 4o7l9 1o472 





































Esportazioni mensili (t) 
Farina di trumento 





.. . . .. 
20 6 20 
- - -




.. . . .. 
4 6 
' 8 7 s 6 .5 8 
26 24 2} 
8 7 5 
48 31 21 
817 374 70} 
-
209 174 











81 147 .54 
,367 JO} 189 
1.068 710 1.438 
898 521 757 
~67 51fc 36} 1. 15 7 0 1.538 
924 .54.5 780 
lE7.5 519 368 1. 63 791 1 -559 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwamael 
VIII IX x XI XII 
22 8 10 40 
' - - - - -
.. .. .. .. 
-




.. .. .. . . 
- - - - -
- - - - -






2 10 11 
7 8 6 8 
28 16 28 .58 28 
2 6g 2 
10 11 




198 53.3 1o051 174 26.3 
-
50 204 30 





















267 1.070 373 1o270 240 




465 1.20,3 1.424 1.444 .50.3 1 o131 807 .,.,~!:, 1\"l 
206 29.2 28 1.171 951 
467 1.2(16 1-~~ 1-N~ .514 1 .176 87.3 
4e 1 
I. 
ExDortatioP,s mensue11ps (t) 
- Farine 4 autres o6r6alea 
aus 1 4a 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME 'OBI 
.lvtrea P&J'• 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 




























Monat1iche Ausfuhren (tl Mehl von an4erea Getreide 





























2o217 1. 71.5 619 



































~ortazioni menai1i (t) 
~ariaa 41 altri cereali 






















1 18 1 













4.44' 4.742 3.o,s. 
-
32 18 





























Maan4e1ijkae uitvoer (t) 
Mee1 van llll4ere griUlen 
IX x XI 
- - -
- - -











2 2 3 
- - -
- - -
2.52 19 21 




- - -22 
- -
502 5 .504 




.502 5 .504 
908 473 746 
22 
- -


















1 •• 39 
291 
163 
Exportat~ons mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de o6r6alea 1 
oêrêales -.w.. ,_u.,; 
111ermea de o6rêalea 
de : aue : da : uit : 










































Monatliohe Ausfuhren (t) 
~eaa von Getreide 1 Getre~dekôrner 
geaoha1t, geaohliffea, geaeàrotet oder 
gequetsoht 1 Getreidekeime 
I II III IV 
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
7.58 422 8}6 920 
8JJ 917 1.096 1.}6J 
9}9 1.256 1.492 1.191 
7.58 422 8}6 920 
8JJ 917 1.096 1.}6} 
9}9 1.256 1.492 1.191 
f28 142 1}2 124 
40 }68 2.720 2.070 
64 50 1}9 55 
- - - -
- - - -
- - -
-
!~ 2J 1.5.5 227 J2( 160 29} 161 
8 118 248 982 
141 165 287 }51 }6( 
.528 }.01} 2.2}1 
14 1(;1! "iR~ 1.03? 
899 .587 1.12} 1.271 
1.19~ 1,44.5 4.109 }·594 
1.08~ 1.424 1.8?9 2.228 
Esportazio~•mensi1i (t) 
Semo1e e aemo1ini di oereali 
oereal~ mondati, per1atil 
~rmi di "'"8A1i 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -- -
1.220 1.088 1.047 1.6~ 829 1.JJ2 1.,519 
1.277 1.747 1.060 1 .12 
1o220 1.088 1.047 9~ 
829 1.JJ2 1.,519 1o021 
1.277 1.747 1.060 1 .12 
}0 7.5 67 ' 
5.;,1,5 7.11} 1.66} 
-}7 98 57 1' 
- - - -
- - - -
- - - -
1}8 }57 76 71 
1.079 4.59 }17 94< 
641 1.016 175 481 
168 4}2 14J 74 
6.}94 7·572 1.980 940 
678 1.114 232 496 
1.}88 1.}.52 1.190 1o0}2 
7o22J 8.904 }.499 1.961 
1·95.5 2.861 1 .292 1 .617 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Grutten, grieamee1 1 gepe1de, ge-
pare1de, gebroken of gep1ette granen1 
-· ...... ·---
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- -
.. 







- - - -




67.5 81 866 718 
82} 1.04~ 116 77.5 
1 .o44 1.018 841 
67.5 81 866 71~ 
82} 1-~~ 116 77.5 1.044 1.01 892 
46 5C 62 }1 








17.5 14l 89 220 
209 47 1026 148 
719 70 10,54 
221 19~ ,508 }60 
1.419 ;~~ 1.426 205 809 1 .1ll1 
822 1.011 1.}74 1o07B 
2.242 2.00 1.542 98o 1 .85} 1.75 1.99} 
lU 
UEBL/BLEU 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Farines et semoules de manioc et sim, Mehl und Griess von Maniok und dgl Farine e semolini di maniocs ecc. Me el en ~>:ries van maniok en d~>:l. 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 






- - - - - - - - - - - -1964 








- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1965 
- - - - - - - - - - -
1963 3 
-
3 2 1 3 3 2 1 4 4 1 
1964 3 1 10 11 6 10 1 52 37 1 11 6 
NEDERLAND 1965 15 - - 7 2 42 10 2 - 12 12 
1963 3 - 3 2 1 3 3 2 1 4 4 1 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3 1 10 11 6 10 1 52 37 1 11 6 
Il 1965 15 - - 7 2 42 10 2 - 12 12 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - 3 - -
- -
-1965 l. 2 
- - - -




3 2 1 3 2 2 1 4 4 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 3 1 10 11 6 10 4 52 37 1 11 6 
1965 16 2 
- 7 2 64~ 10 2 - 12 12 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































Monatliche Ausfuhren (t) 
Malz 
I II III 
2.7}1 }.14C 5.428 }.700 4.6}9 5.081 








- -64o 72C 1.100 
1.195 970 1.6o5 
}.190 }.410 5o708 
4.34o 5. 35~ 6.181 
6.5}5 6,506- :;.8}4 
510 1.~~ JOO 
1.949 1.294 700 

















1.0}6 1.595 2.689 
1.24J 1.1.56 2.28} 
2.}60 1o79C 3.998 
2.}76 4.462 4.2o4 
}.542 J,4oo 4.2o4 
3.720 3.439 5.173 
5·566 7.872 9.912 
7.882 8.761 10.}85 








































Eaportazioni menaili (t) 
Malto 
v VI VII 
6.}24 6.789 1.593 
4.802 4.J7J 2.122 





67J 2.067 120 
- - -
- - -
496 1.050 9J2 
98o 1.642 16J 
940 858 520 
7.49J 9.906 2.645 
5.782 6.015 2.285 
5. 588 7.649 3.403 
1.}11 926 2.}00 
1.5}0 1.}26 J15 

















1.718 670 1.o41 
1.2}8 511 275 
- - -
1.055 54J 2.2.5} 
2.2}2 ,.o4o 1.510 
J.521 2.476 995 
4.4}1 2.879 5.929 
5·255 7.902 2.100 
4.21} 4.366 3.268 
11.924 12.785 8.574 
11.037 13.917 4.}85 





































Maandelijkae uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
1.710 2.488 2.982 











J96 20 660 
14o 920 780 960 1.627 1.556 
2.106 }.}88 }.842 
2.868 4.499· 4i:6l 3.381 4.4}5 4. 1 
- -
2.087 
1.200 800 440 



























1.158 1.002 1.22} 
4.5J 8JQ 90J 
1 o520 496 811 
1,158 1.J9.5 3.84o 
1.6.5} 1.6}0 1.453 2.275 1.308 2.761 
}.264 4.78J 7.682 
4.521 6.079 6.422 


























Exportations mensuelles (t) 
Amid t fé 1 i li ons e cu es, nu ne 
de 1 aua : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ( 1) 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1963 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
196.5 
Monatliche ADsfuhren (t) 
And St k Inulin ere a er e, 
I II III 
818 ?77 1,723 





Esportazioni mensili (t) 
Alt i amidi f 1 1 11 r e eco e, nu 
v VI VII 
1,320 818 827 
1.134 982 640 
(1) position secrète pour tous les amidons et fécules - Geheime Position fUr alle Staerke 





Maandelijkee uitvoer (t) 
Zt l'inlin e mee., u e 
IX x XI 
676 926 696 





Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
de 1 aus 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatlicbe Ausfubren (t) 
Kleber und Klebermebl 
I II III 
UEBL/BLEU 
IV 
Eaportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
v VI VII VIII 
PAS D 1 EXJ toRTATIONS 
KEINE AU FUHREN 
NESSUNA ~PORTAZIO Œ 
GEEN UIT OER 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Gluten n glutenmeel e 
IX x XI XII 
168 
UEBL/BLEU 
Exportations me~sue11es (t) 
8 t 1 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Kl i d 
Esportazioni mensi1i (t) 
i t 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
ons e remou~ges e e un dg1 Crusche e stace a ure eco. Zeme1en en dg1 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - - -





- - - - -
590 662 490 l.96 3~ ~ 97 B.R.DEUTSCHLAND 1965 98 196 198 98 32} 59} 1.214 879 79 
196} 12} 220 124 54 
- - - - - - - -1964 








.. .. .. 
-
196} 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - -
- - -
ITALIA 1965 
- - - - - - -
.. .. .. -
196} 
-
154 421 24} 4} 246 926 588 5}6 165 201 
-1964 
-
67} 181 107 1.064 1.617 1.}0} 896 1.189 860 524 68o 
NEDERLAND 1965 459 545 }94 1.o82 802 1.189 983 801 774 1.005 566 
196} 12} }74 545 297 141 442 1,122 686 536 26} 299 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - 67} 181 107 1.064 2.207 1.965 1.386 1.585 1.2M 777 1965 557 741 592 1.180 1.125 1.782 2.197 1 .961 1 .834 1.0 ?6! 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - -
877 1,162 1.747 450 1.240 
- - - -1964 
- - - - - - - - -
- - -
ROYAUME UNI 1965 
- - - - - - - - -
- -
1963 
- - - -
150 597 244 1.197 
- - - -1964 }2 29 1} 
- -
20 2 
- - - - -Autres pays 1965 57 
-




877 1.312 2.344 694 2.4}7 
- - - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 32 29 1} - - 20 2 - - - - -1965 57 
-
11 
- - - -
1 
- - -
196} 12} 374 545 1,174 1.45} 2.786 1.816 3,123 5}6 26} 299 
-TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 }2 702 194 107 1.064 2.227 1.967 1.}86 1.585 1o219 7~ 777 1965 614 741 603 1.180 1.125 1.782 2.197 1 .962 1 .834 1.Q54 
169 
Exportations mensuelles (t) 
Préparations fouragàres 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































Monatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter 
I II !II 
132 }1} }02 
4 4 
-
- l' 92 153 187 
557 713 82} 
l.64o 1.369 1.485 
641 537 535 
750 821 761 
382 560 
-
56 44 25 
82 57 60 
5l. 73 1}4 
921 1.o4? 1.049 
1.}93 1.595 1.644 
2o07} 2 002 1.634 
41 7 61 
-
160 80 









6} 50 56 
276 155 293 
lol.02 lt84 2.969 
104 144 119 
1.084 587 373 
1a772 6o.4 }.009 
1.025 1.191 1.168 
2.477 2.182 2.017 



































Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali 
v VI VII VIII 
-
}4 198 86 
- -
10 5 
5 5 5 9 
285 54 196 395 
988 995 1.012 993 1.424 1.592 1 .264 1 .613 
521 501 350 887 
1.595 409 268 464 
860 462 622 220 
92 79 59 41 
12} 19 277 90 
195 266 91 73 
898 668 80} 1.4o9 
2.706 1.42} 1.567 1.552 
2.?18 2.364 1 ·990 1.951 
14} 84 80 67 
80 100 8o 80 
60 60 100 80 
- - -
66 
- - - -
- - - -





92 }10 53 13 
167 156 92 116 
816 742 790 728 
3.211 2.369 883 393 
247 256 172 436 
876 802 890 1.2}0 
4.109 3.037 1.686 1.802 
2.953 1.679 1.739 1.988 
3·594 }.166 2.880 }.181 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
IX x XI XII 
39 302 2 2~ 
5 ~ ~ .; 5 20 
415 319 489 65~ 
1.044 1.087 1.2}2 l.2i~ 
1 ·392 1.173 1.}33 
569 558 624 69~ 
754 4}1 3?~ 51~ 
24o ,2, 38o 
11 49 66 5e 
54 55 4'3 7 
76 142 7~ 
1.034 1.228 1.181 1.432 
1.857 1.578 1.6~< \.814 
1.742 1.677 2.08~ 
85 102 ~ 81 80 lOO .. 








1.270 1.480 498 209 
246 
-
499 249 1.022 756 522 
247 71 89 27 
152 42 49 497 2.419 867 1.319 
1.602 1.66o 709 317 
478 142 1.03 826 
3.541 1.68} 1.90l 
2.6}6 2.888 1.890 1.749 
2.3}5 ~ .. ~~ 2.66 2.640 5.283 "'.QQ(' 
